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REALIZACION DE NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES  EN SITUACIONES DE 
DISCAPACIDAD  
 Desde la Relación Individuo-Entorno  
 
 RESUMEN 
 
La presente propuesta se formula alrededor de la comprensión sobre las necesidades 
humanas fundamentales, abordando este tema desde una perspectiva relacional Individuo-
entorno, por eso, su objetivo principal fue comprender las maneras de realizar adecuada, 
oportuna y eficazmente las Necesidades Humanas Fundamentales _NHF_ de personas en 
situación de discapacidad _PSD_, esto a partir del reconocimiento de las relaciones que en la 
cotidianidad vive el  individuo.  
 
La categoría “Necesidad” es un concepto polisémico, con un largo desarrollo conceptual 
desde diferentes perspectivas, por lo cual para este estudio se tomó como referente principal 
los postulados de Manfred Max-Neef y Col (1986), y los desarrollos posteriores que se 
encuentran en esta misma corriente teórica. Este autor rompe con muchos desarrollos que le 
antecedieron y postula nuevas formas de comprender las necesidades, desde una propuesta 
de concepción universal y social, que es fundamental para sustentar este trabajo 
investigativo. 
 
El propósito final  de esta investigación, es proponer lineamientos que permitan aumentar las 
posibilidades de realización de las necesidades de las personas en situación de discapacidad, 
a partir del fortalecimiento de las relaciones sociales de los individuos, proponiendo un 
desarrollo basado en lo local, lo comunitario, lo “pequeño” (Mujica,N. Rincón,S. 2006), como 
eje fundamental donde se desenvuelve la vida de la gente y en definitiva, se concretan las 
posibilidades de desarrollo humano. 
 
Este estudio se realizó con la colaboración de seis informantes culturales de Bogotá D.C., 
desde un tipo de estudio cualitativo, con un nivel de profundidad analítico explicativo. Según 
la fuente de información será de tipo mixto, pues se tiene en cuenta,  el análisis documental 
de la literatura encontrada  a partir de los desarrollos de Max-Neef (1986) hasta hoy y las 
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vivencias de las personas en situación de discapacidad, las técnicas  utilizadas para la 
recolección de información, fueron narración de historia de vida,  entrevista semiestructurada 
y taller de análisis individual de la matriz, propuesto por Max-Neef para interpretación de las 
formas de realizar las NHF.   
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 SUMMARY 
 
The proposed present is formulated around the understanding of the human fundamental 
necessities, this topic will be approached from the individual's perspective with its 
environment, for that reason its main objective is to understand the ways to satisfy and to carry 
out appropriate, opportune and efficiently the human fundamental necessities of disability 
people starting from the recognition of the relationship individual and environment  
 
The category "Necessity" is a concept, with a conceptual long development from different 
perspectives, reason why for this study we will recapture as initial referent some postulates of 
Manfred Max-Neef and Cabbage (1986) and other later developments that are in this same 
line. This author breaks up with many developments that preceded him/her and it postulates 
new forms of understanding the necessities, from a proposal of universal and social 
conception that is fundamental to sustain this investigative work. 
 
The final purpose of this investigation to propose limits that allow to increase the possibilities 
of realization of the necessities of people disability, starting from the invigoration of the social 
relationships of the individuals, proposing a development based on the local thing, the 
community thing, the "small" thing (Mujica, N. Corner, S. 2006), as fundamental axis where 
people's life is unwrapped and in definitive, the possibilities of human development are 
summed up. 
 
This study is carried out D.C. with the collaboration of six people in disability situation of 
Bogotá, from a type of qualitative study, with an analytic explanatory level of depth. According 
to the source of information it will be of mixed type, because one will keep in mind, the 
documental analysis of the opposing literature starting from the developments of Max-Neef 
(1986) until today of people in disability situation, the techniques used for the gathering of 
information, were narration of history of life, interviews to depth, interviews semiestructurada 
and shop proposed for Max-Neef for interpretation of the womb proposal.   
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INTRODUCCION 
 
Sobre el tema de interés trazado “Necesidades humanas Fundamentales” NHF se han 
desarrollado una variedad de enfoques, principalmente esta investigación, ha profundizado  
sobre los desarrollos que se determinan directamente por formas y perspectivas de 
comprender y llevar a cabo los discursos sobre desarrollo humano, a la luz de la realidad que 
viven las personas en situación de discapacidad PSD 
 
Necesidades humanas, autodependencia y articulación orgánica, sustentados sobre una base 
sólida construida a partir del protagonismo real de las personas, son los pilares 
fundamentales de la teoría “desarrollo a escala humana”, propuesta por Max-Neef. Tal 
desarrollo propone nuevas líneas de acción, que se concretan: 1. En la satisfacción de 
necesidades 2. En la generación de nivel crecientes de auto-dependencia, 3.En la articulación 
de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, 4.En la articulación de los procesos 
globales con los procesos locales 5. En la articulación de lo personal con lo social  6. En la 
articulación de la planificación con la autonomía  y 7. En la articulación de la sociedad civil con 
el estado. 
 
La teoría en mención proporciona elementos substanciales para sustentar teóricamente el 
estudio y comprensión de las dinámicas individuo-entorno para la satisfacción de necesidades 
de las PSD. Para ello se parte de una clasificación de necesidades universales 
preestablecidas que  propone la teoría de desarrollo a escala humana propuesta por Manfred 
Max- Neef y Col. 1987, ésta  teoría indica que las necesidades humanas fundamentales son  
de dos tipo  axiológico; es decir las que tienen que ver con la realización de los valores 
humanos. (Subsistencia, Protección,  Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 
Identidad, Libertad) y Existenciales (Ser, Tener, Estar, Hacer). Este enfoque se conjuga 
coherentemente con los desarrollos del Modelo Colombiano de Discapacidad para 
desembocar en una propuesta de “Dinámicas Capacitantes y Discapacitantes” en tres marcos 
de referencia que representan tres niveles crecientes y complementarios de satisfacción de 
necesidades tanto en el sentido negativo como positivo. 
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Esta propuesta explorara las relaciones sociales y la realidad que experimentan los sujetos, 
en este caso las personas en situación de discapacidad, de esta manera, vislumbra caminos y 
posibilidades de transformación y permite encontrar en las acciones humanas una posibilidad 
de superar los modelos de desarrollo meramente economicistas y potenciar la realización de 
las Personas en Situación de Discapacidad. 
 
Para el análisis de los resultados, la información se obtiene de tres fuentes que confluyen 
alrededor del tema. Si bien es cierto, se sitúa  en  tres planos diferentes, estos son 
complementarios, equivalentes a tres miradas distintas, sobre un mismo objeto a saber. 1. Un 
plano teórico, en el que se tomará desde una perspectiva  la comprensión del problema, para 
este caso  se retomará el desarrollo teórico sobre “Necesidades humanas fundamentales” de 
los últimos 10 años, y el Modelo Colombiano de Discapacidad  2. La perspectiva subjetiva de 
las personas en situación de discapacidad que viven las necesidades y se relacionan 
constantemente para alcanzar la satisfacción de estas y, 3. La autora desde su experiencia 
vivencial y teórica enlazará el objeto de investigación mediante una triangulación de 
información. 
 
Para que la investigación pueda dialogar desde sus ángulos de triangulación, la estrategia por 
la que se opta es comprender este proceso teóricamente y ponerlo a dialogar con la realidad 
de las personas y el bagaje conceptual de la autora.  Para tal fin, se planteó la teoría fundada 
como punto lineal ante el objeto de investigación, pues es el método que más se ajusta al 
interés de esta propuesta,  debido a que  permite descubrir el valor teórico que se encuentra 
implícito en la realidad y cotidianidad de los individuos. Es un método ideal para construir, 
teorías, conceptos e hipótesis de manera inductiva a partir de un cuerpo de datos y de casos, 
lo que permite estudiar sistemáticamente la vida social de los individuos. 
 
Así pues, desde una propuesta académicamente informada, sobre la comprensión de las 
necesidades humanas fundamentales, los resultados de esta investigación aportan en tres 
aspectos fundamentales 1.Teóricamente, en la consolidación del modelo Colombiano de 
Discapacidad, pues desarrolla el carácter dinámico y relacional de la discapacidad y el dilema 
de la diferencia.  2. Políticamente como una propuesta pertinente para realidad que viven las 
personas en situación de discapacidad y 3. Metodológicamente como una herramienta útil 
para potenciar el desarrollo humano y guiar procesos de Inclusión Social. 
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CAPITULO I   
PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1. 1  ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes más relevantes para el desarrollo de esta investigación, se han encontrado 
principalmente desde tres ámbitos específicos, ergo,  se han agrupado de la misma manera, 
1. Desde el enfoque de derechos, consensos de organizaciones internacionales, políticas  y 
postulados sobre derechos de las personas en situación de discapacidad _PSD_, 2. Desde 
los desarrollos teóricos que ubican las necesidades como centro del desarrollo humano 
principalmente desde la teoría de desarrollo a escala humana (Max-Neef 1986) y desarrollo 
posteriores a esta teoría 3. Desde  estudios específicos con población en situación de 
discapacidad y avances desde la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social _MAEDIS_, 
que han apostado desde la práctica académica a acompañar procesos de inclusión social en 
organizaciones de PSD, utilizando la categoría “Necesidades”  como lente para observar  los 
procesos sociales. 
 
1.1.1  Desde el Marco Legal y  Enfoque De Derechos 
 
Desde esta perspectiva se encuentra que las necesidades de las personas en situación de 
discapacidad,  han sido abordadas en el lenguaje de los derechos,  “El derecho a algo” como 
una forma legítima para tener una necesidad y la posibilidad de su satisfacción reflejada, en  
la garantía para  el goce efectivo de los mismos.  
 
En esta medida, el marco legal más general, la Constitución Política Colombiana de 1991, 
consagra el papel del Estado en la protección especial para los “Grupos marginados o 
desaventajados de la sociedad que, en razón a su situación suelen ver limitado el ejercicio y 
el goce efectivo de sus derechos fundamentales"1. 
 
                                                 
1
 Especialmente en los artículos 13, 24, 47, 54 y  68 de la Constitución Política de 1991 y  Sentencia T-595-02 de la Corte 
Constitucional. 
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Entendiendo las necesidades desde la perspectiva de los derechos, es importante destacar 
los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud _OMS_, la cual ha estimado que 
este grupo de los llamados “Usuarios de necesidades especiales” componen más del 25% de 
la población mundial2. Igualmente desde la misma organización se ha definido las 
necesidades como los requerimientos de los seres humanos para estar saludables, que 
ajustándose a la definición de salud que desde aquí se propone, significaría un estado de 
completo bienestar físico y mental, y no sólo como ausencia de enfermedad.  
 
El Comité Nacional de Política Económica y Social _CONPES_ de Política Pública en 
Discapacidad (2004), plantea el diseño e implementación de estrategias para evitar la 
discriminación y exclusión social: 1. Que promuevan comportamientos favorables en la 
sociedad, los cuales generen actitudes positivas respecto a la discapacidad y la igualdad de 
oportunidades, la inclusión e integración social (acceso a bienes y servicios, al mercado 
laboral, seguridad social, protección de los derechos humanos, entre otros); y, 2. Fomenten la 
participación de la comunidad en la prevención, mitigación y superación (habilitación y 
rehabilitación integral) de la situación de discapacidad. 
 
(Elizalde, A. Marti, M. Martínez, F. 2006) establece que las necesidades no son un patrón de 
consumo, sino un atributo esencial de todo ser humano, por ende el carácter universal de los 
derechos solo cobra sentido en el ámbito de las necesidades humanas fundamentales. Sin 
embargo la satisfacción  de necesidades no solo tiene que ver con la aplicación de medidas y 
políticas unidireccionales por parte del estado,  sino también con la realidad que viven las 
“Personas en sociedad”. 
 
De esta manera desde la política se diseñan posibles soluciones a la “carencia”, no obstante 
se encuentra algunas reflexiones sobre el tema en Linares, E. (2005) quien plantea que 
“Muchas veces confundimos la ley con la justicia y acabamos construyendo caricaturas, en 
vez de contextos coherentes en los cuales sustentar la construcción de  nuestros proyectos 
de vida individuales y colectivos, pues las políticas se plantean sin antes haber identificado  el 
ámbito real de los problemas”. 
 
                                                 
2 Organización Mundial de la Salud, Informe sobre prevalencia de discapacidad 2001 
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1.1.2 Desde la Preocupación por el Desarrollo Humano 
 
Las necesidades humanas  se han considerado como un  elemento sustancial del desarrollo 
humano, de ahí que han tenido un amplio abordaje principalmente desde el ámbito económico 
y político. A partir de las tres últimas décadas del siglo XX se constituyeron en pilar 
fundamental del desarrollo económico y social de las naciones y han sustentado desde 
diferentes perspectivas, diversos modelos de desarrollo. 
 
El concepto de Basic Needs surge con auge en los años 70 como un término usado 
ampliamente en los debates sobre estrategias de desarrollo. Se convirtió en un referente 
fuerte de la conferencia sobre el empleo en el mundo creada por la Organización 
Internacional para el Trabajo _OIT_en Ginebra en el año ’76, que se refleja en el informe que 
se denomina “Empleo, crecimiento y necesidades básicas”.  Este informe plantea que, “El 
principal objetivo de la estrategia de necesidades básicas debe ser el de garantizar una 
efectiva participación de las masas en el proceso político a fin de amparar los intereses de la 
población”.  
 
Hoy el enfoque de necesidades básicas ha sido abordado principalmente desde el índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas _NBI_, para medir la pobreza, el cual está compuesto por 
seis indicadores, entre los cuales se encuentran la accesibilidad al agua, el material de 
construcción de la vivienda, el ingreso del jefe de familia, el nivel de instrucción del jefe de 
familia. Desde esta óptica se sigue confundiendo las necesidades con bienes o servicios y se 
ha dejado de lado el análisis profundo sobre la realización del ser humano, a pesar de lo 
importante que es este índice para medir el desarrollo de las naciones, este sigue reflejando, 
una manera simple de entender la satisfacción de necesidades y a su vez abordar el tema 
complejo acerca de la superación de la pobreza. 
 
Sin embargo, el planteamiento de Max Neef, vigente en la actualidad, especialmente en 
tiempos donde la crisis económica tiende a agudizarse, apunta a complejizar la mirada 
meramente economicista de la pobreza, ampliando su concepto a necesidades humanas 
Fundamentales, las cuales suponen más que el acceso a bienes y servicios simplemente.  
Para comprender el interés de este estudio se retoma la perspectiva de necesidades (Max-
Neef, Elizalde y Hopemhayn 1986) de desarrollo centrado en las personas y no en los 
objetos, como una opción de desarrollo a escala humana. Esta propuesta realiza una crítica 
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importante a la concepción de desarrollo alrededor del crecimiento económico y la formación 
de capital humano; Plantea que el desarrollo humano se refiere a la satisfacción de las 
necesidades humanas, para ello establece una diferencia entre en lo que son las 
necesidades, los satisfactores y los bienes.  Así pues las necesidades son finitas, pocas, 
clasificables, universales e interdependientes entre sí. Por su parte los satisfactores, pueden 
ser un bien económico, cultural, social, personal, que satisface una o varias necesidades 
humanas. A partir de este modelo se destaca que gran parte de las garantías de inclusión 
social de las personas en situación de discapacidad, se encuentra en las posibilidades que 
tengan de satisfacer sus necesidades, en una apuesta relacional de necesidades y 
posibilidades de satisfacción dentro del entorno en el que se desenvuelven. 
 
(Bolvinik 2005) en su tesis doctoral  “Ampliar la Mirada”  agrega al concepto de necesidades 
el de “capacidades” como elemento constitutivo del fortalecimiento Humano,  entendida como 
una unidad interactiva entre el lado pasivo y activo de los seres humanos. A partir de estas 
dos categorías propone una estructuración del fortalecimiento humano en 4 ejes 
fundamentales 1. Societal del ser, 2 Societal del estar, 3. Individual del ser y 4.Individual, del 
estar. Este autor retoma los avances de Max-Neef  en sus postulados básicos, para 
desarrollar su propuesta, sin embargo opta por hablar de fortalecimiento Humano y no de 
desarrollo Humano, para diferenciarse de los propósitos economicistas del PNDU3. Aun así, 
desde esta propuesta se evidencia que buena parte de las posibilidades para la  satisfacción 
de las necesidades, está centrada en las relaciones de los individuos entre si y su entorno, lo 
que para efectos de este estudio se denomina dinámicas individuo_entorno. 
 
1.1.3 Desde los Estudios en Discapacidad 
 
Los estudios relacionados con necesidad y discapacidad encontrados, han abordado 
ampliamente el tema pero desde una  perspectiva plana de identificación de necesidades 
especiales, o en otros casos sobre las percepciones de satisfacción, sin embargo,  existe 
poco estudio directamente sobre los procesos relacionales a la hora de satisfacer 
necesidades, por ende  para efectos de este estudio, se retoma un antecedente investigativo 
que toca directamente la importancia de las relaciones sociales y las dinámicas colectivas 
como elemento fundamental para la satisfacción de necesidades, y otros  desarrollos teóricos 
                                                 
3
 PNDU, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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de la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social que muestran la importancia de centrar la 
mirada sobre lo relacional del individuo con su entorno. 
 
(Jiménez, A. Verdugo, M. Canal, R. y Huete, A. 1998)  en un estudio realizado con 68 
personas en situación de discapacidad para analizar las necesidades percibidas,  presenta 
que los principales obstáculos para la vida independiente y la plena igualdad,   no radica en 
las diferencias de competencias  o de capacidad de las personas, sino en la existencia o no, 
de entornos  familiares y sociales solidarios, capaces de prestar apoyos necesarios para 
satisfacer las necesidades de todos los miembros de la comunidad. Además entre otros 
aspectos analizados, es importante recalcar el desarrollo de la categoría “Asociacionismo”  
que aparece como un elemento clave en la lucha  por mejorar los niveles de integración  y 
participación comunitaria. Este estudio aporta significativamente al planteamiento de la 
presente investigación, pues evidencia que la toma de conciencia  como colectivo  es  una 
condición necesaria para ganar espacios de integración y  por otro lado muestra cómo las 
personas en situación de discapacidad, tienen cada vez más claro que las respuestas a sus 
necesidades no pueden depender únicamente de las administraciones públicas, pues son 
también tarea de las asociaciones hacer realidad los proyectos de todo tipo.   
 
Por su parte el Campo Colombiano de Estudios en Discapacidad expresado en el modelo 
conceptual presentado por la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad 
Nacional de Colombia, (Cuervo, C. Pérez, L. y Trujillo, A. 2007) propone una concepción 
“dinámica de la discapacidad que se presenta principalmente por efecto de dos tensiones: 1. 
la relación o interactividad entre el individuo, con o sin limitaciones corporales, y su entorno y 
2. El dilema de la diferencia”. De ahí que se encuentre un gran interés por estudiar 
principalmente las dinámicas entre individuo y entorno como un elemento indispensable para 
la satisfacción de necesidades.      
 
En las memorias del evento, denominado  “Reflexiones, Realidades y Retos”  realizado por el 
Instituto del Desempeño Humano y la Maestría En Discapacidad e Inclusión Social, bajo el 
titulo “Tus Deseos Son Mis Necesidades” (Méndez 2003),  realiza un acercamiento al tema a 
partir de un breve recorrido sobre los desarrollos conceptuales más relevantes, identifica  
cómo la satisfacción de las necesidades se logra en relación con uno mismo, con el entorno 
social y el ambiente. También considera como estrategia importante para la consecución de 
este fin las instituciones que forman parte de la situación, finalmente converge su análisis 
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sobre  la importancia  que tiene considerar las necesidades y los deseos en términos de  
favorecer  una mejor calidad de vida, dejando la inquietud por desarrollar acciones que 
beneficien  la autodeterminación  y los acuerdos razonables  entre el logro de objetivos de 
intervención  y los éxitos que necesita la persona.  
 
Desde la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de 
Colombia, se abordó el tema de las necesidades, las capacidades y las dinámicas de los 
colectivos de personas en situación de discapacidad, como desarrollo del trabajo de 
observatorio de la discapacidad (Becerra 2004). Con este proyecto se aportó para la 
construcción de estrategias que desde la gestión  social,  favorezcan  la inclusión social de  
las personas vinculadas  a la asociación AFRASUPERAR de la Localidad de Tunjuelito. La 
misión fundamental de esta pasantía, fue contribuir al flujo y al diálogo de saberes  y prácticas 
academia- sociedad, asumiendo un rol crítico, propositivo, participativo y proactivo. Desde la 
perspectiva sugerida de identificación de necesidades intereses y capacidades _NIC_,  se 
diseñó una propuesta Fase 1 que desde el acompañamiento, aportó al desarrollo y 
autoevaluación de los procesos,  de fortalecimiento integral de hombres y mujeres con alguna 
discapacidad.    
 
Una de las apuestas más importantes de la Maestría en Discapacidad e  Inclusión Social de la 
Universidad Nacional de Colombia, en términos de aplicación de la teoría de desarrollo a 
escala humana, la realiza el grupo  Discapacidad, Rehabilitación y Sociedad con el  diseño y 
validación de una Metodología De Mapa de Riesgos –MMR- para la prevención de las 
limitaciones, las situaciones de discapacidad y la promoción de la inclusión social de personas 
en situación de discapacidad. Esta MMR,  retoma claramente los conceptos de Manfred-Max 
Neef  para  sistematizar el nivel de realización de necesidades en tres marcos de referencia. 
Estos marcos sirvieron como guía para el análisis de la información de este proyecto.   
 
La importancia de estudiar las necesidades humanas fundamentales no simplemente radica 
en el ejercicio de saber cuáles son y  así mismo cuáles serían sus posibles satisfactores, sino 
visualizar la realidad de las personas en relación con su entorno y a partir de esto buscar 
estrategias que permitan aumentar las posibilidades de  inclusión social de las personas en 
situación de discapacidad. Este estudio hace su apuesta sobre la comprensión de las 
dinámicas individuo-colectivo con el entorno, y plantea este elemento como eje central de 
estudio,  pues considera esta relación como el escenario donde en última instancia se definen 
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de que manera y en qué medida se satisfacen las necesidades humanas, en este caso de 
personas en situación de discapacidad.   
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1.2 JUSTIFICACION 
 
Las necesidades humanas han tenido un amplio desarrollo conceptual desde principios de la 
historia del pensamiento hasta hoy, en esa medida son consideradas como un  elemento 
sustancial del desarrollo humano, susceptible de ser estudiadas desde varios campos del 
conocimiento, en este caso especifico desde el campo de estudios en discapacidad e 
inclusión social. 
 
Las personas que presentan alguna alteración bien sea estructural o funcional de su cuerpo 
han sido catalogadas en el mundo como población “vulnerable”  con “necesidades 
especiales”, por consiguiente una condición y reto para lograr la efectiva  inclusión social de 
esta población es brindar posibilidades para la  realización efectiva  de sus necesidades. 
 
Como se evidencia, la preocupación por las necesidades de las personas en situación de 
discapacidad, cobra especial importancia cuando se trata de potenciar las capacidades de 
esta población para que se logre el ejercicio de derechos y mejorar su calidad de vida y 
bienestar. Desde este punto de vista para lograr la efectiva inclusión social, no solamente es  
preciso comprender cuáles son los requerimientos especiales para la satisfacción de sus  
necesidades humanas fundamentales, lo cual ha sido ampliamente estudiado y detallado, 
sino también construir, posibilidades efectivas de realización y desarrollo humano, mejorando 
su relación con el entorno desde la acción misma de las personas en situación de 
discapacidad. 
  
Como se puede observar, indagar sobre las dinámicas individuo-entorno de las personas en 
situación de discapacidad, permite encontrar en las acciones humanas una posibilidad  de 
superar las dicotomías que se presentan entre teoría y práctica, pues desde la teoría de las 
necesidades, se han logrado grandes avances especialmente en el ámbito discursivo del 
“Desarrollo centrado en la personas” Max-Neef (1986), sin embargo en la práctica aun no se 
visibiliza un cambio material, en los aspectos que tienen que ver con el permutación de rol de 
las personas, de ser objeto de estudio a ser sujeto transformador de su propia realidad. 
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Este estudio goza de tener una vasta pertinencia no solamente académica sino social que se 
refleja en la articulación de los desarrollos académicos, con la realidad de las personas en 
situación de discapacidad, y de esta manera propone elementos para la construcción de 
estrategias que permitan el desarrollo sistemático y progresivo de las mismas, comprendiendo 
el ámbito real de los problemas. 
 
Por su parte la Maestria en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional, 
realiza un aporte significativo a este estudio, especialmente en el ámbito relacional de la 
apuesta por la satisfacción de necesidades, desde la construcción de un modelo conceptual 
que permite entender el carácter dinámico complejo y relacional del concepto de 
discapacidad, (Cuervo, C. Pérez, L. y Trujillo, A. 2007). Este modelo permite plantear 
escenarios de construcción de conocimiento que superen las barreras  que separan la 
realidad de la academia.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Colombia, evidentemente es un país en vía de desarrollo, por ende vive cotidianamente una 
situación compleja y crítica, no solo en términos de desarrollo económico, sino principalmente 
en términos de desarrollo humano. Las personas en situación de discapacidad no escapan a 
esta problemática, por el contrario, en esta población se exacerban los niveles crecientes de 
exclusión social y marginación que vive la mayor parte de la población. Desde la perspectiva 
de desarrollo a escala humana, este fenómeno, es común para los países de América Latina, 
y se debe principalmente a un error en la concepción de, 1. Las necesidades humanas 
fundamentales (NHF), entendidas como una serie de objetos de consumo y no como la 
realización de valores axiológicos y existenciales del ser humano y 2. En que, el desarrollo de 
las naciones se ha centrado en un crecimiento económico, que no ha generado para nada 
desarrollo humano CEPAUR4 (1987).   
 
Es así como se vive un avance indolente de las estructuras económicas a expensas de la 
equidad, con aumento de la pobreza y grandes efectos colaterales, como lo son, el despojo, 
la pérdida de la voz y la identidad de las comunidades. Estas características ubican tanto a 
las personas en situación de discapacidad como a la población en general, en un contexto de 
pobrezas y desigualdades no solo en el sentido material (Gómez 2008), sino en otras esferas 
de la vida que afectan la realización de las personas, como libertad,  participación,  
recreación,  ocio, entre otras.  
 
El Censo 2005 reporta que, el 6.3% de la población total en Colombia DANE5 (2005) presenta 
algún tipo de limitación permanente, mientras que las cifras oficiales del la OMS a nivel 
mundial revelan un 10% del total de la población mundial en situación de discapacidad. Estas 
cifras hablan indirectamente de un alto porcentaje de  población, que requiere algún tipo de 
cuidado especial y sobre toda la garantía de acceso a bienes y servicios como elementos 
importantes para equiparar oportunidades. Además, se puede dar más relevancia a estos 
                                                 
4
 CEPAUR. Centro de Alternativas para el Desarrollo, Desaparecido grupo de Investigación Chileno al que perteneció por Max-
Neef, Elizalde y Hopenhing autores de la Teoría de Desarrollo a Escala Humana.  
5
 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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datos, si se los observa desde el interés por la realización de las necesidades, puesto que es 
un proceso complejo que se altera para bien o para mal, por las posibilidades que brinda el 
entorno y las capacidades de las personas para hacer uso efectivo de estas, es decir en una 
relación dinámica de los individuos y el entorno.  
 
Solo para detallar las relaciones específicas que le interesan a la presente investigación, en 
un primer momento se particulariza los elementos esenciales del problema de manera aislada 
(Gráfico1.). Esto con el fin de desarrollar algunas cuestiones especificas de cada uno y 
posteriormente entrar a problematizar sobre el interés de lo relacional, pues es erróneo 
plantear el problema presupuestando que individuos y entorno son realidades separadas   
 
1.3.1 Individuo: Quien desde la perspectiva teórica de este estudio, revela su doble 
condición existencial carencia-potencia a través de las necesidades humanas 
fundamentales. Lo cual sin adentrarse en el plano de lo relacional, llevaría a establecer 
que en último término las necesidades se viven  de manera subjetiva. Este postulado no 
pretende contradecir el desarrollo que se ha dado anteriormente sobre el carácter social-
universal de las necesidades, sino rescatar un elemento importante como es la 
subjetividad para tenerlo en cuenta al momento de comprender cómo se viven y se 
realizan las necesidades en el individuo en un posterior análisis de las dinámicas como 
tal del individuo con  el entorno. 
 
1.3.2 Entorno: Donde se encuentra los satisfactores6 disponibles para la realización de 
las necesidades humanas, los cuales tienen la característica de ser construcciones 
históricas que dependen entre otros más elementos, del desarrollo de un modelo socio 
político, del sistema económico, la cultura, las estrategias de vida. Es en este campo 
donde se relacionan los bienes y satisfactores con formas de sentir, actuar y expresar las 
necesidades, y en donde se estimulan o se limitan las posibilidades de vivir las mismas.  
 
En el entorno, se establecen también las relaciones sociales entre individuos, las cuales      
se expresan como base y tejido social donde se recrean los diferentes contextos. Estas 
relaciones, no entendidas como la suma mecánica de individuos, sino como  las formas de 
                                                 
6
 Los satisfactores son la manera o medios utilizados para la satisfacción de las necesidades, no solo se trata de bienes o 
servicios, sino también de prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos y valores.    
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organización y de reivindicación  de la sociedad civil, que en este caso específico, 
corresponde a las acciones colectivas de las personas en situación de discapacidad. 
 
Gráfico1.   Individuo – Entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora  
 
En un segundo momento de la problematización, se ubican los adelantos de la teoría de 
desarrollo a escala humana que se adentran en el estudio de las necesidades humanas como 
un rasgo esencial de los seres humanos, es decir como características inherentes de las 
cuales no se puede prescindir,  pero a su vez como una categoría social (Boltvinik 2005), 
puesto que la satisfacción se da  en el ámbito relacional, del individuo-entorno (Gráfico 2). 
 
Gráfico 2.  Dinámicas desde una Concepción Relacional Individuo–Entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora  
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1.3.3 En el Ámbito Relacional Individuo-Entorno: Las categorías “individuo-entorno”  
no pueden existir separadas, sino por el contrario, mantienen un movimiento 
constantemente, construyendo a través de relaciones sociales un entretejido simbólico 
(Gráfico 3), donde se desarrolla la vida de los seres humanos, que si se observa a la luz 
de la teoría de desarrollo a escala humana, se puede ubicar con mayor claridad su 
importancia, “pues las necesidades no solo se constituyen como una estructura sino 
también como un proceso de carácter dinámico. (Elizalde, A. Marti, M. Martinez, F. 
2006)”, que impulsa a la movilidad e interacción de los Individuos en sociedad, pues 
especialmente esta teoría trata de las personas en sociedad y de las relaciones entre 
ellas (Linares, E. 2005).    
 
Partiendo de la definición  más básica de “Dinámicas” estas tiene que ver con: “El estudio    
de  la estructura y el funcionamiento de los grupos sociales y los diferentes tipos de roles 
que adoptan sus miembros. Estos roles son flexibles y pueden variar cuando se 
modifican sus objetivos o actividades” (Lewin K, 1945 citado por Tripp, D 2005). 
 
Gráfico 3. Esquema del Entretejido Simbólico de las Dinámicas Individuo-Entorno 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: La autora  
 
De esta manera las partes anteriormente expuestas se determinan mutuamente, por lo tanto 
es esta relación compleja la que interesa comprender a la hora de preguntarse sobre la 
manera de satisfacer las necesidades de las personas en situación de discapacidad.   
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Entendiendo que el entorno no es un marco rígido donde los seres humanos se acodan sin un 
papel activo, sino por el contrario, entendiéndolo como una estructura cambiante a través de 
la historia,  gracias a las tensiones entre las fuerzas y actores  sociales que lo componen, es 
preciso comprender ¿Cómo las personas en situación de discapacidad logran la 
realización de sus Necesidades Humanas Fundamentales, a partir de las relación 
individuo-entorno?  Gráfico 4.  
 
Gráfico 4. Relación de Individuo Entorno para la Realización de las Necesidades 
Humanas Fundamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora  
 
Así también el problema presentado, halla punto de encuentro con el campo de estudios en 
discapacidad, tanto corriente teórica, como categoría práctica, especialmente con el modelo 
propuesto por la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social, puesto que desde la pregunta 
por la realización de las necesidades, desarrolla la concepción dinámica de la discapacidad, 
que además se sustenta en la inseparable relación que tiene el individuo con el entorno. 
Resulta entonces, importante estudiar la realización de las necesidades humanas sobre la 
base del estudio de los procesos que viven las personas con su entorno. Poner en diálogo los 
desarrollos teóricos con la práctica y brindar posibilidades de desarrollo a escala humana que 
respondan a las realidades de las personas, se convierte en una opción para las PSD; puesto 
que desde este enfoque se comprende al ser humano desde su complejidad y su integralidad.  
 
En este punto es importante dialogar con los aportes realizados desde la perspectiva de  los 
estudios en discapacidad, especialmente desde la definición de Brand y Pope (1997) la cual 
plantea que la situación discapacitante denota un carácter social, que surge principalmente de 
la relación  entre la persona y el medio ambiente, pues la discapacidad que la persona 
Individuo 
 
Entorno 
 
Realización de 
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experimenta depende de la capacidad  de los ambientes físicos y sociales que apoyan un 
individuo, ergo se encuentra entornos capacitantes y discapacitantes, que es importante 
reconocer para entender cómo se afectan las posibilidades de realización de necesidades de 
las personas que se hallan inmersas en una situación discapacitante. 
 
El aporte de esta investigación consiste entonces en encontrar lineamientos tanto  para las 
personas en situación de discapacidad como para las instituciones y la sociedad Colombiana 
en general que permitan desarrollar maneras oportunas y eficaces de realizar las 
necesidades, y construir contexto capacitantes. 
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1. 4. OBJETIVOS 
1.4.1  Objetivo General 
 
Comprender las maneras de realizar7 adecuada, oportuna y eficazmente las necesidades 
humanas fundamentales de personas en situación de discapacidad a partir del 
reconocimiento de las relaciones entre  individuo-entorno 
 
1.4.2  Objetivos Específicos 
 
 Reconocer cómo las dinámicas del desarrollo cotidiano de las personas en situación 
de discapacidad, permiten realizar las necesidades humanas fundamentales. 
 
 Identificar las posibilidades de desarrollo humano y realización efectiva de 
necesidades humanas fundamentales de las personas en situación de discapacidad. 
 
 Reconocer a la luz del modelo Colombiano de Discapacidad Dinámicas Capacitantes y 
Discapacitantes para la realización de necesidades humanas fundamentales de las 
personas en situación de discapacidad. 
 
 Sistematizar marcos de referencia que permitan visibilizar el nivel de satisfacción de 
necesidades y de las personas en situación de Discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7  Desde la propuesta de Desarrollo a Escala Humana CEPAUR 1987 se propone el  término “Realizar”, como la expresión 
adecuada para referirse a  la  satisfacción de las NHF.  
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CAPITULO II 
 MARCO TEÓRICO 
  2.1. REFLEXIÓN PREVIA SOBRE DESARROLLO HUMANO 
 
No se pueden identificar las posibilidades de desarrollo a escala humana de las personas en 
situación de discapacidad sin antes identificar y comprender previamente, cuáles son las 
apuestas en términos de desarrollo que guían los procesos de los grupos sociales y  los 
gobiernos de cada territorio, puesto que no se puede hablar de crear opciones reales de 
fortalecimiento humano, bajo premisas ideales, que nunca podrán aplicarse en la realidad. 
 
 Sobre el tema de interés trazado _LAS NECESIDADES HUMANAS  Y SU REALIZACIÓN EN 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD_  se han desarrollado una variedad 
de enfoques, principalmente esta investigación, ha profundizado  sobre los desarrollos que se  
determinan directamente por formas y perspectivas de comprender y llevar a cabo los 
discursos sobre desarrollo humano, razón por la cual, es necesario hacer un breve recorrido 
sobre el estado de desarrollo en el que se encuentra Colombia en el marco mundial. Con 
esto, no  se pretende desviar la atención sobre el tema de interés central,  si no  enmarcarlo 
dentro de los tópicos pertinentes para la reflexión, puesto que, elevar el nivel de discusión 
hacia debates amplios como  el desarrollo de los seres humanos, permitirá comprender la 
perspectiva de este estudio, marcar un derrotero sobre los puntos importantes para la 
presentación coherente de los resultados y decantar algunas discusiones que deben 
cristalizarse durante el desarrollo de la investigación. 
 
De manera sorprendente, es visible cómo desde todos los campos del saber y  desde la 
acción política individuo-sociedad, crece la preocupación por el desarrollo humano. Se vienen 
posicionando con más fuerza los discursos que hablan de un desarrollo sostenible o 
sustentable…, desarrollo centrado en las personas, desarrollo desde el enfoque de 
capacidades (Amartya Sen, 2000) desarrollo inclusivo (Berman 2005), entre otros, que 
intentan ubicarse como alternativas de inclusión y equidad para superar la visión netamente 
económica del desarrollo. Muchos de estos discursos presentan puntos de encuentro valiosos 
que, a simple vista, muestran conceso sobre la imperiosa tarea de mejorar la calidad de vida 
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de las personas y disminuir los niveles de exclusión y desigualdad que viven la mayor parte 
de la población mundial, además coinciden en señalar, como los modelos de desarrollo hasta 
ahora adoptados, no han sido suficientes para generar el bienestar de  la comunidad global 
(Berman 2005).   
 
Indiscutiblemente uno de los aspectos más relevantes dentro de los nuevos enfoques de 
desarrollo sigue siendo el tema de las necesidades humanas fundamentales, pues 
Necesidades y Desarrollo Humano, históricamente se han convertido en dos paradigmas que 
siempre van unidos en pro del mismo objetivo, Arteaga C, Solís S. (2005). Razón por la cual 
es pertinente reiterar que toda forma de organización social e interacción humana se 
establece básicamente en función de satisfacer las necesidades de la humanidad. A pesar de 
que esta afirmación se presenta como una verdad de perogrullo, realmente vale la pena 
evaluarla a la luz de la coherencia que debe, ineludiblemente, existir entre los objetivos que 
se plantean para el desarrollo mundial, regional y local, y los niveles reales de realización de 
las necesidades dentro de sus contextos.  
A la hora de valorar el estado actual del desarrollo mundial, los datos más representativos con 
los que se cuenta son los reportados por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) el cual, a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), propone medir el 
desarrollo integral de las naciones, según los valores considerados por la ONU como son: 1.  
Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer. 2. Nivel educacional, 
medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, 
dos tercios) y la tasa bruta de matrícula combinada de primaria, secundaria y superior 
(ponderación, un tercio)  y 3.  Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en 
dólares)   
Para el caso Colombiano, el reporte 2009 del IDH8, (que se refiere a datos del 2007), resalta 
las diferencias en temas de bienestar y oportunidades de vida, que siguen dividiendo a 
nuestro país, a pesar de estar cada vez más interconectado con el mundo. El IDH para 
Colombia es 0,807, con una tendencia creciente en los últimos 25 años (Gráfico 5), que lo 
ubica en el puesto 77 de 182 países dentro del PNDU9  (Anexo 1).  
 
                                                 
8
 IDH. Se refiere al  Índice de Desarrollo Humano  
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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Gráfico 5. Tendencias del Índice de Desarrollo Humano para Colombia 
 
Fuente: Indicator Table G of the Human Development Report 2009 
Desde esta perspectiva y valoración cuantitativa del desarrollo, Colombia goza de estar 
clasificada dentro de los países con nivel de desarrollo alto, que son los países  que 
presentan una cifra superior a 0.799. No obstante, la crítica principal al IDH, es que el 
concepto de desarrollo humano es mucho más complejo y rico de lo que se puede captar en 
cualquier índice compuesto o incluso en un conjunto detallado de indicadores estadísticos 
(CEIDIR 2001). Es evidente que a pesar de la intención de superar la visión de desarrollo 
económico como un fin en el proceso de desarrollo de las naciones, los datos e información 
con la que se cuenta siguen mostrando los alcances mundiales desde una estimación 
económica  básica y no  de la realización de los seres humanos, ergo, estos datos a pesar de 
su importancia mundial, no dan cuenta de los contextos reales y las manifestaciones de la 
diversidad que se vienen incorporando en las agendas desarrollo humano. Tal es el caso de 
los temas de género, raza y dis-capacidades que comparten campo simbólico en la 
construcción de la inclusión social.  
 
En relación con la crítica anterior, es importante comprender que para el caso Colombiano, un 
país con gran desigualdad, con reporte para el 2009 de coeficiente GINI10 de 0,585,  que lo 
                                                 
10
 El coeficiente de GINI es una medida de la desigualdad mundialmente aceptada, se utiliza para medir la desigualdad en los 
ingresos, sin embargo puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de GINI es un numero 
entre 0 y 1 en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde con la 
perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).  
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ubica dentro de los tres países mas inequitativos de Sudamérica y dentro de los 15 países 
mas inequitativos del mundo, (con una tendencia creciente en los últimos años) y donde se 
vive una situación de conflicto social y armado de hace mas 70 años; los datos presentados 
por el IDH no pueden reflejar una situación generalizada de bienestar y desarrollo alto, 
tampoco la situación real de sus distintas regiones, localidades, municipios, zonas urbanas y 
rurales, ni logra dar  mayor detalle de las condiciones de vida de la población en los diferentes 
grupos de ingreso, o por grupos étnicos, sectoriales o identitarios que presentan mayor 
rezago.  
 
Obviamente, para las personas en situación de Discapacidad, las condiciones de nuestro país 
no son diferentes, por el contrario, esta población ha  logrado revelar las agudas condiciones 
de pobreza y desigualdad que se viven a diario, pues existe una relación estrecha  entre la 
pobreza y las situaciones de discapacidad, razón por la cual al momento de pensar en 
desarrollo humano la discapacidad debe jugar un papel fundamental. Rosangela Berman, 
desde el equipo Discapacidad y Desarrollo Inclusivo  del Banco Mundial plantea: “El sector de 
la discapacidad, por tener entre sus principios básicos la diversidad, la inclusión, la 
equiparación de oportunidades, la autonomía personal, la solidaridad, ha empezado a generar 
un aporte sustancial a un nuevo modelo de desarrollo. Se trata de un aporte que es aplicable 
para remediar nuestra propia condición de exclusión, pero entendiendo que ésta no cambiará 
si no cambia la calidad de vida de la población en general”.   
 
Es así como se puede entender que la satisfacción de necesidades de la gente,  y de manera 
especial, de las que se encuentran en una situación de discapacidad, no deben considerarse 
como un asunto simple de satisfacción de un sujeto como consumidor “de bienes o servicios 
especiales”, valorando la libertad individual solo indirectamente para el logro de objetivos al 
margen del desarrollo de las naciones, y tampoco debe quedarse por fuera de las metas de 
desarrollo que a nivel local, nacional y mundial se impulsen. Cada paso que se dé en  la 
búsqueda de un futuro mejor y del bienestar social, debe representar  posibilidades de 
aumentar las “capacidades humanas”, que desde el concepto de Amartya Sen se entendería 
como la libertad de una persona para alcanzar el bienestar e incluso para evaluar el nivel de 
bienestar alcanzado. 
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A la luz del tema de discapacidad y desarrollo humano para el caso Colombiano, es 
importante realizar una breve valoración de las metas de desarrollo11, no para adscribirse a 
una posición de desarrollo económico, sino como un aspecto importante que  debe  tenerse 
en cuenta. En este sentido, el pronto vencimiento de términos para la concreción de cada una 
de las metas establecidas en los territorios específicos, seguramente permitirá valorar con 
mayor asertividad hasta qué punto los esfuerzos de los gobiernos lograron mejorar realmente 
las condiciones de vida.  
 
Dando un breve recorrido por  los 8 objetivos del milenio12 y sus metas respectivas para 
Colombia, se puede notar que  la necesidad de inclusión de las personas en situación de 
discapacidad no se considera explícitamente dentro de los aspectos prioritarios de desarrollo 
al 2015,  no se expresa un interés excepcional por este grupo como una población altamente 
excluida, como sí se evidencia con el tema de mujer y género; sin embargo, es factible 
esperar resultados en materia de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 
discapacidad como efecto de los logros generales que se alcancen en materia de salud, 
educación, y especialmente, en el tema de superación de la pobreza y demás relacionados.  
Considerando que la exclusión social de las personas en situación de discapacidad es un 
hecho social (Gonzáles C. 2005) que guarda estrecha relación con la situación de pobreza 
que vive más de La mitad de los Colombianos13, vale la pena tener en cuenta que, Colombia  
ha proyectado para el 2015 una reducción de la línea de pobreza del 50.4% al 28.5%  y una 
disminución de la línea de indigencia del 15.4% al 8.8%. Las llamadas Metas del Milenio 
(Anexo 2), a pesar de tener inmerso un concepto economicista y estrecho de lo que se 
considera como pobreza, de llevarse a cabo efectivamente lograrían plantear un escenario un 
poco más favorable para la inclusión. 
Ahora bien, no se trata de plantear un falso dilema entre el desarrollo general de la nación y la 
necesidad de reconocimiento e inclusión de la discapacidad, si no de identificar los aspectos 
relevantes del desarrollo que pueden convertirse en un mediano plazo, en oportunidades que 
                                                 
11 Las Metas de desarrollo para Colombia se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos del milenio lideradas por Naciones 
Unidas para el periodo comprendido de 1990 a 2015. 
 
12 Objetivos del Milenio: 1. Erradicar la Pobreza,  2. Lograr la  Educación Universal, 3. Promover la Equidad de Género y la 
Autonomía de la Mujer 4. Reducir la Mortalidad Infantil 5. Mejorar La Salud Sexual Y Reproductiva, 6. Combatir  VIH SIDA 
Dengue y Malaria 7.Garantizar la sostenibilidad Ambiental 8. Fomentar Asociación Mundial Para El Desarrollo 
 
13 MERDP con base en EH y ECH DANE Establece que  el promedio Nacional de personas bajo la Línea de Pobreza es  del 
50.4% 
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permiten establecer contextos favorables y capacitantes para que las personas con 
limitaciones físicas mentales o sensoriales establezcan sus proyectos de vida. En este orden 
de ideas la construcción del camino hacia la inclusión requiere de acciones sistemáticas y 
progresivas que sirvan como peldaños para escalar niveles crecientes de desarrollo Humano 
y no ser simplemente acciones aisladas.        
 
Con la superación de la exclusión y la pobreza (Gráfico 6,7 y 8), que entre otras causas se 
deriva de la  dificultad en el acceso a bienes y servicios, la falta de ingresos y la 
insatisfacción de  lo que para el indicador NBI ha considerado como Necesidades Básicas, 
se espera generar niveles crecientes de desarrollo. Sin embargo, se sabe por reiterados 
discursos y evidencia empírica que no existe un vínculo automático entre un alto crecimiento 
económico y un elevado nivel de desarrollo humano (CEDIR 2001). Luego, el reto es convertir 
los logros económicos en beneficios para los individuos en todas las esferas humanas. En 
esta perspectiva, es que se retoma la propuesta de Max- Neef en las dimensiones 
existenciales del ser, tener, hacer y estar. Las decisiones que las naciones tomen sobre su 
riqueza son determinantes para establecer el nivel de satisfacción de necesidades y de 
desarrollo y no solamente la riqueza por sí misma. Es así que estos informes deben ser leídos 
a la luz de las condiciones materiales y  relaciones sociales en las que se desarrolla la vida de 
la gente, además de complementarse con las necesidades estadísticas según cada condición 
específica.  
  Gráfico 6 Metas para la Superación de la Pobreza al 2015 
 
Fuente: MERDP con base en EH y ECH DANE 
Gráfico 7.  Metas para la Superación de la Indigencia al 2015 
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Fuente: MERDP con base en EH y ECH DANE. 
Gráfico 8 Metas para la Superación del Hambre al 2015 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
Decir que el desarrollo de una sociedad se encuentra marcado por el nivel de satisfacción de  
las NHF podría resultar un elemento de consenso para muchos sectores y para casi todos los 
tintes  políticos. Sin embargo, bajo este aparente conceso se encuentra una profunda 
ambigüedad conceptual y discursiva, (no por falta de elaboraciones académicas sobre 
modelos de desarrollo sino por las prácticas y políticas demagógicas), que hasta el momento 
no han logrado concretar el tan anhelado desarrollo humano y, por el contrario, han 
desembocado en dinámicas sociales asistencialistas, y contradictorias. Gustavo Esteva 
(2009), plantea de manera contundente: “El  desarrollo es hoy el emblema de un mito en 
agonía y un lema político para vender productos tóxicos. Desde levantar rascacielos hasta 
instalar letrinas, desde perforar por petróleo hasta perforar por agua”, es un concepto de un 
vacío descomunal…, sin embargo goza del beneplácito de todos los colores políticos, de esta 
manera, bajo un presupuesto ideal  de “DESARROLLO HUMANO“,  parecería que todo lo que 
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se haga vale, sin importar el camino que se esté construyendo en esta  búsqueda y el tipo de 
tejido social que se consolide a partir de estas dinámicas. 
 
“Vivimos en un mundo donde la gente no se siente a gusto” plantea el profesor Manfred Max-
Neef (2007) en el V Foro, “Diálogos para el Desarrollo”, en su  Conferencia "Nuevas 
perspectivas del concepto de Desarrollo a Escala Humana". Esta afirmación puede llevar a 
meditar sobre muchos aspectos que tienen que ver con lo que se percibe como  
“SATISFACCION” y lo que se entiende por calidad de vida, aspectos que vistos desde una 
concepción  Individual  e instrumentalizada,  carecería de sentido estudiar, pues cada caso es 
diferente y subjetivo dependiendo del nivel de conciencia de cada persona.   
 
“Pues yo no tengo la ayuda de la canasta alimentaria para discapacidad, por qué 
supuestamente soy estrato 3, pero ahorita no tengo que comer en mi casa, además 
hay gente de la que si recibe el beneficio que llega en carros y bien vestidos, Uno 
piensa ¿Será que ellos si lo necesitan?” Líder de la Comunidad (Informante Cultural).    
 
Latouche (2007), sostiene que el crecimiento ha dejado de ser una manera de satisfacer 
necesidades reales para devenir como finalidad en sí mismo, generando necesidades que no 
son tales. El crecimiento ha devorado la economía y ha pasado de ser una sociedad con 
crecimiento a una sociedad de crecimiento donde el único objetivo es crecer y aumentar 
ganancias. 
 
“El progreso técnico del capitalismo  resultaba una esperanza de producir  lo necesario para 
satisfacer las necesidades humanas” Arteaga C, Solís S. (2005), sin embargo, aspectos 
decisivos para el progreso humano tales como el conocimiento, la equidad, la libertad, la 
participación, la dimensión de género, la relación con la naturaleza la identidad cultural y 
otros, quedaron  progresivamente fuera del análisis del desarrollo, basta con mirar los 
indicadores macroeconómicos, que dan cuenta que estos en ningún momento se refieren a 
las personas.   
 
Por otra parte, las acciones dirigidas para el desarrollo, se han diseñado pensando en un tipo 
de ser humano único,  sin alcanzar  la comprensión de las manifestaciones de la diversidad 
humana, específicamente en el tema de la discapacidad. Es  por esta razón que pensar en el 
desarrollo humano de las personas en esta situación debe llevar a entender el todo y la parte. 
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El todo como el contexto y la parte al individuo. De esta manera colocar en sintonía las 
acciones de los individuos desde su espacio local con el desarrollo humano en general y 
viceversa.  
 
2.2  EN EL MODELO DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA 
 
La preocupación por el estudio y análisis de las necesidades y sobre todo, de las necesidades 
humanas fundamentales, ha tenido un largo proceso de conceptualización que se ha 
enriquecido desde los inicios de la historia del pensamiento, con interpretaciones y 
construcciones filosóficas, científicas y culturales. De esta manera existe una vasta literatura 
sobre el tema, sin embargo, para situar teóricamente este estudio se retomará 
primordialmente a Manfred Max Neef  y el CEPAUR14. Uno de los principales exponentes de 
la teoría de necesidades como centro del desarrollo humano.  
 
Necesidades Humanas, autodependencia y articulación orgánica, sustentados sobre una 
base sólida construida a partir del protagonismo real de las personas, son los pilares 
fundamentales de la teoría “desarrollo a escala humana”, propuesta por Max-Neef. Tal 
desarrollo propone nuevas líneas de acción, que se concretan: 1. En la satisfacción de 
necesidades 2. En la generación de nivel crecientes de auto-dependencia, 3.En la articulación 
de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, 4.En la articulación de los procesos 
globales con los procesos locales 5. En la articulación de lo personal con lo social  6. En la 
articulación de la planificación con la autonomía  y 7. En la articulación de la sociedad civil con 
el estado. 
 
La teoría en mención proporciona elementos substanciales para sustentar teóricamente el 
interés por el estudio y comprensión de las dinámicas individuo-entorno para la satisfacción 
de necesidades de las personas que se encuentran en situación de discapacidad, por lo cual 
es primordial precisar algunos de los postulados y proposiciones más importantes de la 
propuesta de desarrollo a escala humana.  
 
 El Desarrollo se Refiere a las Personas y no a los Objetos: Una comunidad  
desarrollada debe lograr además de su riqueza material que le permita satisfacer sus 
                                                 
14 Max-Neef funda en Santiago de Chile el hoy desaparecido Centro de Estudio y Promoción de Asuntos Urbanos (CEPAUR), con 
el objetivo de poner en práctica sus ideas sobre un “desarrollo a escala humana” 
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necesidades existenciales, una riqueza espiritual, valorativa que se expresa en el reparto 
justo y equitativo de la riqueza material. De esta manera el mejor modelo de desarrollo es 
aquel que permite elevar la calidad de vida de las personas, la cual depende de las 
posibilidades que tengan las personas de satisfacer sus necesidades fundamentales. 
 
 Necesidades: Tradicionalmente se ha creído que las necesidades son infinitas, que 
están en constante cambio de un  periodo histórico a otro. Esto explica el error 
conceptual por el cual se han confundido las necesidades con los satisfactores, pues 
las necesidades humanas son finitas y clasificables. Desde la propuesta de Max- Neef 
se propone la siguiente clasificación: 1. De tipo existencial: de ser,  tener, hacer y 
estar15, y 2. De tipo axiológico: de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. En el cuadro 1 se muestra la 
propuesta del autor tal cual, como él la propone. De tal manera se presenta las 
necesidades como un sistema interdependiente, y relacional entre lo que se denomina 
NHF existenciales con las NHF Axiológicas; por esto deben entenderse como un 
proceso dinámico de simultariedades, complementariedades y COMPENSACIÓNes. 
 
 Cuadro 1. Necesidades Humanas Fundamentales16 
                          NHF. Existenciales 
NHF. Axiológicas 
SER TENER HACER ESTAR 
SUBSISTENCIA     
PROTECCIÓN     
AFECTO     
ENTENDIMIETNO     
PARTICIPACION     
OCIO     
IDENTIDAD     
LIBERTAD      
 
Fuente: Max Neef 1987 
                                                 
15
 Arteaga C. (2005), define las necesidades existenciales como:  1. Ser: se refiere a la necesidad de integrarse a la 
sociedad y vivir en armonía con la naturaleza. Puede caracterizarse como el desarrollo personal. 2. Tener: se 
refiere a las instituciones, normas, mecanismos, herramientas (no materiales), leyes, etc. 3. Hacer:  son acciones 
personales o colectivas. 4.  Estar: es la relación de las personas con su entorno personal, familiar, comunitario y 
social. Y las necesidades axiológicas las define como los valores que las personas deben construir para vivir 
adecuadamente. Pg. 140. 
 
16
 Esta matriz consolida la propuesta de Max-Neef  donde  cada necesidad de tipo axiológico puede realizarse en 4 niveles 
existenciales que equivale a decir NHF de tipo existencial. De esta manera se expresan las NHF  como un sistema complejo de 
simultaneidades y complementariedades.  
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 Así los satisfactores, son los estilos que cada cultura adopta para responder a las 
necesidades, por ende, según como cada sociedad comprende a los sujetos, así 
mismo genera respuestas ante los requerimientos de sus miembros, de esta manera 
cada  sistema económico social y político, adopta diferentes estilos para la satisfacción 
de las mismas necesidades humanas fundamentales. Por lo tanto un aspecto 
importante que define a una cultura, es en gran medida la elección de sus 
satisfactores. Las matrices presentadas en el cuadro 1 se pueden desarrollar17 (Anexo 
3). según sea su cultura, su tiempo, su lugar o sus circunstancias, sus limitaciones y 
sus aspiraciones, Max-Neef- Elizalde-Hopenhayn (1995). 
 
Desde la propuesta de desarrollo a escala humana los satisfactores se clasifican en: 
 
 Destructores: Elementos de efecto paradojal. Son aplicados  con intención de 
satisfacer una necesidad, sin embargo a mediano plazo imposibilitan la 
satisfacción de una o varias necesidades.  
 Pseudosatisfactores: Estimulan una falsa sensación de   satisfacción  de una 
necesidad. 
 Inhibidores: Por el modo en que satisfacen una necesidad dificultan la 
satisfacción de otra. 
 Singulares: Solo satisfacen una necesidad y son neutros a la satisfacción de otras 
necesidades. 
 Sinérgicos: satisfacen una necesidad y contribuyen o estimulan la satisfacción de 
otra. 
 
Los bienes económicos tienen la capacidad de afectar los satisfactores,  alterando el 
umbral de actualización de una necesidad, ya sea en un sentido negativo o positivo. Los 
satisfactores son formas de hacer, de tener o de estar  de carácter individual o colectivo, 
la interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos, es permanente y 
dinámica, entre ellos se desencadena una dialéctica histórica.  
 
                                                 
17
 En el anexo 3 se presenta la matriz desarrollada en su totalidad, por Max Neef y su Grupo CEPAUR. Los resultados de cada 
casilla, se entienden como los satisfactores correspondientes para cada cruce entre las necesidades axiológicas con las 
existenciales 
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Para satisfacer más rápido y de mejor manera las necesidades humanas fundamentales, 
es un deber ubicar el plano de las relaciones sociales de producción. En este plano se da 
toda la producción cultural y ocurren los fenómenos psicológicos interpersonales, donde 
surgen y se viven las necesidades axiológicas o valorativas. 
 
Las necesidades son universales para todas las personas, de esta manera, son los 
satisfactores ofrecidos por el entorno, los que deben variar, actualizarse y ampliar su 
gama de  posibilidades,  para lograr  responder a las capacidades diversas,  de  aquellas 
personas que presentan algún tipo  de limitación funcional y/o estructural en su cuerpo, y 
que por ende se  ubican  en una relación, desventajosa con el medio.   
 
El medio reprime, tolera o estimula las posibilidades de satisfacción de las necesidades, 
se pueden ampliar dichas posibilidades mediante la participación (democracia 
participativa), prácticas políticas, normas, espacios, comportamientos, actitudes y formas 
de organización.  
 
Las necesidades son carencia o potencia, por cuanto estas, revelan un proceso 
dialéctico, y constituyen un movimiento incesante (Max-Neef- Elizalde-Hopenhayn 1995), 
por lo  tanto esto nos ubica en una dimensión de desarrollo en doble vía,  donde se 
proporciona gran importancia a las acciones de las personas y  a las dinámicas sociales 
que permiten la realización de necesidades como un proceso activo.  
 
Las Pobrezas: El concepto tradicional de pobreza se refiere exclusivamente a la situación 
de aquellas personas que están por debajo de un nivel de ingresos, sin embargo esta 
definición es restringida pues cualquier necesidad humana no satisfecha revela un 
proceso de pobreza humana por lo cual es mejor hablar de “Pobrezas” no solamente de 
pobreza. 
 
2.3. APORTES INVESTIGATIVO POSTERIORES  
                                         
Rodríguez, A. (2001), en su  investigación titulada “Nuevos Aportes a la Satisfacción de 
Necesidades” desde la psicología crítico social,  incorpora un elemento nuevo de la época 
sobre las demandas ecológicas. En este estudio se enmarcan puntos de debate sobre las 
necesidades y los patrones de consumo en un contexto mundial de dificultades económicas y 
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ecológicas. Destaca cómo las consecuencias de uniformización, hacia unos patrones de 
consumo que cobran cada vez más fuerza, no garantizan patrones alternativos de 
satisfacción de  necesidades, socialmente más justos y compatibles con la naturaleza. 
 
Terra, C. (2004) citado por Arteaga C, Solís S. (2005), realiza una revisión de la teoría de 
Max Neef,  en la cual destaca el  esquema que vincula necesidad y satisfactor, distinguiendo 
ambas nociones, para relacionarlas con la política social. En esa perspectiva se establece de 
qué manera las políticas sociales así como otras prácticas sociales, son mediaciones a través 
de las cuales se habilitarían satisfactores. Considera que entre necesidad y satisfactor hay 
una fuerte distancia, por lo cual no es pertinente que se establezcan relaciones mecánicas, 
pues la satisfacción de necesidades da cuenta de un proceso complejo en los que interactúan 
factores diversos (sociales económicos y políticos). 
 
Bolvinik (2005), retoma conceptos de Sen, A. Nussmaum, Markus y Max-Neef. A partir de 
ellos identifica capacidades y necesidades como elementos constituyentes del ser humano, 
de esta manera inserta estas dos categorías en una  propuesta de 4 sub-ejes  fundamentales 
del eje esencial del fortalecimiento humano. Esta propuesta no pretenden en ningún momento 
recortar  o categorizar nuevamente las necesidades, sino por el contrario poner en dialogo las 
dos condiciones, necesidades y capacidades. 
  
Telegon, C. (2005) en su tesis  doctoral “Necesidades Humanas y Campo Social un Estudio 
Aplicado a la Ciudad de Valladolid” realiza un importante aporte desde dos planos  
principalmente, uno teórico y el otro desde la experiencia de las personas. De esta manera 
realiza un recorrido a profundidad de las tres principales perspectivas desde donde se han 
interpretado las necesidades. 1. Desde la perspectiva del utilitarismo, 2. Desde presupuestos 
no utilitarista y 3. Desde la concepción universal de las necesidades, todo esto para proponer 
la construcción de una interpretación “Sui generis” de las necesidades a partir del debate 
teórico  y la validación práctica, fruto de esto brinda un matiz interesante que enriquece 
especialmente la visión universalista, pues plantea  el universalismo no como un punto de 
partida sino de llegada, y por esto las diferentes culturas tienen una particular manera de 
llegar a la satisfacción de las necesidades. 
 
 Fruto del debate teórico  y la confrontación de diferentes posturas que rechazan o defienden 
teorías de necesidades humanas, realiza una crítica a los pensadores que defienden la teoría 
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utilitarista y se inscribe fundamentalmente en la propuesta universalista de tres necesidades 
básicas: ser, amar, tener en la cual subsume las interpretaciones sobre necesidades que 
realizan Sen, A, Glatung, Max-Neef y Allardt,J entre otros, sin inscribirse en un sentido pleno 
a ninguna perspectiva. Al mismo tiempo  plantea una teoría de “constructivismo tensionado”, y 
por ende condicionado permanentemente por las estructuras sociales. 
 
Otro desarrollo importante se encuentra a partir de la propuesta de Max Neef, la realiza 
Duque, H (2006)  sobre la construcción de  libertad desde la Satisfacción de necesidades. 
Este estudio retoma la matriz de necesidades y su satisfacción como condición de Libertad. 
Así pues, la matriz de necesidades del desarrollo a escala humana sería auxiliar de la 
postura conceptual de Libertad, en tanto brinda un norte metodológico para trabajar el 
fortalecimiento de la misma, que, para diferenciarla de la libertad de la matriz, sería 
conveniente escribirla con “L” mayúscula; la Libertad, entonces, es producto de la 
satisfacción endógena y sinérgica de las necesidades, incluida la libertad, en cuyo catálogo 
estaría el ocio como una de las necesidades a satisfacer para alcanzar la Libertad. 
 
2.4. DINÁMICAS INDIVIDUO_ENTORNO 
 
El tema de las dinámicas individuo-entorno será abordado con mayor profundidad en el 
desarrollo del estudio, pues sobre esta categoría el estudio pretende profundizar y hará 
especial énfasis para comprender las necesidades humanas fundamentales de las personas 
en situación de discapacidad. Por el momento se puede partir de la definición más básica de 
dinámicas que tiene que ver con el estudio de  la estructura y el funcionamiento de los grupos 
sociales y los diferentes tipos de roles que adoptan sus miembros. Estos roles son flexibles y 
pueden variar cuando se modifican sus objetivos o actividades (Lewin K, 1945 citado por 
Tripp, D 2005). 
 
2.5. ENTORNO Y DISCAPACIDAD 
 
Desde el Instituto de Medicina de Estados Unidos (Brandt y Pope, 1997), se propone la 
definición de discapacidad como una condición dependiente con su entorno. Desde este 
enfoque se propone que la discapacidad es el resultado de la relación entre el ambiente y la 
persona, (Gráfico 9) situación que se encuentra mediada por factores biológicos, psicológicos 
y sociales, que pueden constituirse como elementos capacitantes o discapacitantes. Esto 
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quiere decir, que dependiendo de las oportunidades o restricciones que encuentre  la persona 
para interactuar con su entorno, podrá concretar o no posibilidades de satisfacción de sus 
necesidades. 
 
Esta definición, no solo  reconoce la limitación que presenta un individuo y la desventaja que 
tiene al interactuar con factores de tipo discapacitantes. Además rescata sus potencialidades, 
determinadas por los factores capacitantes y por sus propias características. Con lo anterior 
podemos decir que no solamente el entorno determina las posibilidades de satisfacción de las 
necesidades sino que también desde las mismas personas en situación de discapacidad se 
pueden crear estrategias que mejoren las posibilidades del entorno y sus factores 
capacitantes. 
 
Gráfico 9. Definición Relacional de la Discapacidad.  
 
Fuente Brandt y Pope (1997) 
 
2.6. MODELOS DE DISCAPACIDAD Y  TEORÍA DE NECESIDADES 
 
El  concepto de discapacidad  en los últimos años ha evolucionado, atravesando por 
diferentes etapas, desde la visión biomédica clásica, en la cual se asume la discapacidad 
como una alteración estructural y funcional del cuerpo del individuo, pasando por el modelo 
social y relacional, el cual instala la discapacidad como un producto de la relación del sujeto 
con un entorno limitante. La Maestría en Discapacidad e Inclusión Social  como pionera en la 
construcción de un modelo colombiano, que permite entender la discapacidad y que además 
es pertinente para nuestra realidad, ha retomado  los avances conceptuales que existen sobre 
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discapacidad y ha dado un desarrollo importante a este tema, inspirándose  principalmente en 
el trabajo de los autores Turnbull y Stowe (2001), Cuervo, C. Pérez, L. y Trujillo, A. (2007)  
proponen 5 modelos para entender la discapacidad. A partir de esto el modelo propuesto 
proyecta la comprensión de la discapacidad desde un modelo relacional con 4 campos de 
estudios interconectados entre si, y dinamizados por el dilema de la diferencia y la concepción 
dinámica de la Discapacidad, dentro de  un entorno complejo y cambiante que puede generar 
contextos capacitantes o discapacitantes  
 
1. Estudios en Capacidad Humana y Tecnología: La actividad humana históricamente se 
ha manifestado en la capacidad del hombre de interactuar con su entorno, es en esta 
interacción en donde se evidencian las potencialidades o limitaciones del sujeto frente 
a lo que lo rodea, en este sentido, el hombre cuenta como herramienta fundamental 
para esta interacción, con un cuerpo biológico, con determinada funcionalidad que 
permite transformar los elementos de la naturaleza para colocarlos a su servicio, pero 
también la producción del ser humano como por ejemplo, la tecnología, sirve como 
una herramienta extra, ósea fuera de su propio cuerpo, que le ayuda a potenciar sus 
capacidades y le va a permitir avanzar en sentirse libre para obtener su realización.  
Esta perspectiva  aborda la idea del ser humano como poseedor de un cuerpo-mente 
que tiene un potencial hacia el vector positivo que lo faculta para ser autónomo, 
productivo y autosuficiente (Cuervo, Trujillo, Pérez, 2007). 
 
2. Estudios Públicos: Estudia primordialmente la relación del Estado o Gobiernos con el 
individuo  o con un colectivo como sujeto político, teniendo en cuenta que la población 
en situación de discapacidad hace parte de los grupos vulnerables de una sociedad, 
se entiende, que su actividad política tenga un carácter reivindicativo y  emancipatorio 
tanto en el terreno del acceso a bienes y servicios, como en el reconocimiento de su 
diferencia e identidad, dentro de la sociedad en la que habitan. Surge entonces 
inevitablemente la necesidad de organizarse como minoría excluida, con una lucha 
social que se caracteriza por tener la pretensión de alcanzar, además de la garantía 
de derechos a través de leyes especiales, la inclusión en los distintos escenarios de 
participación social. Sin embargo  en esta dinámica, existen expresiones que no se 
incorporan a este  tipo de luchas, puesto que no existe identidad como individuo con 
estos procesos y  tampoco se identifican como una población vulnerable. (Cuervo, 
Trujillo, Pérez, 2007). 
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3. Estudios Culturales: En este campo se desarrollan las vivencias humanas que  
permiten, desde la cotidianidad, el desarrollo personal, y que juegan un papel 
fundamental en   las formas de concebir el mundo. Se desarrolla teniendo en cuenta 
los procesos evolutivos del hombre, para los  cuales  han sido determinantes sus 
capacidades funcionales (mentales y corporales), ya que estas crean contextos y 
prácticas socio-culturales, que se van a reflejar, para este caso, en formas de ver y 
entender la discapacidad tanto para quienes se encuentran en situación de 
discapacidad como de quienes no. Se refiere a la forma como las culturas 
conceptualizan o representan  a través de los diferentes  modos de expresión 
disponibles en una cultura  o grupo esta situación (Cuervo, Trujillo, Pérez, 2007). 
 
4. Estudios ético-filosóficos: Se concentra principalmente en el estudio de la ética, 
preocupándose principalmente por el derecho a la vida,  la dignidad, la sexualidad la 
muerte, la paternidad y/o maternidad, la espiritualidad de las personas que viven una 
situación de discapacidad, en esta categoría se ubican las discusiones más delicadas 
sobre las posibilidades de ser y estar en el mundo, entendiendo que el ser humano es 
un sujeto moral y espiritual, y que  además, la vida humana, sea cual sea su 
condición, tiene un valor cualitativo, que trasciende la productividad del cuerpo. Tiene 
que ver también con la posibilidad de decidir sobre la vida misma. (Cuervo, Trujillo, 
Pérez, 2007). 
 
Este estudio toca en general todas las dimensiones del Modelo Colombiano de discapacidad 
propuesto por la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social. Básicamente se inscribe en la 
concepción relacional y el dilema de la diferencia, con la cual identificamos claramente que 
las situaciones de discapacidad surgen como una alteración entre las relaciones del individuo 
con el entorno (Brandt y Pope1985), creando una realidad compleja, donde el  “dilema de la 
diferencia” actúa como un dispositivo útil para abordar las tensiones entra las que se mueven 
las personas en situación de discapacidad (Cuervo, C. Pérez, L. y Trujillo, A. 2007), y de esta 
manera  encontrar opciones de inclusión en diferentes ámbitos.  
 
Una forma de  conjugar y  aplicar el dilema de la diferencia  y la concepción dinámica de la 
discapacidad tanto en el terreno teórico como práctico es en la “satisfacción” o en términos de 
Max Neef “la realización de las necesidades humanas fundamentales”. Pues entendidas las 
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necesidades como  carencia y potencia en relación con las posibilidades o limitaciones de un 
contexto, generan inevitablemente un proceso dialéctico que ubica al individuo con algún tipo 
de limitación funcional o estructural de su cuerpo entre dos tensiones. Con posibilidades de ir 
y venir de contextos capacitantes a discapacitantes. (Gráfico 10).  
 
Gráfico 10. Carencia y Potencia de las Necesidades Humanas: Interpretación del dilema 
de la diferencia y el modelo Colombiano de Discapacidad 18  
 
 
   
 
 
 
 
 
Fuente: La autora 
 
En el gráfico 10 la autora interpreta la manera como la concepción dinámica de la 
discapacidad encuentran terreno y posibilidad de ser operado desde la propuesta de NHF del 
CEPAUR, pues según este planteamiento las necesidades humanas fundamentales, 
trascienden el aspecto económico y de esta manera se concibe al ser humano en su totalidad, 
esto implica no restringir su espectro a lo puramente fisiológico, puesto que  las necesidades 
comprometen, motivan, y movilizan a las personas, además son también potencialidad y, más 
aún, pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencia de participación, tal 
como la necesidad de afecto es potencial de afecto (Anexo 3). 
 
El aporte más reciente construido desde la MAEDIS sobre las NHF en un terreno teórico-
práctico lo ha desarrollado el grupo Discapacidad, Rehabilitación y Sociedad, con el  diseño y 
validación de una Metodología De  Mapa de Riesgos –MMR19- para la prevención de las 
limitaciones, las situaciones de discapacidad y la promoción de la inclusión social de personas 
en situación de discapacidad. Esta metodología académicamente fundamentada, se 
construyó para elaborar mapas de riesgo y realización en discapacidad, buscando plantear 
                                                 
18 Gráfico explicativo realizado por la autora. 
19  Riesgo, Prevención y Discapacidad.  Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Medicina – Maestría en Discapacidad 
e Inclusión Social-Ministerio de Protección Social – Promoción y Prevención - Grupo Discapacidad y Adulto Mayor- Bogotá, 2007. 
 
 NHF- Carencia- Contextos Discapacitantes  
NHF-Potencia   Contextos Capacitantes  
Dilema de la diferencia Proceso 
dialéctico 
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estrategias que permitan valorar, registrar e intervenir las fuentes generadoras de 
discapacidad, así como también la capacidad de respuesta y los recursos del contexto y las 
personas. 
 
Para el desarrollo de esta metodología, se crearon instrumentos importantes, uno de los más 
relevantes fue el de “MARCOS DE REFERENCIA”20 construidos en función de los niveles de 
satisfacción de necesidades. Estos marcos se generan al cruzar los  criterios de necesidades 
axiológicas y existenciales, de tal manera fue posible realizar un trazado de tres marcos de 
referencia, que tienen posibilidades de determinar el nivel de desarrollo humano de una 
comunidad teniendo como punto de referencia para el análisis, la realización de las NHF. 
(Gráfico 11). 
 
Gráfico 11.  Esquematización del Contenido de Marcos de Referencia 
                          NHF Existenciales 
 
NHF Axiológicas 
SER  ESTAR HACER TENER 
Subsistencia     
Protección      
Afecto     
Entendimiento     
Participación      
Ocio     
Creatividad     
Identidad     
Libertad     
 
 Protección Social Básica 
 Compensación y Cohesión Social 
 Equiparación Y Desarrollo Local 
 
Fuente: Pérez y Forero 2009 
 
                                                 
20  Perez L,  Forero O 2008  Propuesta construida partir de la Matriz de NHF del CEPAUR   
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En el anterior gráfico se visualiza la matriz de NHF propuesta por el Max Neef. Sobre esta 
matriz se han sombreado, con diferentes colores para destacar el área de énfasis que, en 
referencia al tipo de NHF, cada uno de los marcos de referencia definidos. Pérez y Forero 
(2007) describen los marcos de referencia de la siguiente manera: 
 
El primer marco de referencia ha sido denominado de Protección Social Básica. La reflexión 
sobre riesgo, discapacidad y prevención, se centra en la persona en situación de 
discapacidad. La meta es lograr la satisfacción de las NHF de subsistencia, protección y 
afecto, las cuales en conjunto pueden ser denominadas necesidades básicas. Además se 
enfatiza en que estas necesidades básicas se satisfagan, por lo menos, en las dimensiones 
existenciales del tener y del estar. 
 
El segundo marco de referencia ha sido denominado de Compensación y Cohesión Social. 
La reflexión sobre riesgo, discapacidad y prevención, se centra en la inclusión familiar y en la 
sociedad local de las personas en situación de discapacidad. La meta es lograr la satisfacción 
de las NHF de entendimiento, participación, ocio y creación, las cuales en conjunto pueden 
ser denominadas necesidades ampliadas. Además se enfatiza en que estas necesidades 
básicas se satisfagan, no sólo en las dimensiones existenciales del tener, del estar, sino 
también en la del hacer. De hecho, y para ser más precisos, en este marco se  enfatiza en 
esta dimensión existencial (la del hacer) 
 
El tercer marco de referencia ha sido denominado Equiparación y Desarrollo Local La 
reflexión sobre riesgo, discapacidad y prevención, se centra en la equiparación de 
oportunidades y el reconocimiento de las diferencias y la diversidad humana como elemento 
constitutivo de la realización como seres humanos, tanto en “lo íntimo” (esto es ética) como 
en “lo público” (esto es político – cultural). En tal medida, la meta es lograr la realización de 
las NHF de identidad y libertad (y tal vez de trascendencia), las cuales en conjunto pueden 
ser denominadas necesidades esenciales. Además se enfatiza en que estas necesidades 
básicas se realicen, en las cuatro dimensiones existenciales del tener, del estar,  del hacer y 
del ser. 
La observación sobre la realización de necesidades humanas  desde este l  modelo 
conceptual permite desarrollar  el carácter dinámico complejo y relacional de la discapacidad, 
esta propuesta le da sentido social práctico y permite plantear escenarios de construcción de 
conocimiento que superen las barreras  que separan la realidad de la academia. 
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CAPITULO III   
METODOLOGÍA 
3.1.  ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
Esta propuesta se desarrolla metodológicamente como una investigación social de tipo 
cualitativo, este método permite cumplir con el propósito de explorar las relaciones sociales y 
la realidad que experimentan los sujetos, en este caso las personas en situación de 
discapacidad, en consecuencia, este método se ajusta perfectamente a la propuesta de 
comprensión de las dinámicas de los individuos con el entorno, en el caso especifico que 
hemos planteado como problema “La satisfacción de necesidades de las personas en 
situación de discapacidad dentro de un entorno complejo”. 
 
Por el nivel de profundidad es de tipo explicativo analítico, pues pretende comprender 
realidades complejas. De esta manera vislumbra caminos y posibilidades de transformación 
de la realidad, su enfoque es procesal relacional, pues le interesa comprender las dinámicas y 
los procesos relacionales complejos de los individuos entre si y de estos con su entorno.  
 
Para el análisis de los resultados, la información se obtiene de tres fuentes que confluyen 
alrededor del tema. Si bien es cierto, se sitúa  en  tres planos diferentes, estos son 
complementarios, equivalentes a tres miradas distintas, sobre un mismo objeto a saber. 1. Un 
plano teórico, en el que se tomará desde una perspectiva  la comprensión del problema, para 
este caso  se retomará el desarrollo teórico sobre “Necesidades humanas fundamentales” de 
los últimos 10 años, 2. La perspectiva subjetiva de las personas en situación de discapacidad 
que viven las necesidades y se relacionan constantemente para alcanzar la satisfacción de 
estas y, 3. La autora desde su experiencia vivencial y teórica enlazará el objeto de 
investigación mediante una triangulación de información. 
 
La triangulación, es tomada de forma metafórica de la disciplina topográfica, según la cual, al 
ubicar un objeto en el espacio, este se puede observar desde una óptica, pero si se visualiza 
desde otro punto, se logra una mirada mucho más amplia, desde diferentes perspectivas; de 
esta forma se obtienen patrones de convergencia para interpretar globalmente problemáticas 
humanas que son objeto de investigación.   
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A partir de la triangulación, las debilidades de las diferentes formas de abordar la información 
no se sobreponen ante las fortalezas de las mismas, al permitir tener una mirada panorámica 
del fenómeno a estudiar, las fortalezas de los instrumentos y técnicas de recolección de 
información se suman desde sus ángulos o perspectivas.  El objetivo de la triangulación no es 
ofrecer o confrontar resultados iguales a partir de diferentes fuentes de información, todo lo 
contrario, su propósito es mostrar diferentes opciones de capturar un momento de la realidad, 
esto se debe a la diversidad de estrategias o técnicas para recolectar la información, de tal 
forma que al triangular los datos, si esta no es corroborada, permite ampliar o profundizar 
sobre los hallazgos del objeto investigativo, lo  cual es válido desde la postura cualitativa de la 
investigación, ya que los postulados relativistas definen el conocimiento a partir de la 
interacción que tiene el investigador con una realidad social, y ésta da cabida a que existan 
varias versiones de la realidad igualmente validas en la interpretación de los discursos que se 
inscriben en torno a un tema; ninguna de las estrategias utilizadas en este estudio deben 
asumirse por separado ya que no garantizarían la calidad en los resultados, es la conjunción 
de las mismas la que ofrece solidez a la construcción de un texto a tres voces. 
 
Para que la investigación pueda dialogar desde sus ángulos de triangulación, la estrategia por 
la que se opta es comprender este proceso teóricamente y ponerlo a dialogar con la realidad 
de las personas y el bagaje conceptual de la autora.  Para tal fin, se planteó la teoría fundada 
como punto lineal ante el objeto de investigación, pues es el método que más se ajusta al 
interés de esta propuesta,  debido a que  permite descubrir el valor teórico que se encuentra 
implícito en la realidad y cotidianidad de los individuos. Es un método ideal para construir, 
teorías, conceptos e hipótesis de manera inductiva a partir de un cuerpo de datos y de casos, 
lo que permite estudiar sistemáticamente la vida social de los individuos. Glaser y Straus 
(1967)  proponen dos estrategias 1. El método de la comparación constante y 2. El muestreo 
teórico, que serán retomadas en el proceso investigativo de recolección y análisis de la 
información.  
 
3.1.1 Categorías para la Recolección y Análisis de Datos:  
 
i. Subsistencia: Se estableció como las cosas esenciales de la vida, no únicamente 
sobre el ganar lo necesario para cubrir las propias necesidades,  sino,  lo que  se 
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refiere  al conjunto de medios necesarios para el sustento de su vida y sobre las 
relaciones que se entablan para asegurar la subsistencia básica. 
 
ii. Protección: Se estableció como el conjunto de medidas necesarias para hacer que 
una persona no sufra daño o no esté en peligro de padecerlo, se refiere a lo que se 
emplea, para el cuidado y para llevar una buena vida. Bien sea  personas, objetos, 
instituciones o políticas. 
 
iii. Afecto: Se estableció como los  procesos de interacción afectiva entre dos o más 
“organismos vivos". Así, el afecto debe ser algo que se puede proporcionar y recibir  
emocionalmente.  
iv. Entendimiento: Se estableció como la  capacidad humana de penetrar en las 
cosas sensibles y abstraer  mediante conceptos adecuados  la realidad de ellas. La 
educación,  la conciencia crítica, receptividad, la reflexión, son entre otras, formas de 
satisfacer esta necesidad. 
v. Participación: Se estableció como la capacidad para  influir, es decir, a la 
posibilidad del sujeto para actuar dentro de un contexto comunitario. En éste sentido, 
la capacidad de influir, se da sobre el proceso de toma de decisiones que de alguna 
manera se vinculan con los intereses de sí mismo. 
vi. Ocio: Se estableció como la capacidad de generar situaciones de esparcimiento, 
entendido como utilización de tiempo libre en actividades placenteras, acceso a 
actividades relacionadas con el juego, los espectáculos, la relajación, tiempos y 
espacios para sentirse despreocupado de los aspectos rutinarios del día a día. 
vii. Creación: Se estableció como el proceso de construcción de ideas, objetos, 
acciones u obras que nacen de la necesidad del individuo por expresar o reflejar 
aquello que se encuentra en sí mismo.  El interés de creación es genuino, nace de 
cada sujeto y cumple con la característica de ser propio. 
viii. Identidad: Se estableció como la construcción de un proceso social  que tiene que 
ver con, cómo los individuos se definen a sí mismos,  se identifican con ciertas cualidades,  
y comparten ciertas lealtades grupales o características tales como religión, género, clase, 
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etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, las cuales son culturalmente determinadas y 
contribuyen a definir al sujeto dentro de su contexto. 
 
ix. Libertad: Se estableció como la capacidad que tiene el hombre de realización 
personal, en su medio, haciendo lo que quiere, es decidir si quiere hacer algo o no, y 
realizarlo libremente siendo responsable de sus actos y sin dañar a los demás 
 
3.2  ASPECTOS OPERATIVOS 
 
Okuda, Gómez-Restrepo (2005) define la triangulación como un método de análisis en 
estudios de tipo cualitativo, se refiere al uso de varios métodos,  fuentes de datos, de teorías 
o de investigadores en el estudio de un fenómeno. Frente a esto es importante aclarar y 
diferenciar en términos operativos cómo se desarrolló el proceso, tanto en la recolección 
como en el de análisis de  datos. 
 
3.2.1. Recolección De Datos 
 
Para la realización de esta investigación se optó por utilizar distintas herramientas (métodos e 
Instrumentos) y diferentes poblaciones (Informantes culturales), todo esto, con el fin de 
abstraer diferentes puntos de vista sobre este tema de estudio. Además fue importante 
delimitar el contexto en el que se observaron y se analizaron las relaciones Individuo-Entorno, 
pues al ser la categoría “CONTEXTO” un referente tan amplio, fue indispensable establecer 
procesos en torno a un espacio concreto que tuviera especial relación con las Personas en 
situación se discapacidad.      
  
3.2.1.1. Contexto: Como ya se explicó fue necesario delimitar el contexto en el cual se 
desarrolló esta investigación. Para ello se escogió entre varias opciones en estudio de 
las dinámicas que se recrean en torno al programa de “Canasta Alimentaria” (Anexo 4) 
_ CA_ del Distrito Capital,  Localidad Rafael Uribe y las relaciones que crean los 
individuos en su contexto inmediato. Esto no solo como un espacio de riqueza social y 
política por las múltiples vivencias que se tejen alrededor, sino también como un 
referente de la política de integración y desarrollo local del Distrito Capital.  
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Se escogió este espacio debido a la cercanía que tiene la investigadora con el 
programa y el territorio debido a que su actividad profesional se desarrolla en esta 
localidad en un programa de ayudas vitales de la Secretaria de Integración Social 
_SDIS_, similar al aquí presentado. De esta manera sin tener vínculo laboral con el 
programa se permanece al tanto de las dinámicas locales de la población en situación 
de Discapacidad que construyen procesos locales de empoderamiento y 
fortalecimiento humano. 
 
Criterios de Inclusión para determinar el Contexto: 
 
 Territorio donde se integren las acciones de las PSD con los líderes, 
cuidadores, familia e Instituciones. 
 Espacio donde las acciones giren en torno a la inclusión social de las PSD. 
 Ser asequible para la investigadora. 
 Espacio donde no exista relación laboral con la Investigadora. 
 
3.2.1.2. Población: En este orden de ideas se optó por contar con participación de 
líderes locales de la comunidad, participantes del programa de canasta alimentaria, 
cuidadores, lo cual permitió observar los procesos desde diferentes perspectivas. Se 
escogieron 6 informantes culturales (Ver descripción cuadro 2), 5 de ellos 
corresponden a beneficiarios del programa de bono alimentario, y 1 que no pertenece 
a este proyecto, sin embargo actúa como veedor ciudadano del mismo y es líder de su 
comunidad especialmente de las PSD, puesto que es padre de niña con limitación 
cognitiva. Fueron escogidos después de tener en cuenta criterios especiales para la 
inclusión de esta población. 
 
Criterios de Inclusión para informante Cultural: 
 
 Pertenecer al programa de Canasta alimentaria, de la subdirección 
Local Rafael Uribe Uribe, como participante,  acudiente o veedor. 
 Aceptar libremente participar en el proceso 
 No presentar limitaciones de tipo cognitivo-mental 
 Mayores de 18 años y menores de 60 Años 
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3.2.1.3. Técnicas y Métodos 
 
Entrevista  Semiestructurada: (ES) La cual es comprendida dentro de este 
proceso de investigación como un mecanismo de aproximación que permite 
profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, 
situación o vivencia. Para su desarrollo es útil contar con una guía de 
conversación21 en la cual los tópicos son determinados de manera general. 
  
 Para este proceso investigativo, el marco general de la entrevista se llevó a un 
material audiovisual (Anexo 5), con el fin de hacer más comprensible las 
preguntas y el sentido de la reflexión. De esta manera la discusión en cada 
entrevista, intento centrarse sobre las categorías planteadas, que básicamente 
son cada una de las NHF (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, 
participación, identidad, libertad). De esta manera se logró  abstraer la 
información requerida para el posterior análisis de información. 
 
Historia de Vida: (HV) Es un método enmarcado en la investigación cualitativa. 
Se caracteriza por ser descriptiva, inductiva, fenomenológica, holística, 
ecológica, estructural-sistémica, humanística y de diseño flexible. (Montero 
1991) "La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, 
incorporando lo que los participantes dicen, tal como lo expresan ellos mismos 
y no como lo expresaría el investigador". Es decir, describe e interpreta lo que 
sucede, tal como el sujeto lo percibe y expresa. 
 
Es decir, se trata de entrevistas flexibles y dinámicas, abiertas, e implica 
encuentros reiterados cara a cara entre el investigador e informante. Para este 
caso se realizaron 8 encuentros que fueron  dirigidos hacia la comprensión de 
                                                 
21 Para la aplicación de las entrevistas, fue necesario estructurar una guía sobre el tema, esta guía se expreso en un video, 
pedagógico que ínsito la reflexión, de los diferentes referentes.    
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las perspectivas del informante respecto de sus vidas, sus experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. 
 
Este método se aplicó solamente a uno de los informantes culturales22 (Cuadro. 
2), quien presenta una limitación física de tipo congénito; fue escogida 
principalmente por sus cualidades de líder de esta población y profundo interés 
por el desarrollo de procesos políticos, académicos y productivos a nivel local. 
Se decidió su participación, teniendo en cuenta, que dentro del conjunto de 
informantes, fue quien se destacó por su nivel de conciencia frente a las 
necesidades humanas fundamentales, situación que es pertinente para los 
propósitos de la teoría de desarrollo a escala humana que pretende fortalecer 
la condición humana a partir de fortalecer procesos locales de todo tipo. 
 
Siguiendo un modelo de una conversación entre iguales, en contraposición a 
un intercambio formal de preguntas y respuestas, en un comienzo se avanzó 
lentamente, y  lo fundamental fue establecer una relación de empatía con la 
informante, aprender cómo habla, procurar que se sienta cómoda y 
comprender aquellas cosas que son importantes para ella. 
 
En los encuentros, el entrevistador solicitó a la participante una reflexión 
retrospectiva  sobre sus experiencias en torno a los aspectos relacionados con 
necesidades humanas fundamentales, haciendo especial énfasis en los 
significados de las vivencias, los sentimientos y las emociones que perciben y 
viven en cada etapa de su vida, posteriormente  se solicitó que realizarán un 
análisis sobre las consecuencias, secuelas o situaciones que siguieron a dicha 
experiencia. 
 
El significado de las vivencias resultó central, pues a través de la historia se 
identificó un cuerpo de datos,  con los cuales se estructuraron las categorías 
propuestas en la matriz de necesidades humanas.  
 
                                                 
22
 Considerando aspectos operativos de tiempo  y profundidad  requeridos para realizar historia de vida, se decidió realizar  
aplicar la técnica solamente a una de las informantes culturales. 
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Acompañamiento a Espacios de Interacción:(AE) Dentro de la aplicación de 
historia de vida se considero importante realizar el acompañamiento a espacios 
formales de interacción en 2 oportunidades. Esto con el fin de observar las 
pautas de interacción de la informante cultural. 
 
Análisis Individual de la Matriz:(AM) Se desarrolla como un ejercicio 
complementario de historia de vida y entrevista a profundidad,  aplicando  
metodología propuesta por Max-Neef,  la cual se desarrolla presentando al 
participante por un lado la matriz de NHF original (Cuadro 1 presentado en 
marco teórico) y por otro lado los satisfactores23 que se han considerado 
importantes en el desarrollo de su vida, de esta manera, se solicita al 
participante que desarrolle su matriz dependiendo de su opinión.  
 
A continuación el Cuadro 20 muestra la relación entre informantes culturales y 
la técnica de estudio aplicada para la recolección de datos 
 
Cuadro 2.  Descripción de Informantes Culturales y su Relación con la Técnica 
Aplicada. 
 
Fuente: La autora. 
                                                 
23 En consonancia con la definición de satisfactores de la teoría de desarrollo a escala humana, corresponden a los estilos o maneras de realizar cada una de 
las necesidades.  
 
Informante 
 
Sexo 
 
Edad 
 
Característica 
 
Relación con el programa CA 
Aplicación 
ES HV AE AM 
Informante 
Cultural 1 
Mujer 22 PSD, líder de su 
comunidad 
participante  X X X X 
Informante 
Cultural 2 
Mujer 40 Madre, Cuidadora de 
PSD 
Acudiente  de PSD participante  X    
Informante 
Cultural 3 
Mujer 45 Madre, Cuidadora de 
PSD 
Acudiente  de PSD participante  X    
Informante 
Cultural 4 
Mujer 36 PSD  Participante  X    
Informante 
Cultural 5 
Hombre 48 PSD  Participante  X    
Informante 
Cultural 6 
Hombre  58 Padre de PSD, Líder 
de su comunidad  
Veedor del Programa, mas no se 
relaciona como participante 
directo. 
X    
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3.2.1.4. Instrumentos y Materiales 
 
 Video pedagógico con guía de entrevista semi-estructurada  
 Diario de Campo 
 Grabaciones de audio y video de las entrevistas realizadas 
 Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales (Axiológicas y 
Existenciales)  propuesta desde la teoría de  Desarrollo a Escala humana 
(Cuadro 1) 
 
3.2.1.5. Etapas: El proceso de recolección de datos se desarrolló en dos momentos, el 
primero en el marco del “Observatorio en Discapacidad24”  y el segundo como 
requerimiento para complementar información que no se logró abstraer en el primer 
momento. 
 
Observatorio en Discapacidad: Este proceso de observación se llevó a cabo  
bajo las mismas premisas e hipótesis de este estudio, por lo cual se toma como 
parte del mismo y, a pesar que en su momento se presentaron resultados 
independientes a este proyecto de investigación25, fue en esta etapa en la que 
se aplicaron las entrevistas semiestructuradas -ES- anteriormente explicadas. 
Este proceso permitió vislumbrar la necesidad de un método que permitiera 
adentrarse más en la vida y en la cotidianidad de las personas, luego se optó 
por  continuar el proceso de recolección, mediante historia de vida que fue 
aplicada en otra etapa. 
 
Etapa Complementaria: En esta etapa, se realizó un trabajo de mayor 
profundidad, con uno solo de los informantes culturales; para ello se opto por la 
aplicación del método “historia de Vida _HC_”, con acompañamiento a 
espacios de interacción _AE_ y análisis individual de la matriz  _AM_ de 
desarrollo a escala humana. 
 
                                                 
24 Este observatorio se desarrolla como un requisito del plan de estudios del programa Maestría en Discapacidad e Inclusión 
Social Universidad Nacional,- MADIS_UN 
25 Estos datos se relacionan  en la presentación de resultados.  
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A Continuación el Cuadro 3 muestra la relación entre las etapas de recolección 
de datos y las técnicas aplicadas a cada informante cultural. 
Cuadro 3.  Relación Etapas de Recolección de Datos y Técnica Aplicada 
ETAPA 1. OBSERVATORIO 2. COMPLEMENTARIA 
TECNICA APLICADA Entrevistas Semiestructuradas Historia de Vida 
Acompañamiento a Espacios de interacción 
Análisis individual de la Matriz 
PARTICIPANTES Informante cultural 1 
Informante cultural 2 
Informante cultural 3 
Informante cultural 4 
Informante cultural 5 
Informante cultural 6 
Informante cultural 1 
 
Fuente: La autora. 
 
3.2.2. Análisis de Datos:  
 
A continuación se esbozan los diferentes ítems dentro de la etapa de análisis de 
información con el fin diferenciar en el proceso de triangulación, los aspectos operativos 
que le son pertinentes  
 
3.2.2.1 Fuentes: las fuentes de las cuales se logró obtener la información para 
desarrollar esta propuesta se dividen en tres grupos:  
 Referentes teóricos 
 Información de participantes 
 Experiencia de la autora 
 
3.2.2.2 Teorías: Los referentes teóricos principales que se conjugan para esta 
propuesta académica se agrupan principalmente en dos corrientes y las 
construcciones académicas y discursos que giran alrededor de las mismas.  
 Desarrollo a escala Humana Max-Neef 
 Modelo Colombiano de Discapacidad 
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3.2.2.3 Instrumentos para Análisis de Datos  
 Ficha para categorización del material documental 
 Reporte Atlas ti26 por cada categoría (Originales de la Matriz de 
Desarrollo a Escala Humana) 
 “Marcos de referencia” propuestos por Pérez y Forero  para 
metodología de  mapa de riesgos en Colombia  
 
3.2.2.4 Proceso: Se continuó con la fase de análisis de datos en la cual se 
buscó hacer coherentes los objetivos de investigación con los resultados 
planteados, de esta manera fue importante  decantar y  analizar  la información 
recolectada usando como herramienta  la propuesta de  marcos de referencia 
que propone  Pérez y Forero (2007)  en la metodología de mapa de riesgos, 
explicada anteriormente en el marco teórico, la cual aborda integralmente la 
matriz original de Max-Neef   y expresa muy bien los niveles de satisfacción de 
NHF en tres grandes bloques 1. Protección Social Básica. 2. Compensación y 
Cohesión Social. Y 3. Equiparación y Desarrollo Local, con los que  se puede 
determinar de manera asertiva qué tipos de dinámicas son  las más eficaces y 
oportunas en cada nivel de desarrollo propuesto.  Estos marcos permiten 
trabajar las categorías utilizadas en el proceso de recolección de datos de 
manera más concreta y comprensible para el lector, sin que esto implique una 
pérdida en la esencia de la matriz original.  A continuación se explica cada uno 
para comprender el ejercicio analítico.  
 
Protección Social Básica (PS): Se categorizarán las dinámicas individuo-colectivo 
entorno, que potencian  y  limitan  la realización de las necesidades de tipo axiológico  
subsistencia, protección y afecto en los planos  existenciales de ser y el tener del ser 
humano. El cuadro  4 muestra las categorías contenidas en el marco protección social 
básica. 
 
 
                                                 
26 Programa Desarrollado en la Universidad Técnica de Berlin por Thomas Muhr, para segmentar datos en unidades de 
significados; codificar datos, construir teorías, relacionar conceptos y categorías.  
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Cuadro 4. Categorías Contenidas en el Marco de Protección Social Básica  
MARCO  CATEGORÍA AXIOLÓGICA CATEGORÍA EXISTENCIAL 
PS Subsistencia Ser tener 
Protección Ser Tener 
Afecto Ser Tener 
 
Fuente: La autora. 
 
Compensación y Cohesión Social (CCS). Se categorizarán las dinámicas individuo-
colectivo entorno,  que potencian  y  limitan  la realización de las necesidades de  
subsistencia, protección y  afecto en la dimensión del hacer. Y las de entendimiento, 
participación, ocio y creatividad en las dimensiones  del ser, tener y  hacer. El cuadro 5 
muestra las categorías contenidas para el marco compensación y cohesión Social. 
Cuadro 5. Categorías Contenidas en Marco de Compensación y Cohesión Social  
MARCO  CATEGORÍA AXIOLÓGICA CATEGORÍA EXISTENCIAL 
CCS Subsistencia Hacer 
Protección Hacer 
Afecto Hacer 
Entendimiento Ser Tener Hacer 
Participación Ser Tener Hacer 
Ocio Ser Tener Hacer 
Creatividad Ser Tener Hacer 
 
Fuente: La autora. 
 
Equiparación y Desarrollo Local (EDL): Se categorizarán las dinámicas individuo-
colectivo entorno, que potencian  y  limitan  la realización de las necesidades de 
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subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, y creatividad en la 
dimensión  del ser y las necesidades de  identidad y libertad  en las dimensiones del 
tener hacer estar y ser. El cuadro 6 muestra las categorías contenidas en el marco 
equiparación y desarrollo local. 
 
Cuadro 6. Categorías Contenidas en Marco de Equiparación y Desarrollo Local  
MARCO  CATEGORÍA AXIOLÓGICA CATEGORÍA EXISTENCIAL 
EDL Subsistencia Estar 
Protección Estar 
Afecto Estar 
Entendimiento Estar 
Participación Estar 
Ocio Esta 
Creatividad Estar 
Identidad Ser Tener Hacer Estar 
Libertad Ser Tener Hacer Estar 
Fuente: La autora. 
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3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 El presente trabajo se realizó con  personas en situación de discapacidad. Este no pretendió 
generar falsas expectativas en la personas, sino  realizar un ejercicio que permitió tomar 
conciencia de sus carencias  y potencialidades más profundas, de igual manera se mantuvo 
el respeto a la privacidad y el buen nombre de los participantes, para ello se utilizó un formato 
de conocimiento informado en el cual se aclara el fin del estudio y la utilidad que se le dio a  la 
información suministrada. El proyecto respetó los lineamientos de la Maestría en 
Discapacidad e Inclusión Social y de la Universidad Nacional de Colombia, así como los 
parámetros de calidad institucionales. 
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CAPITULO IV  
ANÁLISIS Y RESULTADOS  
4.1. DINAMICAS DESDE LA COTIDIANIDAD PARA LA REALIZACION DE LAS 
NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES _NHF_ 
A continuación se muestran los resultados arrojados para cada una de las categorías 
propuestas para la recolección y análisis de datos de la presente investigación27. 
Considerando los aspectos del proceso inductivo en la investigación cualitativa, estas 
categorías se denominan “Categorías Inductivas”28. De cada una, se desprenden 4 niveles de 
realización29, a saber: SER, TENER, HACER, ESTAR. Estos niveles de aquí en adelante se 
van a asimilar como un sistema interdependiente, que cobra sentido solo en la medida que se 
relacione con una necesidad de tipo Axiológica. Es importante recalcar que no existe una 
correspondencia biunívoca entre las necesidades existenciales y axiológicas,  de ahí que el 
consolidado que se presenta, se construyó sobre los aspectos que se consideraron 
determinantes para cada categoría inductiva (retomando las perspectivas de los informantes 
culturales),  pues no es la pretensión de esta investigación mostrar resultados totalizadores, 
frente a una realidad que constantemente cambia y genera interdependencia y relaciones 
complejas.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La información más representativa, que se obtuvo en el proceso de recolección de datos, se 
presenta en fragmentos bajo la denominación “Unidades de Significado”; la comprensión de 
este concepto remite a Hernandez Sampieri 2006, quien explica: “Las unidades son 
segmentos de datos que  constituyen los  “Tabiques”  para construir el esquema de 
clasificación. Los segmentos de datos se convierten en unidades  cuando poseen un 
significado (a juicio del investigador)”. En  este caso, se habla de Unidades de Significado 
para referirse a los segmentos que comparten naturaleza, significado y características, 
                                                 
27
 Corresponden a las NHF de tipo axiológico propuestas por Max Neef 1987 y definidas por la autora en los aspectos 
conceptuales en el  capítulo de metodología. Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 
Identidad, Libertad.  
28
 Categorías con las cuales se dará contenido posteriormente a los marcos de referencia de Pérez y Forero (2009) 
29
 Equivalen a las NHF de tipo existencial propuestas por Max- Neef y corresponden al ser, tener, hacer y estar . 
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extraídos de 1. Las entrevistas, 2. La historia de vida, 3. El acompañamiento a espacios de 
interacción y 4. El análisis individual de la matriz. 
 
En consecuencia, se presentan las unidades de significado que le son pertinentes a cada 
categoría, tanto en el aspecto negativo como positivo, sin diferenciar explícitamente el sentido 
de cada una. Estas proposiciones expresan el vivir cotidiano de los informantes culturales y la 
manera como esto, afecta la realización de las NHF, puesto que, en el  espacio “Cotidiano”, 
se presentan oportunidades, pero también barreras. No obstante, para construir los 
significados de cada categoría, se reconoce el juicio de valor implícito en cada fragmento. 
Esta sistematización se presenta como el primer paso para el logro de los objetivos 
planteados30, pues consiste en reconocer cómo en el desarrollo cotidiano de las PSD,  se 
recrean dinámicas que permiten  la realización de las NHF.  
 
La información que se presenta en los cuadros de resultados por categoría (Cuadros 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15), corresponde al cuerpo de datos que se obtuvo durante el proceso de 
recolección de los mismos, es decir, a lo que textualmente expresaron los informantes 
culturales en la historia de vida, las entrevista semiestructuradas, el análisis individual de la 
matriz y en el acompañamiento a espacios de interacción. Esta información a su vez, se 
identificó con un color diferente para efectos de sintonizar al lector con el proceso de 
construcción de marcos de referencia que se desarrollara subsiguientemente al análisis por 
cada categoría. Así pues, cada color representa lo que más adelante desembocó en la 
consolidación de los marcos 1. Protección Social Básica, 2. Compensación y Cohesión Social, 
3. Equiparación y Desarrollo Local para desarrollar una propuesta operativa y conceptual de 
dinámicas capacitantes y discapacitantes que permita la realización de las NHF de las PSD 
 
 
 
 
 
                                                 
30
  Sobre las unidades de significado se construirán las dinámicas capacitantes y discacapacitantes en el próximo capítulo, así  
pues, no nos detendremos a explicar cada unidad de significado minusiosamente. Sino a realizar una valoración general de cada 
categoría inductiva 
PS Protección Social Básica 
CCS Compensación Y Cohesión Social 
EDL Equiparación Y Desarrollo Local 
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4.1.1. Resultados de Subsistencia 
 
La subsistencia se presenta como primera necesidad en el plano axiológico. Es decir, como 
valor vital, de obligatorio cumplimiento. El cuadro 7 muestra cómo su significado se construye 
sobre lo imprescindible para mantener la vida. De su realización y de la forma como se 
satisface, depende la realización de las subsiguientes necesidades. Realizar la subsistencia 
para las PSD no solamente implica poseer las cosas esenciales para la vida como alimento 
vestido y vivienda sino también implica un proceso solidario y colaborativo de su entorno 
familiar. 
Cuadro 7. Resultados Subsistencia  
SUBSISTENCIA
31
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
32
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Ser clara”  
 
“Es No Dejarse 
Morir”  
 
 “El hambre no 
entiende de eso”   
 
“Es complicado 
porque no lo puedo 
hacer por mí misma” 
 
“Uno no puede 
asegurarlo por sí 
mismo” 
 
 
“Esa ha sido la lucha 
diaria desde que 
nací” 
 
“Familia” 
 
“No podría prescindir de mi 
mamá, es complicada la 
cuestión, sí, por ejemplo para 
ir al baño o para alimentarme” 
  
“Bueno… hubieron férulas 
desde que nací.” 
 
“Yo me pregunto qué haría sin 
ellos (mi familia),es 
complicado realmente, 
entonces yo creo que ellas 
son como todo el apoyo” 
 
 “Mi mamá me mete al baño, 
ella me abre la llave y me 
quedo allí debajo del agua, 
soy yo quien me juago pero 
ella me deja jabonada, en esa 
parte luego yo salgo del baño” 
“Cuidarme” 
 
“Entonces Yo decidí 
demandar a mi 
abuelo paterno, por 
alimentos” 
 
“Si mi padre no 
respondía por mí, 
pues lo podía hacer 
mi abuelo” 
 
“Aliviana la carga 
diaria  y el rebusque 
para la comida”   
 
“No tenemos como 
llevar el mercado, 
nos toca repartido al 
hombro”  
 
"No puedo gritar, no 
“Reconocimiento” 
 
“En la defensoría del 
pueblo nos dijeron que 
yo podía demandar a 
mi abuelo paterno por 
alimentos” 
 
“ Pues uno dice si el 
recurso es poquito 
pues entonces que se 
lo den a los más 
pobres, claro” 
 
“Antes se pensaba 
que era mejor darles el 
dinero para que 
libremente se 
comprara lo que se 
necesita, pero la gente 
no se gastaba la plata 
en lo que necesitaba el 
                                                 
31
 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
32
 Las expresiones contenidas en el cuadro corresponden a expresiones de los informantes culturales depuradas mediante el 
programa Atlas Ti  para cada categoría Inductiva.  
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“ Contentos, desde que me 
ayudan con el mercado, muy 
contentos mejor que cualquier 
otra cosa”
33
 
puedo hacer nada, 
es complicado 
realmente” 
enfermo sino en otras 
cosas” 
 
“En el barrio como que 
me conozcan” 
Fuente: La autora 
Este valor esencial, deja ver la apremiante dependencia entre seres humanos, así pues, se 
encuentra que los procesos casi naturales y fisiológicos como alimentarse, bañarse, vestirse, 
ir al baño, es decir, sus actividades básicas cotidianas, se complejizan por las limitaciones 
físicas, mentales o sensoriales propias en el plano del SER. Se muestra que en el plano del 
TENER se manifiestan los bienes materiales o inmateriales requeridos para satisfacer la 
necesidad; en esta parte, el TENER implica además de poseer los productos, contar con la 
posibilidad de hacer uso efectivo de ellos. En el plano del HACER se refleja la resiliencia y el 
desarrollo de habilidades diversas para lograr subsistir. Así mismo en el plano del ESTAR se 
muestra la insuficiencia del contexto para facilitar las condiciones básicas para la vida. 
 
4.1.2. Resultados de Protección 
 
El cuadro 8, da cuenta de los resultados para la categoría protección, se observa como sus 
significados se nuclean alrededor de lo que se debe SER, TENER, HACER Y ESTAR para 
protegerse frente al daño o al riesgo de padecerlo. Muestra la vulnerabilidad como algo de 
“todos”, que se exacerba en mayor o menor medida dependiendo de las condición propia de 
cada uno, pero a la vez encuentra en la acción humana, las herramientas para responder ante 
un escenario adverso, con el deseo de lucha, de permanecer ahí, de cara a su realidad y 
dignificándose desde su propia condición. Así mismo, en el plano del estar ya no es necesaria 
solamente la familia, sino que se hace imprescindible las instituciones y las redes sociales 
como garantes de esa protección. 
 
Es evidente entonces que la  protección requiere defender, pero también brindar garantías de 
salud, vivienda, trabajo, incluso de entendimiento e información sobre los derechos y  la 
manera como se pueden ejercer y hacer exigibles. Se refleja la propensión a  sufrir violencia 
física o psicológica, luego es imperante rodearse de familia, amigos y condiciones que ayuden 
                                                 
33
 Al referirse al Programa de Canasta Alimentaria para Personas en Situación de Discapacidad de Bogotá D.C. 
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a blindarse. Así también impulsa a  buscar en las leyes, en el entendimiento y en la 
comprensión de su condición, la manera de prevenir o enfrentar situaciones de este tipo. 
 
Cuadro 8. Resultados Protección 
2. PROTECCIÓN
34
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
35
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Deseo de 
lucha….  
 
“A la edad de tres 
años comencé a 
caminar, bueno, 
todo esto es un 
proceso 
lógicamente de 
cirugías, de 
férulas, porque 
pues la 
Artrogriposis, es 
una discapacidad 
de nacimiento” 
 
Ummm, como 
esencia, mi lucha” 
 
“Yo que no podía 
subir escaleras, ni 
puedo subir 
escaleras” 
 
“Bueno hay varias 
cosas de las que 
debe protegerse, 
creo que todos 
los seres 
humanos 
“ LEY” 
 
“Mi padre se separó 
de mi madre después 
de que yo nací,” 
 
“Espero poder 
trabajar” 
 
“Por fortuna tuvimos 
unos abuelos 
grandiosos, los 
abuelos maternos, 
pudimos convivir en 
su casa y estuvimos 
prácticamente toda, 
toda nuestra juventud 
y nuestra niñez.”   
 
“Unos compañeros 
pues ellos siempre 
fueron como muy 
solidarios en ese 
aspecto” 
 
“El era muy caspa y 
todo pero conmigo 
era muy responsable, 
intentaba cuidarme 
muchísimo”. 
“Revelarme” 
 
“El rehabilitador pues 
finalmente se puso un 
poco molesto con las 
fisioterapeutas y con 
los médicos porque 
bueno, él siempre 
dice -créanle a los 
padres, ellos son los 
que saben todo el 
proceso y todo eso” 
 
“Los enfermeros pues 
son muy cuidadosos 
pero también un poco 
exagerados, te 
cogían como si 
tuvieras como virus o 
todo eso, cogían con 
guantes, nos 
bañaban, era un poco 
exagerado.”  
 
“Protección es…..no 
dejar que nadie te 
maltrate” 
 
“La educación que he 
tenido esa es una, yo 
“Vivienda” 
 
“Ellos ya me súper protegían 
mucho en el colegio, pues 
lógicamente por el mismo miedo 
que de pronto tuviera un 
accidente” 
  
“Algo que si preocupaba 
muchísimo era que, que la 
infraestructura, como siempre 
uno piensa en la infraestructura 
y obviamente la infraestructura 
nunca esta adecuada para la 
persona con incapacidad” 
 
“Instituciones como bienestar 
familiar a veces no cumplen el 
trabajo que deben cumplir, 
proteger a la persona que es 
violentada que tiene 
discapacidad.” 
 
“Se han encontrado casos en 
que van y revisan el caso pero 
no hacen nada, solamente 
llenan papeles” 
 
 “Toca inventarse otra institución 
para que nos proteja de las 
                                                 
34
 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
35
 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
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estamos en esta 
condición, pero 
es la misma 
vulnerabilidad, el 
hecho de que tu 
no puedas 
defender por sí 
mismo” 
 
 “Por ejemplo 
golpeándote o 
cosas como 
estas, no se 
puede, no se 
puede digamos 
protegerte, 
porque la 
discapacidad no 
te lo permite” 
 
“Pienso que es 
lógicamente la 
familia, ayuda en un 
tipo de protección.” 
 
“Por ejemplo pues en 
mi caso cuando mi 
hermano estaba acá 
a toda hora me 
andaba llamando -
¿Dónde estás, qué 
estás haciendo?“ 
 
“En la parte de salud 
la población en 
situación de 
discapacidad  no está 
protegida realmente.”  
pienso que esa es 
una de las medidas 
de protección más 
grandes” 
 
“El hecho de saber  
qué puedes leer, 
cómo de pronto 
protegerte, ya sea por 
medio de leyes o 
constitución, etcétera, 
en ocasiones se 
deben de tomar este 
tipo de medidas y las 
personas realmente 
que no tienen esa 
opción son muy 
agredidas” 
 
instituciones” 
 
“Por ejemplo a la persona con 
discapacidad no la toman en 
cuenta en la parte del SISBEN, 
que es el seguro del Estado. Yo 
por lo menos en este momento 
tengo SISBEN tres, eso a mí no 
me sirve, porque igual estoy 
pagando, o sea, si tengo un 
accidente yo tendría que pagar 
un precio alto, entonces yo 
pienso que en ese aspecto es 
complicado” 
 
“No hay tanta protección 
realmente del gobierno con la 
población” 
Fuente: La autora 
 
4.1.3. Resultados de Afecto 
 
En esta categoría, las unidades de significado muestran la importancia del reconocimiento y la 
aceptación como un factor determinante a la hora de establecer lazos afectivos tanto de 
amistad, como de amor de familia y de pareja. Expresar amor se convierte en una posibilidad 
de desarrollar potencialidades, descubrir que  “Soy capaz de hacer muchas cosas por quien 
amo”,  muestra cómo el afecto se consolida a través de lo que yo hago por el otro y a su vez 
lo que el otro hace por mí, de tal manera se percibe como “la magia y el color de la vida”. 
  
Así mismo, la capacidad de desarrollar vínculos sobrepasa lo meramente humano, como por 
ejemplo, los lazos que se crean con las mascotas o, en otros casos, con animales de 
asistencia y ayudas vivas para el desempeño de una PSD. Desarrollar los proyectos de vida 
en un entorno amable y solidario, se percibe como una forma de desarrollar contextos 
afectivos en un sentido más amplio.   
 
Puesto que, este tipo de relaciones supone  una correspondencia entre lo que se da y lo que 
se recibe, cabe resaltar que el miedo y la vergüenza aparecen como elementos que inhiben 
las posibilidades de crear relaciones justas en términos emocionales, es decir se constituyen 
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como  destructores a la hora de realizar el valor “AFECTO”. En este orden de ideas pueden 
aparecer pseudosatisfactores de la necesidad de afecto, como son, la compasión, la 
subestimación  y/o  la dependencia. 
 
Cuadro 9. Resultados Afecto. 
AFECTO
36
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
37
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Ternura” 
 
Bueno yo quiero 
que esté conmigo 
en mi salón, es 
muy tierna” 
 
“Es un sentimiento 
de cariño,  ternura. 
Afecto” 
 
“Como ese 
sentimiento de 
cariño, de respeto, 
de solidaridad, de 
lealtad, lo que es el 
afecto” 
 
“Aceptación al otro, 
es como eso” 
 
“El amor, nada, es 
genial, 
representarlo 
realmente 
maravilloso, te 
hace vivir, hace 
sentir, hace vibrar” 
 
“Pero pues la idea 
es que sea con 
alguien que 
“Sensibilidad” 
 
“Mi mamá y pues mi familia 
materna me apoyaba un 
montón, pero, al ver por 
ejemplo la aptitud de mi 
papá era algo muy distinto”. 
 
“Para que se desgasta 
tanto, no pierda el tiempo, 
igual, usted no sirve para 
nada! Entonces esas 
palabras, lógicamente 
duelen y te golpean un 
montón” 
 
“Era mi enemiga yo creo 
que por de pronto esa 
envidia de niños de ver que 
al otro lo miran más que a 
mí” 
 
“También tengo una 
mascota, pero ahorita no 
está conmigo está en la 
casa de mi abuela, se 
llama michín y es un gato 
lo más hermoso, yo lo 
adoro, es divino y hay algo 
muy bonito que emite 
cuando yo llego, él  se 
acuesta en el piso y me 
“Comprender” 
 
“A mí me encantaba 
pasármela con él, era 
tanto así que la mamá 
un día, me pareció tan 
curioso eso, un día llegó 
a recibir notas y me dice 
-usted es la dichosa?” 
 
“Me he enamorado y me 
dio duro” 
 
“Adoro a mis amigos y 
se los demuestro de mil 
maneras, no sé, una 
mirada, una palabra.” 
 
 
“Una niña de siete años 
que se vaya sola sin su 
familia, sin sus padres 
es muy fuerte, de hecho 
de aquí salía sola en el 
avión y allá me recogían 
unas personas 
desconocidas entonces 
era algo un poco 
traumático para esa 
edad” 
 
“Yo creo que daría todo 
“Los amigos” 
 
“El hospital 
quedaba en 
Louisiana, por 
Louisiana, en esos 
primeros años 
pues fui sola, allí 
tuve experiencias 
muy bonitas, 
conocí gente 
latinoamericana” 
 
“Al principio mucha  
curiosidad  por 
verme con 
discapacidad, pero 
después ya era 
solidaridad” 
 
no era que no nos 
entendiéramos, al 
contrario nos 
entendíamos 
súper bien pero 
infortunadamente 
su cobardía y su 
miedo y su 
vergüenza no 
dejaron que eso 
como que 
continuara 
                                                 
36
 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
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 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
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realmente te 
comprenda” 
mira como diciendo 
consiénteme” 
 
“La aptitud de mi papá era 
algo muy distinto. He… mi 
papá es una persona, que 
bueno como nunca 
respondió, nunca le 
intereso lo que pasaba con 
nosotros”. 
 
“Allí conocí mucha gente 
maravillosa, así como 
también mucha gente 
malvada también” 
 
“Un muchacho con el que 
estuve al comienzo estuvo 
conmigo por lástima” 
por mi familia primero 
que todo y por mis 
grandes amigos, creo 
que eso es lo más 
esencial en mi en 
cuanto a afecto” 
 
“súper importante y 
necesario el hecho de 
estar con alguien, de 
querer a alguien y sentir 
que te quieren” 
 
Hace poco me enamoré 
nuevamente y fue fuerte 
pero pues también lo 
mismo.  
entonces pues se 
estancó y bueno la 
cosa paró allí, 
hasta allí 
llegamos” 
 
 
 
Fuente: La autora 
 
El afecto se muestra como un valor determinante, que sienta las bases para ir construyendo 
otros valores como la identidad, la libertad y el entendimiento. En este punto se muestra 
primordial, creer, y confiar en lo que la PSD es capaz de lograr. 
 
4.1.4. Resultados de Entendimiento 
 
El cuadro 10, muestra la categoría ENTENDIMIENTO como el proceso de comprensión del 
mundo y el reconocimiento de sí mismo; de esta manera, se presenta como una herramienta 
para enfrentar la vida, como una condición para conseguir mejores opciones laborales, como 
un requisito para sentar las bases de un mundo diferente, pero también  como un fin en sí 
mismo, como un derecho universal, que debe ser garantizado a todos, independientemente 
de su condición  y/o la utilidad que se le dé. 
 
Los resultados muestran la necesaria dependencia e interconexión que existe entre las 
categorías presentadas hasta el momento, pues el entendimiento no se refiere únicamente a 
la posibilidad del acceso a la educación formal, sino también a toda una serie de condiciones 
materiales que posibiliten este proceso. En la medida en que las personas aseguren los 
soportes vitales para su supervivencia y protección, van a  preocuparse por el desarrollo de 
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valores más complejos como este. Además, requiere equiparar oportunidades, especialmente 
cuando se habla de procesos de aprendizaje formal.  
 
 
Cuadro 10. Resultados Entendimiento 
ENTENDIMIENTO
38
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
39
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Conocimiento” 
 
“Superar un poco lo 
académico” 
 
“Es importantísimo 
para poder buscar 
otro mundo distinto, 
poder pensar en 
otras cosas, 
conocer otros 
espacios, otras 
vivencias” 
 
Entendimiento es 
como, hace parte 
como del 
conocimiento, del 
saber, no sé por 
ese lado” 
 
“Representa como 
esa opción de 
poder de pronto 
tener una visión 
más amplia del 
mundo” 
 
“Pienso que el 
conocimiento está 
en todos lados,  
“Tener una 
“Capacidad” 
 
“Creo que la 
educación parte, 
deberíamos por eso 
tenerla todos, y 
bueno, está bien que 
sea un derecho  
 
“A mí me dijeron que 
supuestamente me 
iban a dar una beca 
para estudiar en una 
universidad privada, 
y yo no sé que más 
vainas y bueno, 
lógicamente no salió 
nada de eso”. 
 
“Por fortuna la gane 
y en este momento 
con ese dinero estoy 
pagando mi 
universidad”.  
 
“A parte que nos 
daban la opción  de 
ir, de vernos dentro 
del colegio, nos 
daban los libros, los 
cuadernos, 
solamente teníamos 
“Leer” 
 
“Así que bueno yo 
decidí, voy a tomar un 
curso de sistemas por 
pasar el tiempo”. 
 
“Había profesores con 
los que se podía pues 
dialogar entonces, 
acordábamos 
evaluaciones orales, esa 
era como una de las 
formas de evaluarme a 
mí, o si no, por medio de 
exposiciones, o si no, 
también por medio de 
grupos”. 
 
“Me gustaría trabajar de 
pronto en una institución, 
así un ejemplo 
personería distrital, 
cosas así, algo que 
tenga que ver con 
derechos humanos y 
bueno para esos 
espacios se necesita 
mucho de la academia” 
 
“Ella fue la única 
profesora que dijo sí, yo 
“Biblioteca” 
 
“Mi idea es como entrar a 
hacer parte de un grupo 
de investigación dentro 
de la universidad”. 
 
“Era muy complejo 
porque yo decía yo cómo 
voy a subir a un bus, voy 
a llegar al colegio, 
entonces claro mi mamá 
tuvo que ir hasta el 
CADEL y todo eso, y 
bueno de ahí se abrió la 
opción de entrar al 
colegio público”. 
 
“Yo creo que los 
maestros se equivocan al 
decir que uno al colegio 
va es a estudiar porque 
la verdad no es así, 
ósea, la verdad es que 
uno va estudiar pero 
también uno, uno va a 
jugar, uno va a conocer, 
uno va a aprender otras 
cosas”. 
 
“Fue al COL y me dice la 
funcionaria en ese 
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 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
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experiencia, una 
forma de 
conocimiento 
interesante,  
 
“Todo puede servir, 
no podemos 
desechar nada”. 
 
 
“El pensamiento se 
ha como venido 
desvalorizando y 
marginalizando de 
algún modo, 
 
“desde la misma 
palabra, desde el 
mismo pensar” 
que pagar 
doscientos pesos, en 
ese tiempo de 
pensión, nos daban 
almuerzo, nos daban 
desayuno, entonces 
era algo muy 
chévere, nos traía la 
ruta y la ruta eran 
ellas mismas” 
 
“Yo soy profesora, 
de pronto le puedo 
colaborar muchísimo 
más y entonces eso 
me pareció muy 
bonito, ella se llama 
Gloria” 
 
me arriesgo, sí, asumió 
tremendo reto de 
aceptarme en el colegio, 
en su salón, y digo como 
un reto porque en ese 
tiempo no había una 
accesibilidad tan grande 
como la de ahora” 
 
“El hecho de que tu 
critiques, discutas algo 
ya te miran extraño y te 
ven como si fueras de 
otro mundo o que lo que 
estás haciendo está 
mal”. 
momento, ¡no a ti no te 
podemos recibir! Y Yo 
¿cómo así? Yo tengo el 
dinero para pagarlo, ¡no, 
es que tienes 
discapacidad!,  
 
“No podían recibirme 
porque no tenían 
profesores 
especializados”. 
 
“El hecho de empezar a 
escuchar a la 
comunidad, estas 
conociendo otras cosas,  
 
 
Fuente: La autora 
 
En este sentido cobran importancia los entornos accesibles, los docentes que asumen el reto, 
los currículos flexibles, pero ante todo las instituciones que garanticen las oportunidades de 
educación. Así pues van a tener más oportunidades de desarrollar su capacidad intelectual a 
través de capacitaciones, instituciones, grupos de estudio, espacios de debate.  
Para el caso de las PSD el desarrollo de este valor va más allá de la visión utilitarista de la 
educación, pues tiene que ver con la realización del ser humano, se comprende como la 
facultad de razonar con acierto, de argumentar, de exponer sistemáticamente los propios 
pensamientos y en esa medida cuenta la experiencia y los saberes, que se van consolidando 
en su día a día.  
 
Aquí no se ha profundizado en la reflexión sobre la rasgos específicos de las personas con 
limitaciones cognitivas, no por omisión, mucho menos por invisibilización de estas 
particularidades, sino porque desde este estudio se asumen las necesidades como valores 
universales, que deben realizarse de acuerdo a cada condición individual, lo consiente, es 
decir, una persona con cualquier tipo de limitación cognitiva, tiene una necesidad de 
comprender su entorno, a pesar de su limitación ergo, tiene el derecho de hacerlo y su 
entorno el deber de favorecer esta comprensión. 
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4.1.5.  Resultados de Participación 
 
La categoría PARTICIPACION se empieza a constituir como uno de los aspectos más 
valiosos a la hora de reivindicarse desde su propia condición. Es saber que “Puedo 
empoderarme”, como un ejercicio de cada uno y cada una, para transformar la esfera de lo 
público en función del bien común. En este marco, la participación desde su espacio barrial, 
local y comunitario, se presenta para las PSD, como la posibilidad de que los sujetos 
construyan calidad de vida como acción social y política. 
 
Cuadro 11. Resultados de Participación  
 
PARTICIPACION
40
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
41
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Intelecto” 
 
“Ahorita lo que 
más me interesa, 
pues seguir 
trabajando por la 
comunidad, eso 
para mí es 
primordial, ha… mi 
idea es 
obviamente es 
entrar al consejo 
local” 
 
“Yo seré una de 
las ponentes, el 
tema que me toca 
en estos 
momentos es 
adolescencia y 
juventud, entonces 
hice la ponencia, 
tomando 
lógicamente mi 
“Palabra” 
 
“Incidencia” 
 
“Pues yo por lo 
menos entro a 
estos espacios que 
han brindado de 
una u otra manera 
como el concejo 
local de 
discapacidad 
entonces desde allí 
pues se ha hecho 
un buen trabajo” 
 
“Con la parte de la 
ciudad, 
precisamente 
estamos 
construyendo una 
página con un 
amigo, una página 
Web sobre arte y 
“Estar allí” 
 
“Trabajando con comunidad 
y me lance para el consejo 
local de discapacidad, he… 
donde se puede hacer pues, 
un buen proceso y buen 
trabajo para, para luchar por 
el tema de, discapacidad 
¡no!, como la reivindicación 
de derechos, y todo eso, 
que, que es tan importante.” 
 
“Uno también tratando como 
de golpear otras puertas, 
he… resulte hablando con la 
alcaldía local de la localidad” 
 
 
“Por ejemplo con encuentros 
ciudadanos sobre el Distrito, 
eso por ejemplo allí me hizo 
sentir como una forma de 
incidencia profunda, yo 
“Espacios creados 
públicos y privados” 
 
“Eso viene obviamente 
dentro de la política, 
lógicamente, así la 
gente no lo quiera ver 
así, el hecho de que 
empiecen a haber 
reivindicación de 
derechos en un 
comunidad” 
 
“Eso ya entra dentro de 
la política, el hecho de 
hacer ver a los demás 
que política no es 
entregar un mercado y 
a cambio del mercado 
dar un voto” 
 
“Pero pienso que sigue 
habiendo una mínima 
cobertura en estos 
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experiencia 
personal” 
 
“Sí, las 
expectativas son 
altas, la idea es 
como promover 
cosas que no se 
han promovido, 
por ejemplo la 
parte de cultura 
que ha estado tan 
distante de lo que 
es discapacidad” 
cultura, esto por 
ejemplo es un 
espacio de 
participación en 
donde tú conoces 
gente nueva, 
hablas con ellos, 
buscas esos 
espacios en donde 
ellos puedan 
empezar a construir 
también” 
 
“Estos son 
espacios que se 
dan, los espacios 
igual yo creo que 
los puede uno 
buscar en cualquier 
lugar, no sé, o sea, 
digamos en un 
parque, en la casa 
cultural” 
estaba en la parte de 
jóvenes y el tema que yo 
tocaba era como la parte de 
la infraestructura dentro de la 
localidad” 
 
“Umm, por ejemplo ir a los 
espacios que se han 
generado, por ejemplo el 
concejo local de 
discapacidad, allí he tenido 
muchísima incidencia” 
 
“También excepto el comité 
de derechos humanos de  
personería local, allí hago 
parte de este comité y 
represento discapacidad, 
desde ese  espacio 
realmente se ha   incidido un 
montón” 
programas, por 
ejemplo, nos dan un 
ejemplo aquí en la 
localidad de Usaquén 
de nueve mil personas 
en situación de 
discapacidad según 
estadísticas del DANE, 
solamente ciento 
ochenta personas 
están recibiendo la 
canasta alimentaria” 
 
“Bueno, son de esos 
politiqueros horribles 
como el alcalde local 
en ese tiempo y un edil 
que me encontré, que 
todavía es edil en este 
momento, y entonces 
prometían un poco de 
cosas.” 
 
Fuente: La autora 
 
La necesidad de reconocerse como individuo y colectivo se transforma en procesos genuinos 
de organización y liderazgo. Para la PSD, los espacios de participación empiezan a 
convertirse en escenarios donde se demuestran así mismo y a su comunidad que son 
importantes, en esa medida se resignifican y toman las riendas de sus propios problemas. 
Participar impulsa a conocerse, mostrarse, y ubicar la acción personal en el centro de una 
comunidad, grupo o territorio. Implica necesariamente buscar herramientas para lograr incidir. 
Sentir que lo que “Yo pienso o hago” es determinante a la hora de tomar decisiones que 
afectan mi vida y la de mis congéneres. 
 
La exclusión en los procesos políticos y participativos, permite que las PSD se convirtieran  en 
objeto de la demagogia y de  las promesas incumplidas, estos aspectos pueden considerarse 
inhibidores de este valor tan importante. 
 
4.1.6. Resultados de Ocio 
 
Según Max-Neef, el ocio se considera uno de los valores más espirituales del ser humano, sin 
embargo, otros autores señalan que en la sociedad de consumo, el ocio puede llegar a ser 
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tan alienante como el trabajo (Hannah Arendt 1958) “ El tiempo de ocio del animal laborans 
siempre se gasta en el consumo, y cuanto más tiempo le queda libre, más ávidos y 
vehementes son sus apetitos [principalmente dirigidos hacia cosas superfluas]." (La Condición 
Humana).” 
 
Cuadro 12. Resultados Ocio 
OCIO
42
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
43
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Sensibilidad” 
 
“Intentar salir de 
la rutina..., a 
veces como que 
le hablo a 
algunos amigos 
a ver -sácame 
de acá- cosas 
como esas y 
bueno pues 
cuando puedo 
pues bien, 
lógicamente, 
pero pues 
cuando no, no, 
entonces como 
ese, es 
complicado” 
 
“Una persona 
con 
discapacidad 
pues 
lógicamente se 
está en su casa 
porque pues su 
movilidad no le 
permite ir más 
allá entonces el 
“Amigos” 
 
“Con algunas amigas 
que también estuvieron 
viviendo en esta misma 
casa, en esa misma 
familia y ellas me 
decían que por lo 
menos yo tenía la 
suerte de que me 
sacaran a pasear 
porque realmente a 
ellas las dejaban en 
casa y no sé, no las 
sacaban a ningún lado 
y para ellas fue un poco 
aburrido estar allí”. 
 
“De esparcimiento, de 
tranquilidad, de 
relajación en ese 
aspecto, todo eran 
férulas, olor a 
medicamentos.” 
 
“Si no tienes a alguien 
que tenga el tiempo 
para acompañarte pues 
no lo puedes hacer”  
 
“Inventar” 
 
“¡Yo que voy hacer, 
no estoy haciendo 
nada, estoy 
perdiendo mi tiempo 
y eso es horrible!” 
 
“Así que bueno 
íbamos a fiestas” 
 
“Esa vez fue también 
uno de los mejores 
cumpleaños que 
tuve, porque bueno 
estuve con  mi mejor 
amiga que tenía en 
ese momento” 
 
“Me pongo como a 
tocar el instrumento 
entonces de pronto 
eso me relaja un 
poco” 
 
“Son complejas 
porque no lo puedes 
hacer por ti mismo, 
entonces…”  
 
“Parques” 
 
“Los chicos comienzan como 
a brindar esos espacios de 
inclusión también y más allá 
de eso ya te ven como 
cualquier otra persona en esta 
sociedad, eso es muy, muy 
bonito.  Bueno con ellos 
estuve en décimo, creo que 
ese fue el mejor año de mi 
vida, yo lo tomo así”, 
 
También puedo decir de allí 
que allí se conoció el mar 
porque hasta el momento yo 
no he conocido el mar en mi 
propio país, es muy curioso, 
pero pues nada, es una 
experiencia muy bonita.   
 
“Me gustaba mucho es que 
nos llevaban a ese culto, nos 
ponían era a cantar música 
cristiana”  
 
“Me invitaban a que los viera 
jugar fútbol, a su partido, 
llegaban igual me sacaban del 
colegio, salíamos del colegio y 
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hecho de salir 
ya es algo 
súper 
importantísimo”. 
 
“NI siquiera es la falta 
de dinero sino como 
quién tiene el tiempo” 
“Lo mismo que ir a 
un teatro, no sé, 
cosas como esas” 
directamente a la cancha de 
fútbol a verlos jugar y era 
como esa necesidad de que 
también yo los viera” 
 
Fuente: La autora 
 
 
No obstante, continuaremos construyendo el sentido de esta categoría a partir del significado 
que se le asigna desde los informantes culturales. El cuadro 12 muestra los resultados del 
valor OCIO, estos giran en torno a las formas como el ser humano se desarrolla en su “tiempo 
libre”, es decir, en el tiempo que se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni tareas 
domésticas esenciales. En algunos casos para las PSD, el tiempo libre corresponde a la 
mayor parte su tiempo, situación que se deriva de las pocas posibilidades de trabajar, bien 
sea por falta de oportunidades de empleo y emprendimiento, o por situaciones de gran 
dependencia. En todo caso, el llamado tiempo libre se convierte en momentos de tedio y 
muchas veces corresponde a tiempo subutilizado, en el que no se logra potenciar 
capacidades y en esa medida deja de ser importante como elemento esencial de la 
realización del ser humano. 
 
De ahí que, el tiempo de OCIO presenta una estrecha relación con  la realización del valor 
AFECTO, IDENTIDAD y CREATIVIDAD; en la medida en que sienta las bases para compartir 
con el otro, identificarme con lo que disfruto, con lo que gusta hacer, poder divertirme, 
expresarme como soy, pensar con libertad , reflexionar sobre lo que hago . Pero ante todo 
requiere estar en contextos  inclusivos, en espacios  que  lo permitan. Desde el TENER, no 
solamente se percibe el ocio como momentos de consumo, sino también de oportunidades 
reales de disfrutar la vida y, en este punto, es  necesario ubicar al cuidador  como un aspecto 
fundamental, pues la labor del cuidado sobrepasa la asistencia para realizar la subsistencia y 
se muestra como es imperioso contar con el tiempo del otro para poder desarrollar este valor 
OCIO. 
 
Se puede ver como la diferencia entre las actividades de ocio y las obligatorias no es estricta 
y depende de cada persona, así estudiar, cocinar o hacer música puede ser ocio para unos y 
trabajo para otros, pues estas últimas pueden hacerse por placer además de su utilidad a 
largo plazo. En fin, entendiendo el ocio como un valor humano se espera que  logre potenciar 
capacidades humanas mediante la ocupación del tiempo libre en  actividades motivadoras.  
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4.1.7. Resultados de Creatividad 
 
El valor CREATIVIDAD aparece como aquellas formas de ver y hacer las cosas auténticas, 
como una manera de conocerse a sí mismo profundizando en cuestiones esenciales que 
luego se transforman en actos creativos, en el plano del HACER se expresan formas de usar 
la  creatividad partiendo de la base que todos tenemos las herramientas necesarias en el 
plano del SER para ser creativos. 
 
Cuadro 13. Resultados Creatividad. 
CREATIVIDAD
44
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
45
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Gusto por hacerlo” 
 
“Bueno, que me hace ir… querer 
que de pronto… en algo valga 
esta vida, es, como, como buscar, 
como, como hacer un mundo 
distinto, ¡no! Un mundo que sea 
posible para todos” 
 
“Creo que es una forma también 
de construir algo, de crear, la 
imaginación también hace parte 
de la creatividad y yo soy una 
persona demasiado imaginativa, 
exagero un poco, creo que eso 
entra allí, ummm creatividad? no 
sé, creo que lo tomo más por ese 
lado” 
 
“Yo pienso que crear también 
como esa actitud, el crear mi 
propia actitud, mi propia 
personalidad eso ya comienza a 
hacer parte de una construcción, 
el hecho de crear un sentido y 
asimilarlo, mi vivir, eso puede ser 
en muchos aspectos” 
Instrumento 
 
“He… esta 
armónica es… 
¿Cómo se llama 
esa? Es un 
trémulo 
entonces no… 
no necesita 
de… colocar las 
manos”. 
 
“Computador” 
 
“Fue un trabajo 
muy interesante 
por parte de mi 
mamá” 
 
“Pensar” 
 
“Y a veces también dejo 
como un espacio para, 
para tocar, ósea me gusta 
mucho la música y en 
este momento estoy 
tocando la armónica y, 
bueno estoy ahí como 
ensayando un rato”. 
 
“Pues hasta ahora estoy 
ensayando las primeras 
jajá… canciones, 
entonces, este. Leo me 
compro un libro donde 
hay canciones más que 
todo infantiles” 
 
“Bueno tengo que, de la 
forma en que yo en este 
momento yo más 
desarrollo mi creatividad 
es escribiendo, me gusta 
escribir mucho, a veces 
creo artículos,  etcétera, 
entonces ese es como la 
forma, a veces escribo 
poesía” 
“Hacer algo que 
te gustara hacer, 
así que 
empezamos 
como a buscar 
espacios” 
 
“Me gustaba 
mucho es que 
nos llevaban a 
ese culto pero 
nos ponían era a 
cantar”  
Fuente: La autora. 
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La creatividad se muestra como un valor social indisolublemente ligado al desarrollo humano, 
por lo que no se puede analizar al margen del desarrollo del propio ser, ni de las condiciones 
de vida y educación en que este se desarrolla. La creatividad se presenta como una manera 
de “expresar” que depende cada vez más de lo que acontezca en el campo de las ideas, de la 
innovación y del descubrimiento, está estrechamente relacionado con la formación de los 
valores y de la cultura, pues, su desarrollo depende de la riqueza estimuladora del medio 
sociocultural, el cual debe potenciar modos de actuación en los seres humanos dirigidos a 
crear, enriquecer y preservar la cultura. 
Para las PSD este valor se reviste de vital importancia, como forma de escape ante 
situaciones y contextos que restringen e inhiben la puesta en marcha de sus diversas 
habilidades y sus propios modelos culturales. En este sentido aparecen las herramientas 
tecnológicas como una opción para desarrollar la creatividad, en la medida en que estas 
posibilitan un modo de actuación superior en los seres humanos dirigido a la búsqueda de 
caminos y soluciones a los problemas que plantean la necesidad de un afianzamiento y 
perfeccionamiento. 
 
4.1.8. Resultados de Identidad 
 
El valor identidad es un elemento que se construye en las relaciones con el otro, en la forma 
como me reconozco y como me reconocen los demás. En este punto es interesante 
comprender como la PSD a partir de la singularidad de cada condición propia, en el plano del 
SER, logra consolidar los elementos identitarios que le permiten distinguirse, pero a la vez 
identificarse. Se puede interpretar como las formas de vida que surgen como resultado de  la 
lengua, el color de la piel, la nacionalidad, el género, capacidades o la religión entre otros 
aspectos que determinan la ubicación de cada persona en su entorno. 
 
El Cuadro 14,  muestra la importancia de la identidad como un valor espiritual y cultural para 
el cual se requiere impostergablemente que en el plano del ESTAR, se brinden espacios 
incluyentes, donde se conjuguen el respeto, la tolerancia, la aceptación, pero ante todo, el 
reconocimiento y la oportunidad de poder  SER Y HACER de formas diferentes.   
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Cuadro 14. Resultados Identidad 
 
IDENTIDAD
46
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
47
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Espiritualidad” 
 
“Bueno mi etapa de 
la adolescencia fue 
como a los  catorce 
años, trece años, ahí 
fue como mi primer 
novio serio digamos”  
 
“En el colegio, en la 
escuela, como ya 
empezar a analizar 
ese sentimiento de 
frustración que se 
tiene” 
 
“El hecho de ver 
cómo escribes, de 
qué manera coges el 
lápiz, ya obviamente 
genera mucha 
curiosidad” 
 
“Ellos me iban a ver 
con curiosidad y con 
ah, que bien, que 
chévere” 
 
“Pues, algo muy 
bonito en ese 
momento era que 
todos los chicos me 
miraran pero me 
miraban lógicamente 
con esa curiosidad 
de ver que yo era 
una niña pero era 
una niña distinta, 
“Conocimiento” 
 
“Para mí lo más 
importante seria: la 
familia, en primer lugar; 
los amigos; he… no sé”  
 
“Sentimientos como, 
como, o valores más que 
todo”. 
 
“Era mi enemiga yo creo 
que por de pronto esa 
envidia de niños de ver 
que al otro lo miran más 
que a mi” 
 
“Me pasaron varias cosas 
con la religión, estuve en 
muchos espacios, 
muchos espacios de 
cultos, en cultos distintos, 
católico, cristiano, en fin”  
 
“Estuve en un grupo 
juvenil de la iglesia del 
barrio y allí lógicamente 
aprendí cosas muy 
bonitas, como el amor, el 
cariño, el respeto hacia el 
otro, etcétera pero 
también vi cosas muy 
fuertes, como, como  
también ese rechazo, esa 
exclusión “ 
 
“Si no hay respeto, si no 
hay esa aceptación pues 
“Ser yo” 
 
“Me gustaba 
muchísimo escuchar 
radio”  
 
“la emisora de la 
Universidad Distrital y 
bueno, me gustaba 
muchísimo, como que 
la música que 
colocaban”  
 
“Se han hecho varios 
trabajos dentro del 
comité de derechos 
humanos, de 
personería local y todo 
eso, como una forma 
de desenvolvernos y 
hacernos conocer” 
 
“A las niñas nos tenían 
que poner vestido 
obligatoriamente y a 
los hombres sí podían 
ir en pantaloneta. Una 
vez yo me puse 
molesta ya cuando 
tenía como diez años 
porque yo decía no, yo 
no quiero vestido” 
 
como esa cuestión de 
tildar al otro, tu eres 
malo, tu eres un 
desjuiciado, eres el 
grosero del salón, 
“Sector, barrio” 
 
“Estaba como con ese 
mismo grupo, compacto 
que ya me entendía, 
con el que ya me 
hablaba bien” 
 
“chévere, que el grupo 
unido” 
 
“La verdad es que uno 
va estudiar pero 
también uno, uno va a 
jugar, uno va a conocer, 
uno va a aprender otras 
cosas”  
 
“En esa familia eran 
cristianos 
infortunadamente, digo 
infortunadamente 
porque es gente que ya 
era muy fanática”  
 
 
“Yo tenía que estar ahí y 
era algo muy agotante 
también para un niño 
estar en un culto casi 
tres, cuatro horas 
seguida” 
 
“Sin embargo desde un 
principio algo muy 
bonito que me pareció 
es que me sentí como 
incluida en ese espacio, 
                                                 
46
 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
47
 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
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con una forma 
distinta, con manos 
distintas, la forma de 
caminar era 
diferente, tenía 
férulas entonces eso 
era algo muy raro  
para los chicos 
 
“Es sentir que, es 
sentirte parte de 
algo, sea de un 
espacio, de una 
familia, etcétera, es 
eso en mi concepto.” 
no, no se puede,  
 
“Valores humanos como 
la solidaridad, los 
rescataría muchísimo; el 
respeto y la aceptación 
del otro” 
etcétera, etcétera, y yo 
no sé por qué razón 
pero a mi me 
encantaba hacerme 
con ellos con los más 
desjuiciados” 
 
“Darme cuenta a mí 
misma”  
 
“Hay muchos que 
dicen hey, lo que me 
encanta de ti es que tú 
te andas moviendo por 
todo lado” 
la misma maestra hizo 
un muy buen proceso 
conmigo y con los 
chicos, ella dejó que 
ellos se acercaran, ella 
no puso como esa 
barrera en que no no la 
miren, no la toquen  o 
no se  acerquen, todo lo 
contrario y yo creo que 
eso fue lo que ayudó 
para que tuviera una 
incursión también en 
ese mundo” 
Fuente: La autora 
 
Esta categoría, por tratarse de un valor tan complejo tiene muchas formas de interpretarse 
desde la psicología y otras ramas afines, sin embargo, a este estudio le interesa  mirar esas 
dinámicas que se crean alrededor de lo que las PSD viven a diario, para identificarse dentro 
de un entorno complejo y en la mayoría de casos excluyente.  
 
4.1.9. Resultados de Libertad 
 
Para la configuración del valor LIBERTAD, los significados se construyen alrededor de lo se 
puede alcanzar en el terreno más espiritual y material del ser humano, el acento se marca en 
el HACER, luego, es posible asociar la libertad con la acción liberadora de cada persona, 
entendiendo la LIBERTAD como un punto de llegada, pero a la vez como un proceso que se 
construye desde la actividad consiente y transformadora de cada individuo en su día a día. 
 
Hannah Arendt. (1958) “El actuar del hombre es libertad, por ello el actuar es sinónimo 
de libertad y de existencia. Libertad y política aparecen como un binomio indisoluble” 
 
Al retomar esta frase, a propósito de lo que muestran los resultados, se puede apreciar que la 
libertad  no se expresa fuertemente en la dimensión del TENER, es decir, “Que cosas debo 
tener”, o “Que otras necesito para liberarme”, sino que cobra mayor relevancia en las 
maneras de SER del sujeto, como un ente consciente de su  propia realidad, y de su poder de 
transformarla; de llegar más allá de lo evidente. Para las PSD se muestra como un valor 
elemental  que debe complementarse con el sentido de la justicia, como requisito para que 
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libertad individual no riña con el deber ser de una sociedad, en otras palabras, se podría decir 
que la condición de desarrollo de una sociedad es que cada individuo logre realizar su 
libertad. 
 
Cuadro 15. Resultados Libertad 
LIBERTAD
48
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO POR DIMENSIONES EXISTENCIALES
49
 
SER TENER HACER ESTAR 
“Imaginación” 
 
“Umm, bueno, es 
complejo verlo desde 
mi, desde mi posición 
porque en ocasiones 
mi libertad se ve un 
poco coartada”, 
 
“Puede ser una 
libertad espiritual no? 
de pronto una física 
está limitada pero....” 
 
“¿Libertad? la libertad, 
la libertad… mmm 
 
“ llegar más allá, de lo 
que de pronto pude 
creer que iba a llegar,  
 
“Es también darme 
cuenta a mi misma de 
que el hecho de tener 
una discapacidad no 
me puede detener” 
“Ser social” 
 
“Hay veces que 
quiero ir a un 
lugar en donde 
lógicamente no 
puedo ir con mi 
mamá entonces 
eso ya retiene 
un poco la 
libertad, coarta 
mucho, no sé, 
es como eso” 
 
 
“Imaginar” 
 
“Yo pienso que con las cosas 
pequeñas se puede transformar, se 
puede mejorar muchísimas cosas, 
¡no!”  
 
“Y el hecho de por ló menos Yo saber, 
que puedo, que me levanto todas las 
mañanas y que voy a trabajar por una 
comunidad, que, que mi idea es 
pensar he… más que en mí, es pensar 
en el otro también.” 
 
“Hacer lo que deseas hacer mientras 
no moleste uno, no, no toque de forma 
negativa  a los demás” 
 
“Me siento libre cuando puedo 
escuchar lo que quiero escuchar, 
digamos música por ejemplo, las 
canciones que me gusten” 
 
“Me siento a veces libre cuando puedo 
ver la película que quiero ver” 
“Calles” 
 
“En el aire, en 
el sonido, las 
calles” 
 
“Un mundo 
que sea 
posible para 
todos, eso 
suena 
lógicamente 
un poco, 
ajajá,” 
 
 
“A veces me 
encanta por 
ejemplo la 
soledad, me 
encanta y creo 
que esa es 
una forma 
también de 
libertad” 
 
“Me siento 
libre cuando 
quiero pensar 
en algo” 
Fuente: La autora 
 
 
Así pues, se asume a la Libertad no solamente como “hacer lo que quiero”,  donde solo 
importa “Mi individualidad”, sino como un proceso emancipador del género humano, tanto 
                                                 
48
 Las palabras que aparecen solas sin contexto hacen referencia a las asignaciones que se realizaron en el proceso de análisis 
individual de la matriz y refleja lo que el informante cultural expresó tal cual. Los resultados de la matriz pueden encontrarse en el 
anexo 6  
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como ser político como ser social. En la propuesta de Max Neef, el valor LIBERTAD se 
encuentra en el nivel más complejo y  elevado del desarrollo de los valores humanos y, si 
continuamos con la idea propuesta de este modelo de valores para el desarrollo humano 
como un sistema escalar, la libertad en si misma se convierte en un estado al que el ser 
humano debe llegar, una vez sea consciente de sus necesidades humanas fundamentales y 
una vez tenga  la oportunidad de realizarlas en los planos del SER, TENER, HACER, ESTAR.  
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4.2.  PROPUESTA METODOLOGICA PARA GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO A 
ESCALA HUMANA  EN LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 
 
A manera de Metáfora Max Neef retoma una frase del Marqués de Sade  «Ya no existe 
ninguna hermosa muerte individual». Y establece la analogía “ Ya no nos queda ningún 
hermoso problema particular». 
 
De ahí que, se entiende las necesidades humanas desde una visión sistémica, como un 
sistema complejo, como un todo, con subsistemas crecientes frente a los valores axiológicos 
y existenciales, que debe realizar el ser humano, así pues, se propone superar la discusión 
del requerimiento de bienes y servicios específicos para  las PSD  y entrar a leer la realidad 
del individuo como se presenta, en sus diferentes dimensiones. En esta medida, la autora 
presenta una apuesta metodología que permita hacer entendible y operativa una teoría de las 
necesidades humanas para el desarrollo, que comprendan la complejidad de los problemas 
sociales y que además desarrollen procesos articulados, progresivos y coherentes. Además 
es ineludible proponer respuestas transdiciplinarias50.  
 
Para desarrollar este proceso, fue indispensable crear un instrumento metodológico, que 
respondiera a los lineamientos teóricos tanto del Modelo Colombiano de Discapacidad, como 
de la Teoría de Desarrollo a Escala Humana. De ahí, que como resultado de ésta 
investigación, se presenta el Cuadro 16 como primer producto metodológico, 
académicamente informado, construido por la autora desde la conjunción de las dos 
corrientes teóricas51 que soportan éste estudio. A través del cual se decantó las categorías 
inductivas anteriormente analizadas, en lo que en el numeral 4.3 de este capítulo se presenta 
como “Dinámicas Capacitantes y Discapacitantes”. 
 
 
                                                 
50 Para MaxNeef 1998.  La transdisciplinariedad es una solución que, con miras a alcanzar un mayor entendimiento, va más allá 
de los ámbitos esbozados por disciplinas estrictas.  Mientras que el lenguaje de una disciplina puede limitarse a describir algo (un 
elemento aislado, por ejemplo), puede resultar necesaria una actividad interdisciplinaria para explicar algo (una relación entre 
elementos). Por la misma  razón, para entender algo I un sistema como se lo interpreta por otro sistema de mayor complejidad) 
se requiere una participación personal que vaya más allá de las fronteras disciplinarias, convirtiéndola así en una experiencia 
transdisciplinaria. 
 
51 1. Teoría de Desarrollo a Escala humana y 2. Modelo Colombiano de Discapacidad específicamente se retoma la propuesta de 
Marcos de referencia de Pérez  L y Forero O 2009. 
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Solo para efectos de comprender el proceso desarrollado, se presenta el Gráfico1252. En éste, 
se observa el esquema del dispositivo metodológico utilizado por Pérez y Forero 2009, para 
establecer los marcos de referencia (disponibles) para realizar mapeo y gestión social de 
riesgo y posibilidades de realización en discapacidad en Colombia. Aquí hábilmente se 
concierta y operativiza tanto la matriz de necesidades propuesta por Max-Neef, como el 
dilema de la diferencia que propone la MAEDIS53 para la comprensión de las situaciones de 
discapacidad.   
 
Gráfico 12.  Esquema del Dispositivo Metodológico para Seleccionar Marcos de 
Referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pérez y Forero 2009 
 
Esta abstracción permite leer la realidad como un proceso dialéctico, que exige su 
comprensión desde puntos de vista contradictorios, así pues, ubica el constructo “Dilema de 
la Diferencia”  como un dispositivo que permite generar un proceso dinámico que lleva del 
riesgo a la realización. Además los tres niveles establecidos como marcos generales pueden 
comprenderse como niveles de desarrollo progresivos, que ubican los valores humanos como 
centro de dicho proceso. Aplicando éste mismo esquema para el proceso de comprensión de 
las dinámicas individuo-entorno que permiten la satisfacción de las NHF, se construyó  una 
                                                 
52  Esquema original propuesto por Pérez y Forero para el Mapeo, A partir de esto  la autora de esta propuesta propone  otros 
usos con las necesidades humanas para el desarrollo de dinámicas y o procesos capacitantes. 
53 Maestría en Discapacidad e  Inclusión Social 
Dilema  de  la       diferencia        
Marcos de referencia (disponibles) para realizar mapeo y gestión social de 
riesgo y posibilidades de realización en discapacidad en Colombia    
Protección 
Social Básica        
Compensación y 
Cohesión Social      
Equiparación y 
Desarrollo local        
Realización 
Riesgo 
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matriz que representa los tres marcos de referencia tanto en el sentido negativo como 
positivo. De esta manera, los marcos se constituyen como tres referentes gruesos de 
desarrollo a escala humana y el dilema de la diferencia se materializa en la consolidación de 
dinámicas individuo-entorno como procesos capacitantes y dis-capacitantes  
 
La propuesta en términos operativos que  entrega la autora, se expresa en la siguiente Matriz 
(Cuadro 16) que es finalmente el elemento metodológico con el cual se analizaron y se 
sistematizaron las categorías inductivas presentadas anteriormente. 
 
Cuadro 16. Producto Metodológico No1. Matriz para Determinar las Dinámicas 
Capacitantes y Discapacitantes según Marcos de Referencia para la realización de las 
Necesidades Humanas Fundamentales54.    
 
                            MARCOS DE REFERENCIA 
 
DINÁMICAS 
 INDIVIDUO –ENTORNO 
PROTECCIÓN 
SOCIAL BÁSICA 
COMPENSACIÓN Y 
COHESIÓN SOCIAL 
EQUIPARACIÓN Y  
DESARROLLO  
LOCAL 
DINÁMICAS CAPACITANTES 
   
DINÁMICAS DISCAPACITANTES 
   
Fuente: La autora 
 
Esta matriz, brinda posibilidades de trabajo tanto desde el ámbito negativo como positivo de la 
realidad concreta de la PSD, pues a partir de una identificación de aquellas dinámicas  
discapacitantes se puede llegar a plantear las respuestas de las mismas, identificando las 
potencias, potencialidades, o capacidades  tanto del individuo como de su entorno, sobre las 
que hay que construir las nuevas alternativas de desarrollo y sobre las que hay que capacitar 
y formar a las personas. 
 
Max Neef 2008, Frente a los usos de la matriz original de necesidades humanas 
fundamentales y le relación con el discurso de capacidades (Amrtya Sen) que se ha 
desarrollado en los últimos años,  plantea;  “Como ya he dicho, en la matriz negativa obtienes 
                                                 
54
 Propuesta por la autora como producto operativo de esta investigación 
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parte de esa información y la positiva lo desarrollas para pasar a la acción, pero es verdad 
que se puede hacer un esfuerzo más en este sentido. Me parece interesante eso que me 
planteas. Podemos equiparar capacidades con satisfactores. Todos tenemos conciencia, y si 
no el taller nos la da, de que para satisfacer una determinada necesidad se necesitan unos 
satisfactores, por ello, el desarrollo de las capacidades de las personas y su uso de una forma 
correcta para el desarrollo son un satisfactor. Así, cuando las propias personas identifican sus 
satisfactores sí se puede hacer un trabajo de saber qué habilidades hay que desarrollar para 
lograr esos satisfactores, aunque esto es un análisis posterior a la matriz. La pregunta que 
nos tenemos que hacer es „¿qué capacidad necesita cada persona para acceder a los 
satisfactores que ella misma ha planteado como respuesta a sus necesidades?‟ Así, el 
proyecto que diseñemos debe estar centrado en el desarrollo de los factores que potencian 
esas capacidades además de buscar la mejor manera de usar esas capacidades, buscando 
siempre sinergias para multiplicar sus efectos y lograr efectos incluso no esperados.” 
 
Retomando estas apreciaciones, se  observa que la configuración de dinámicas  capacitantes 
y Discacpitante  son coherentes con la propuesta inicial de desarrollo a escala humana. Se 
puede observar que la matriz presentada en el cuadro 16, integra los aspectos fundamentales 
de la propuesta de Max-Neef. Este instrumento de presentación sencilla, por ser construido 
desde la comprensión de las NHF, presenta grandes potencialidades para ser usado como 
instrumento facilitador del desarrollo de capacidades. En el numeral 4.4 de este capítulo, se 
aborda con mayor detalle otros usos que podría dársele. No obstante, para continuar con la 
presentación coherente de los resultados, se aclara que que; el uso, que se da en esta 
investigación, permite Identificar las posibilidades de realización efectiva de necesidades 
humanas fundamentales de las personas en situación de discapacidad, tomando como 
referencia las dinámicas Individuo_entorno. 
 
En consecuencia, para culminar con la presentación de esta propuesta metodológica la autora 
presenta la aplicación de la matriz, diligenciándola con un ejemplo55 diferente para cada 
marco de referencia. Posteriormente  en el numeral 4.3 de este capítulo se consolida cada 
uno de los marcos con la interpretación que realiza la autora frente a los hallazgos 
encontrados durante este proceso de Investigación. 
 
                                                 
55
 Esta información que se presenta a manera de ejemplo, se construye con información suministrada por los informantes 
culturales durante la etapa de observatorio. 
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Cuadro 17. Ejemplo de Matriz para Determinar las Dinámicas Capacitantes y 
Discapacitantes según Marcos de Referencia para la Realización de las Necesidades 
Humanas Fundamentales.  
 
 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
DINÁMICAS 
INDIVIDUO–ENTORNO  
PROTECCIÓN SOCIAL 
BÁSICA 
COMPENSACIÓN Y COHESIÓN 
SOCIAL 
EQUIPARACIÓN Y  
DESARROLLO  LOCAL 
DINÁMICAS 
CAPACITANTES 
Participar   de 
programas de soportes 
vitales de la SDIS
56
 del 
D.C. 
 
“ Contentos, desde que 
me ayudan con el 
mercado, muy contentos 
mejor que cualquier otra 
cosa”  
 
Participar de escenarios de 
formación deportiva para 
promover el talento 
deportivo profesional y 
competitivo. 
 
“Mi hija apenas mira la 
piscina empieza a saltar, el 
año pasado aprendió a 
nadar, ahora nada sola”  
Ser líder de 
organización social de 
personas en situación 
de Discapacidad y tener 
el reconocimiento dentro 
de du comunidad. 
 
“Seguir trabajando por 
la comunidad, eso para 
mí es primordial, mi idea 
es entrar al consejo 
local. Hacer un trabajo 
con jóvenes de allí” 
DINÁMICAS 
DISCAPACITANTES 
No contar con 
oportunidades de 
desplazamiento para 
recibir  apoyos vitales 
que brindan las 
instituciones. 
 
“Vivimos en la loma. No 
tenemos como llevar el 
mercado, nos toca 
repartido al hombro”, no 
tenemos para pagar 
taxi.  
 Subvalorar los espacios 
de Formación deportiva, 
asumiendo que estos solo 
sirven para mantener 
ocupada a la PSD y no 
para promover 
capacidades. 
 
“Yo quiero competir, pero 
este año, no se ha 
aprendido nada nuevo, 
todo es lo mismo, solo nos 
ponen a saltar todos los 
años”    
Sentirse COHESIÓNado 
para ser critico frente a 
políticas o programas, 
por miedo a  no poder 
acceder a sus 
beneficios 
 
“Me ha parecido todo 
muy bueno, muy bueno, 
no tengo nada que 
decir…, que por favor 
nos sigan dando la 
caridad 
Fuente: La autora 
 
 
 
 
 
                                                 
56
 Secretaria de Integración Social Bogotá Distrito Capital. 
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4. 3.  DINÁMICAS CAPACITANTES DISCACAPACITANTES PARA LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 
 
Sin perder de vista la visión sistémica de la teoría de desarrollo a escala humana, se 
desarrolla las particularidades que le atañen a cada Marco de Referencia57, esto con el fin de 
hacer descifrable y operativa una teoría de  necesidades que conduzca a un proceso de 
desarrollo creciente, escalonado y progresivo. Así pues, los marcos se deben interpretar 
como subsistemas58 dependientes uno del otro y complementarios entre sí, que determinan 
tres niveles de realización de las NHF de las PSD,  desde el nivel más básico llamado 
“MARCO DE PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA”, pasando por uno intermedio 
“COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL” hasta el más complejo “EQUIPARACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL”.  
 
De esta manera se presenta los hallazgos correspondientes a cada Marco de Referencia, 
mediante el desarrollo de las matrices donde se expresan las principales dinámicas 
capacitantes y discapacitantes para cada uno59 (Cuadro 18, 19 y 20). Es importante recalcar 
que esta propuesta, tanto en el sentido negativo como positivo, no se presenta en ningún 
momento como aspectos totalizantes, pues es una aproximación a la realidad que viven las 
personas, en este caso la población con la que se trabajo; seguramente si se desarrolla el 
ejercicio con otros informantes y en otro contexto, los resultados pueden variar. Sin embargo, 
este referente cobra importancia si se asume como una forma de construir procesos 
capacitantes desde lo local, lo comunitario, como es la apuesta del referente teórico de 
cabecera, Max Neef.  
 
El contenido de los marcos de referencia (Cuadro 18, 19 y 20) se consolida a partir de la 
interpretación que la autora hace sobre la información anteriormente presentada en los 
cuadros de resultados (Cuadros 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15) para cada categoría inductiva. 
El cuadro 7, resume los hallazgos más relevantes de la categoría subsistencia, el SER Y el 
                                                 
57 1. Protección Social Básica, 2. Compensación y Cohesión Social y 3. Equiparación y desarrollo Local 
58 Se deben considerar,  los niveles  como un subsistema de todo el Sistema de Necesidades, puesto que, cada  necesidad de 
tipo axiológico desde la más básica, tiene unos desarrollos en los niveles existencialess, del ser, tener, hacer, estar, como 
dimensiones del ser humano indisolubles.   
59
 Las dinámicas presentadas en los cuadros de resultados de cada marco de referencia son construidas por la autora teniendo 
en cuenta las unidades de significado que se dieron a cada categoría inductiva  y que ya se analizaron previamente. 
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TENER responden a un plano de relaciones básicas para existir, por ende hacen parte de lo 
que se sistematizó como nivel de PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA. El plano del HACER, 
desemboca en la construcción de un nivel de COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL pues 
en ella se establecen las acciones de la PSD y sus familias, como posibilidades de generar 
compensación y cohesión, que permiten subsistir. El ESTAR refleja un escenario más 
cualificado en donde se permite equiparar oportunidades y sobre estos hallazgos se 
construirá el marco de EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO LOCAL.  
 
El cuadro 8, resume los hallazgos de la categoría protección, en el plano del SER y del 
TENER se encuentra el contenido correspondiente al marco de PROTECCIÓN SOCIAL 
BÁSICA. El HACER, igualmente desemboca en la consolidación del marco de 
COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL, pues las acciones individuales y colectivas marcan 
el acento a la hora de implementar acciones que permitan compensar y se convierten en 
oportunidad de resignificar el valor de la condición humana. El ESTAR nos muestra el 
requerimiento de instituciones efectivas y eficaces en el cumplimiento de su labor, muestra la 
excesiva tramitología y la omisión como uno de los factores más limitantes de la realización 
de esta necesidad, sobre estos hallazgos se construyó el marco de EQUIPARACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL.  
 
El cuadro 9, resume los hallazgos para la categoría AFECTO, de Los aspectos encontrados 
en el plano del SER y el TENER, se consolida el marco de PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA, 
de los aspectos encontrados en el HACER se consolida el marco de COMPENSACIÓN Y 
COHESIÓN SOCIAL y finalmente del ESTAR se consolida el marco de EQUIPARACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL.   
 
El cuadro 10, nos muestra los hallazgos más importantes en la categoría entendimiento, en 
este punto del análisis, el contenido sobrepasa el marco planteado como PROTECCIÓN 
SOCIAL BÁSICA, a pesar que debe considerarse como un requisito preliminar para 
realización eficaz y oportuna del entendimiento, en si mismo requiere desarrollar  un proceso 
más cualificado, tanto a nivel individual como colectivo. Así pues, el SER, TENER, HACER, 
son pertinentes para consolidar lo que será el marco COHESIÓN Y COMPENSACIÓN 
SOCIAL, y el ESTAR hará parte del marco EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO LOCAL. 
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El cuadro 11 resume los hallazgos de la categoría participación, al igual que la categoría 
ENTENDIMIENTO, este valor refleja un marco de referencia intermedio, por lo cual el SER, 
TENER, HACER constituyen el marco de COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL, mientras 
que el ESTAR configurará el marco de EQUIPARACIÓN DE DESARROLLO LOCAL. 
 
El cuadro 12 presenta los hallazgos para la categoría ocio, los planos del SER, TENER, 
HACER, corresponden a la conformación del marco COMPENSACIÓN Y COHESIÓN 
SOCIAL, y el plano del ESTAR  hace parte del marco EQUIPARACON Y DESARROLLO 
LOCAL. 
 
El cuadro 13 muestra para el valor creatividad, las dimensiones en el plano existencial SER, 
TENER, HACER  conforman el marco COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL y el plano 
del ESTAR, conforma el  MARCO EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
 
Finalmente, los cuadros 14 y 15  correspondiente a los valores Identidad y libertad, van 
configurar el marco de EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO LOCAL desde todos sus niveles 
existenciales, SER, TENER, HACER, ESTAR.  
 
 
4.3.1 Resultados Marco Protección Social Básica 
 
En este marco se ubica la realización de aquellos aspectos existenciales básicos para la 
vida, como son la subsistencia, la protección y el afecto, en las dimensiones del SER y el 
TENER. Se refiere a  las condiciones y soportes vitales mínimos para el sostenimiento de 
las personas en situación de discapacidad.  Las relaciones sociales que se despliegan en 
torno a estos valores y las formas particulares de realizarlos dependiendo de cada 
condición.  
 
En este sentido, se encuentra como principal valor el deseo de lucha, el no dejarse 
vencer, como una fuerza esencial, que revela el carácter doble que tienen la 
necesidades; pues el requerimiento biológico de alimento vestido, protección, abrigo  se 
sienten en primera instancia como una fuerza interna, que te hace desarrollar 
capacidades extraordinarias para asegurar la preservación de la vida.  
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Se manifiesta en la dimensión del SER como la fuerza potencial,  para salir en medio de 
la adversidad, “Para mí es no dejarse morir”,  “Ser clara” (Informante cultural, 2009). Se 
expresa como “SOY”  fuerza, “SOY” voluntad. En ese sentido, traduce  fuerza vital que 
impulsa a buscar, que no permite fallar.  
 
Entendiéndose como una búsqueda que no da espera y que a pesar de estar ubicadas 
en un plano individual, impulsa a actuar,  “Nos dijeron que este mes no nos iban a dar 
mercado, porque hay demoras en las contrataciones, yo le respondí: El hambre no 
entiende de eso”  (Informante cultural, 2009). Expresión un padre de persona en situación 
de discapacidad cuando se refiere a la tramitología que debe desarrollarse, para entregar 
la canasta alimentaria para PSD de la Secretaria de Integración Social _SDIS_ en la 
localidad 18 en Bogotá. 
 
En este nivel se encuentra un acuerdo con la pirámide de necesidades propuesta de 
Maslow60. Quien denomina a este tipo necesidades como necesidades primarias o 
fisiológicas, es decir básicas que permanecen inmutables a lo largo de todos los periodos 
históricos y en todas las culturas. Es importante tener en cuenta esto, no para debatir 
sobre la clasificación de las mismas, sino, para comprender el nexo biológico ineludible, 
que contienen este primer marco de referencia, por cuanto las relaciones sociales más 
básicas que se crean por los sujetos en todos los periodos históricos tienen como primera 
medida lograr la satisfacción de estas. 
 
La búsqueda de maneras alternativas y estrategias para realizar las cosas esenciales,  se 
convierte en parte de lo cotidiano, “Que se me caigan cosas por ejemplo, y no las pueda 
recoger, entonces tengo que pensar en cosas, para ver cómo hago para recogerlas,  una 
vez recuerdo tanto que mire el recogedor de la basura y dije ¡hey¡ esto me puede servir y 
sí realmente funcionó.  Pero eso es complicado por ejemplo, quieres comer algo y no 
puedes, quieres tomar algo y no puedes, simplemente en una ocasión que encontré una, 
cómo se llama eso? donde metemos el  jugo y no sé cómo lo cogí y serví pero eso, eso 
es algo así como muy esporádico porque realmente no, no lo acostumbro hacer”. 
(Informante cultural, 2009) 
                                                 
60 Teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana (en inglés, A Theory of 
Human Motivation) de 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 
defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan 
necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 
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“Por ejemplo, me gustaría cuando estuviéramos en una casa propia adecuarla para lo 
que yo necesite, porque ya es muy complejo, cuando está uno viviendo en arriendo, 
entonces uno no puede colocar cosas porque de pronto dañen el espacio y todo ese 
cuento” (Informante cultural, 2009) 
 
De la misma manera las relación sujeto-sujeto, se convierten en una especie de coraza 
para afrontar los requerimientos diarios y los retos de la supervivencia en plano biológico 
“No podría prescindir de mi mamá, es complicada la cuestión, sí, por ejemplo para ir al 
baño o para alimentarme, o para cosas como esa, pues es complicado porque no lo 
puedo hacer por mí misma” (Informante cultural, 2009) 
 
La supervivencia recrea una imperiosa relación de dependencia, que para el caso de las 
personas en situación de discapacidad se acentúa, y se matiza con formas diversas de 
lograr la subsistencia. Para ello se encuentra en el núcleo familiar, las relaciones más 
cercanas para la protección. Desde las primeras etapas de la vida, todo ser humano 
requiere en el plano del TENER de cuidado y afecto como requisito básico para sobrevivir 
mientras se desarrollan las capacidades necesarias para protegerse por sí mismo. 
 
“Bueno hay varias cosas de las que debe protegerse, creo que todos los seres humanos 
estamos en esta condición, pero es la misma vulnerabilidad, el hecho de que tu no te 
puedas defender por sí mismo, por ejemplo si te van a agredir físicamente, digamos por 
ejemplo golpeándote o cosas como estas no se puede, no se puede digamos protegerte 
porque la discapacidad no te lo permite”. (Informante cultural, 2009) 
 
Ante la inevitable relación de dependencia, es importante rescatar el valor de la dignidad 
humana, y el sentido de la justicia,  tanto para la PSD como para el cuidador que por lo 
general es un familiar, quien no recibe ningún tipo de remuneración por su trabajo. Es 
necesario resignificar la visión de la independencia; entendida no únicamente como la 
capacidad de ir y venir, como se quiere sino como la posibilidad de establecer relaciones 
justas y solidarias. 
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Cuadro 18. Resultados Dinámicas Capacitantes- Discapacitantes para el Marco 
Protección Social Básica 
 
     MARCO DE REFERENCIA 
 
DINÁMICAS 
individuo–entorno 
PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA 
Dinámicas 
Capacitantes 
Relación familiar protectora (frente al daño) pero no limitante, que permita 
el desarrollo de capacidades y habilidades diversas (Fuera de lo que se 
establece como “NORMAL”)  
Relación Cuidador_PSD, entendida como manera de equiparar 
oportunidades  para el desarrollo de valores más complejos. Manteniendo 
el sentido de Justicia y Dignidad Humana para las dos partes. 
Apoyo y soporte de ayudas técnicas y/o adecuaciones físicas. Como una 
opción que se traduce en una forma de extender las capacidades 
humanas, generar mayor independencia para las actividades básicas 
cotidianas, y armonizar el entorno construido con la PSD.  
Responsabilidad familiar frente al cuidado, alimentación, higiene y 
seguridad. Dependiendo de las etapas del ciclo vital y del tipo de ayuda 
que se requiera. 
Establecer relaciones familiares afectivas que se traducen en apoyo, 
respeto y reconocimiento a la diversidad, creer en las capacidades.  
Oportunidades para consolidar relación de pareja, bajo premisas de 
respeto y aceptación.     
Oportunidades de desarrollo pleno y responsable de la sexualidad  
Reconocimiento propio, deseo de lucha y resiliencia frente a la destrucción.  
Acceso amable y fácil a soportes vitales.  
Garantía de derechos, salud, trabajo, vivienda, alimentación.  
Ser sujetos de discriminación positiva, y atención inmediata frente a los 
soportes vitales,  sin someterse a procesos de excesiva focalización 
Relaciones  instituciones_ PSD,  (Estado- Ciudadano) efectivas e 
inmediatas frente los requerimientos básicos de subsistencia, y de 
protección  
Dinámicas 
Discapacitantes 
Relaciones familiares de sobreprotección y generación de excesiva 
dependencia. 
Subvalorar las potencialidades del PSD  
Eufemismo frente a la condición de las PSD 
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Cuidado basado en compasión  
Dominación debido al cuidado 
Vergüenza, indiferencia e irresponsabilidad de núcleo familiar 
Soportes vitales de difícil acceso y usabilidad 
Falta de amor propio,  
Falta de valor o temeridad 
Falta de compromiso y estabilidad, con la protección y cuidado de la PSD, 
Tramitología y burocracia en las instituciones encargadas de la protección 
de los habitantes 
Políticas y programas de soportes vitales excesivamente focalizados 
Sistema de Seguridad Social restringidos 
Violencia social o física 
Prejuicios frente al desarrollo de la sexualidad 
Negar oportunidades de empleo o emprendimiento 
 Fuente: La autora.   
 
El contenido de este marco “PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA”, (Cuadro 18) se presenta 
como propuesta de la autora como un primer paso para la realización del desarrollo 
humano, los resultados en torno a este referente se consolidan en el cuadro 18, donde se 
encuentra las dinámicas más representativas individuo_entorno de las PSD,  
diferenciadas en  sentido positivo y negativo.   
 
4.3.2 Resultados Marco Compensación y Cohesión Social 
 
En este marco, se ubican las dinámicas que permiten además de la supervivencia, 
desarrollar estrategias de vida propias, si se presta atención, desde la construcción por 
categorías existenciales, el terreno del HACER se convierte en un aspecto fundamental en 
la construcción de este referente. Así pues, el ser humano deja de ser un agente pasivo 
de su propia realización, y empieza a convertirse en sujeto activo y partícipe de su 
desarrollo. Ya no solamente hablamos de las cosas que se deben tener como bienes, 
servicios, e incluso, personas u otro tipo de ayudas vivas, sino también “desde lo que 
puedo hacer”, desde brindar amor como forma de realización, hasta consolidar procesos 
de organización que lleven a reivindicar a la PSD dentro de la sociedad.   
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“Hacer algo que te gusta hacer, así que empezamos como a buscar espacios ¡no!” 
(Informante cultural, 2009) 
 
Entendimiento, creación, ocio, participación son los componentes fuertes de este marco, 
Así pues, se puede ver como los lazos simbólicos que los seres humanos, en este caso 
las PSD, tejen para construir su entorno y su cultura, se diversifican. Se recrean formas de 
SER, TENER, Y HACER, se empiezan a crear sentidos sobre la discapacidad y 
desarrollar procesos de interacción en diferentes ámbitos; con su entorno físico, con las 
instituciones, con compañeros, amigos, entre otros. 
 
“Fui al centro operativo de la localidad, y cuando me dice la funcionaria en ese momento 
¡no a ti no te podemos recibir! Y Yo ¿Como así? Yo tengo el dinero para pagarlo, ¡no, es 
que tienes discapacidad!, Y que pasa con eso. Entonces ya también pusieron como una 
barrera ahí, sacaban al excusa de que, no, no podían recibirme porque no tenían 
profesores especializados.” (Informante cultural, 2009) 
 
En este punto es muy importante tener en cuenta, que se pasa de lo netamente biológico 
a expresiones más complejas del ser humano, en esa medida cuentan los deseos de cada 
persona, así como también, las representaciones de necesidad, que vale la pena aclarar 
pueden verse afectados por la cultura de cada individuo y los patrones de consumo, es 
decir, formas hegemónicas de crear necesidades y establecer deseos sobre posibles 
satisfactores de las mismas. No obstante, no se puede sobre la discusión planteada del 
sistema de consumo que no permite identificar las verdaderas necesidades (Que desde 
este estudio ya sabemos son las NHF ya conocidas), pues esta propuesta se construye 
desde la posibilidad de realizar las necesidades desde la visión de los valores humanos 
como elementos esenciales y universales del ser humano. 
 
“Entonces habían juegos de video y todo eso, para ver películas, curioso.  Bueno también 
estaba la casa de la Barbie allí iba súper alegre, era muy curioso y después  de los trece 
años en adelante, ya hasta los dieciocho años que era cuando se finalizaba ya era un 
cuarto de juegos mucho más sofisticado, con pin pong, mesas de ping pong, eh canchas 
de baloncesto, una cancha pequeñita, juegos de video, también se veía un televisor así 
muy, con un televisor plano, con videos musicales y eso, un poco más para adolescentes, 
que puedo decir…” (Informante cultural, 2009) 
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Cuadro 19. Resultados Dinámicas Capacitantes- Discapacitantes para el Marco 
Compensación y Cohesión Social 
        NIVEL DE .DEH 
 
DINÁMICAS 
individuo–entorno 
COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
Dinámicas 
Capacitantes 
Tener acceso a información y sistemas de comunicación   
Afianzamiento de relaciones afectivas, en el marco de respeto  
Generar procesos de liderazgo 
Afianzar la construcción de procesos identitarios 
Abrir canales de dialogo Instituciones_PSD  
Desarrollo de sistemas de educación inclusiva en todos los ciclos de 
formación  
Posibilidades de interacción con los desarrollos en ciencia y tecnología  
Tener acceso a procesos de rehabilitación integral 
Desarrollo de procesos de innovación  
Garantía de Derechos, Educación, Recreación,  Participación  
Vinculación en procesos Asociativos barriales, locales 
Integración en dinámicas lúdicas, artística, culturales y deportivas   
Establecer proyectos de vida y posibilidad de realizarlos 
Redes sociales incluyentes 
Dinámicas 
Discapacitantes 
Escasa asociatividad 
Tiempo libre excesivo y subutilizado  
Apatía frente a procesos barriales o locales 
Currículos rígidos  
Relaciones Demagógicas entre líderes y políticos con las PSD 
Espacios físico poco accesibles 
Falta de redes Sociales 
Ausencia de espacios lúdicos y dinámicos 
Escasas posibilidades de acceder a la tecnología  
No permitir desarrollo de talento, artístico, deportivo o de liderazgo.   
Ausencia de interéses e ideales.  
Estigmatización, prejuicios, sentidos negativos frente a la discapacidad 
Imposibilidad de interacción con las instituciones y sus funcionarios 
Ausencia de sentido crítico y propositivo frente a su condición 
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Escasa comprensión de su situación  
Falta de información y garantía frente a sus derechos  
Fuente: La autora 
 
En este marco, se espera que las PSD cuenten con garantías para compensar su 
condición, es decir, tener acceso a aquellos requerimientos “especiales” para su 
condición; como currículos flexibles, ayudas técnicas y tecnológicas, programas 
especializados entre otros. Pero sobre todo, contar con relaciones sociales incluyentes 
que se van construyendo, desde su entorno más próximo, lo comunitario, lo barrial, el 
colegio, el trabajo. Luego, se sientan las bases para pasar a último nivel de desarrollo 
humano que desde la propuesta construida por la autora equivale al marco 
COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL (Cuadro 19).   
 
“Algo que sí preocupaba muchísimo era que, que la infraestructura, como siempre uno 
piensa en la infraestructura y obviamente la infraestructura nunca esta adecuada para la 
persona con incapacidad, así que por lo menos, he… a mi por lo menos, Yo que no podía 
subir escaleras, ni puedo subir escaleras, me tocaba estudiar en el tercer piso, era el 
salón entonces era un poco complejo lógicamente llegar al aula y sin embargo unos 
compañeros pues ellos siempre fueron como muy solidarios en ese aspecto, entonces ya 
hasta teníamos un mecanismo para subir las escaleras, de forma así un poco rápida” 
(Informante cultural, 2009) 
 
4.3.3 Resultados Marco Equiparación y Desarrollo Local 
 
Este  marco, se consolida como el de mayor potencial en términos de desarrollo humano, 
pues despliega los valores más complejos desde la propuesta de desarrollo a escala 
humana, como son el valor IDENTIDAD y LIBERTAD,  en todas sus dimensiones 
existenciales, es decir SER, TENER, ESTAR, HACER. De esta manera se convierte en un 
referente que da cuenta no del individuo ni de su entorno cercano, sino, de toda la 
sociedad y en general de los contextos que se establecen, especialmente en el plano del 
ESTAR, para permitir que las personas en situación de discapacidad equiparen 
oportunidades y alcancen el desarrollo integral de su condición humana. 
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Se podría decir que al ser un punto de llegada, cuenta todo el contenido de los marcos 
anteriores, mas la posibilidad de vincular la discapacidad como un fenómeno de la 
sociedad y no solo de un grupo poblacional, implica cambiar el lenguaje y el sentido con el 
que se construyen los proceso de inclusión social, y pensar en las garantías de un mundo 
incluyente, desde el espacio más íntimo como lo es el hogar y/o la familia hasta un nivel 
social amplio. 
 
Fortalecer procesos locales, desarrollar participación consiente y crítica en la política, 
generar procesos autónomos como sociedad civil, vincular a la agenda de prioridades 
políticas de los partidos el tema de discapacidad, establecer contextos de oportunidades 
para la realización de las NHF y tener garantía de los derechos, se convierten en temas 
claves en este proceso.  De tal modo, es importante las acciones propias de las PSD, pero 
también es importante las acciones de todos y todas.   
 
“Bueno, que me hace ir… querer que de pronto… en algo valga esta vida, es, como, como 
buscar, como, cómo hacer un mundo distinto, ¡no! Un mundo que sea posible para todos, 
eso suena lógicamente un poco, ajajá, complejo de hacer ¡no! Pero Yo pienso que entre, 
que con las cosas pequeñas se pueden conformar, se puede mejorar muchísimas cosas, 
¡no! Y el hecho de ya por lo menos Yo saber, que puedo, que me levanto todas las 
mañanas y que voy a trabajar por una comunidad, que, que mi idea es pensar he… más 
que en mí, es pensar en el otro también. Eso ya, ya es un motivo”.  
 
En el cuadro 20, la autora presenta el consolidado de dinámicas capacitantes y      
discapacitantes identificadas PARA EL MARCO EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO 
LOCAL, igual que los dos marcos anteriores se construye a partir de la interpretación que 
se hace de los resultados por categoría inductiva anteriormente expuestos y representa 
una propuesta de realización de necesidades humanas fundamentales en el nivel mas 
complejo. 
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  Cuadro 20. Resultados Dinámicas Capacitantes- Discapacitantes para el Marco 
Equiparación y Desarrollo Local  
 
        NIVEL DE .DEH 
 
DINÁMICAS 
individuo–entorno 
EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
Dinámicas 
Capacitantes 
Establecer contextos incluyentes 
Entornos edilicios inclusivos 
Redes sociales  
Autonomía en procesos Locales 
Conciencia del ejercicio de Derechos 
Comunidades empoderadas 
Articulación de procesos de inclusión social 
Gestión social integral de las instituciones y los gobiernos 
Desarrollo de conceptos Territorios Inclusivo 
Transversalizar el tema “Discapacidad” en agendas políticas de todos los 
sectores sociales 
Conciencia en sí y para  sí de las necesidades como valores humanos,  
Procesos de productividad sostenible 
Dinámicas 
Discapacitantes 
Despotismo de las Instituciones y los gobiernos 
Excesiva Dependencia 
Programas y políticas asistencialistas permanentes 
Desarrollo económico no sostenible 
Territorios desintegrados 
Desarticulación de las políticas públicas en Discapacidad  
Falta de conciencia sobre valores y necesidades humanas 
Sistemas insostenibles 
Instituciones desarticuladas de los contextos y realidades de las PSD 
Oportunismo de los políticos con el tema Discapacidad 
Destrucción de valores espirituales  
Desarrollo excesivo de valores consumistas 
Establecer contextos de oportunidades para la realización de todas las 
NHF 
 
Fuente: La autora 
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4.5 USOS POTENCIALES DE LOS PRODUCTOS INVESTIGATIVOS 
 
En principio esta metodológia sirvió para visualizar posibilidades de realización del las 
Necesidades Humanas Fundamentales desde la comprensión de las dinámicas Individuo-
Entorno. No obstante, tiene otras potencialidades, para desarrollar propuestas de inclusión 
social, tanto en un plano operativo como teórico, desde apuestas transdiciplinarias y no 
simplemente desde una visión disciplinar o desde un paradigma único de discapacidad.  
 
Por su configuración y contenido teórico, la matriz construida en este proceso,  podría tener 
valor frente a diversos usos; los cuales deberán validarse para ser aplicados; sin embargo se 
presentan como potencialidades y valores agregados que han surgido como fruto de esta 
investigación y aportan principalmente al desarrollo del Modelo Colombiano de Discapacidad 
y la Teoría de Necesidades. En este sentido se presenta algunas propuestas sobre usos 
posibles de la matriz. 
 
 Los marcos de referencia pueden guiar un proceso de desarrollo a escala humana 
DEH, pues dan cuenta del estado de una sociedad, población o comunidad, 
inclusive en un plano más particular, el Individuo como tal.  
 
 Permiten  la autoreflexión, la comprensión y reconocimiento de las necesidades 
humanas, como valores que deben realizarse, y que en esa medida movilizan e 
impulsan la  acción política y organizativa de la PSD.  
 
 Puede ser válida como instrumento para la evaluación61, proyección, y articulación, 
de las políticas, los programas o proyectos dirigidos a la inclusión social de las 
PSD,  puesto que, esta es una aplicación que ubica como centro del debate al SER 
HUMANO. No como un ser abstracto o fraccionado, sino desde la comprensión de 
su entorno y su realidad concreta, como un todo.  
 
 Guían y dan un sentido fundamental a los programas de inclusión. Se puede decir 
que los procesos de inclusión pueden medirse en tanto que logren potenciar la 
                                                 
61
 Frente a la evaluación de políticas o programas presentaremos a manera de ejemplo un valoración sobre el programa canasta 
alimentaria de la SDIS Localidad 18 Bogotá D.C..En el literal A de este capítulo. 
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realización de necesidades humanas fundamentales, entendiendo la inclusión  
como un proceso de realización y fortalecimiento de la condición humana de las 
PSD. 
 
 Así también se habla de pasar del “asistencialismo” a una “asistencia digna”. En la 
medida en que ésta metodología  permita convertir a la persona objeto de la 
asistencia estatal, en una persona que ejerce una ciudadanía activa, a partir la  de 
construcción y participación política.  
 
4.5.1 Aplicaciones en el Programa Canasta Alimentaria 
 
A partir de la información obtenida en la etapa de observatorio62, (Anexo 7), se aplicó el 
instrumento metodológico (Cuadro 16),  y se construyó el cuadro 21, este aplicación la presenta 
la autora con el fin de identificar las posibilidades de desarrollo humano y realización efectiva 
de necesidades humanas fundamentales de las personas en situación de discapacidad, 
tomando como referencia las dinámicas generadas en torno a procesos locales de Integración 
y desarrollo local.  En este caso, el punto de referencia fueron, las dinámicas generadas en 
torno al Programa Canasta Alimentaria. 
  
Es importante ubicar que, éste resultado se presenta como un ejemplo del uso que se le puede 
dar a la matriz y a la propuesta teórica resultado de esta investigación, pues esta matriz se 
construyó sobre un proceso previo de observación, seguimiento y entrevistas a los usuarios del 
Programa Canasta Alimentaria (Yandun 2008). No obstante puede ser enriquecida y utilizada de 
diferentes formas y en diferentes escenarios. 
 
Las mayores potencialidades, del programa canasta alimentaria  de la Secretaria de 
Integración Social _SDIS_ en la localidad 18 (Rafael Uribe Uribe) del Distrito Capital frente a 
las dinámicas generadas en el sentido capacitante se centran en el marco de PROTECCIÓN 
SOCIAL BÁSICA, en segundo lugar en el MARCO COMPENSACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL, 
mientras que, para el marco de EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, se encuentra que 
las dinámicas que se generan en sentido positivo son pocas, en contraste con las dinámicas 
discapacitantes que se generan en el mismo marco. 
                                                 
62
 El Anexo 7, contiene un breve resumen, principalmente de los resultados obtenidos durante el desarrollo del observatorio 
realizado por la autora en el marco del plan de estudios de la MADIS 3 cohorte.  El informe completo del proceso de observatorio, 
y la valoración integral del Programa Canasta Alimentaria, puede consultarse en los archivos de la MADIS.   
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Cuadro 21.  Alcances del programa canasta alimentaria para Personas en Situación de 
Discapacidad  la satisfacción de  NHF 
                      NIVEL DE   
…………………..DEH 
DINÁMICAS 
INDIVIDUO–ENTORNO  
PROTECCIÓN SOCIAL 
BÁSICA 
COMPENSACIÓN Y 
COHESIÓN SOCIAL 
EQUIPARACIÓN Y  DESARROLLO  LOCAL 
DINÁMICAS 
CAPACITANTES 
Beneficio preferido 
entre muchos otros 
programas, y  
produce gran nivel 
de satisfacción por 
sus beneficiarios 
 
 
“Contentos, desde 
que me ayudan con 
el mercado, muy 
contentos mejor 
que cualquier otra 
cosa” 
 
Tener el beneficio 
representa mejora 
en la calidad de 
vida de la PSD y 
familia pues 
 
“Aliviana la carga 
diaria  y el 
rebusque para la 
comida” 
 
La entrega directa 
garantiza que el 
recurso y el 
beneficio cumpla su 
fin y criterios 
establecidos 
 
“Es mejor así, por 
que antes se 
pensaba que era 
mejor darles un 
bono cambiable por 
comida o el dinero 
para que 
libremente se 
comprara lo que se 
necesita, pero la 
gente no se 
gastaba la plata en 
lo que necesitaba 
el enfermo sino en 
otras cosas”  
Alimentos se 
entregan en 
buenas 
condiciones 
generales y 
entrega mediada 
por interventora 
nutricionista 
experta 
 
“La interventora 
realiza el muestro 
escoge 10 
mercados  si está 
bien lo entrega” 
 
Los términos para 
la entrega de 
beneficios son 
claros y hay 
buenos procesos 
de comunicación 
entre los 
funcionarios y la 
población 
 
“ Antes de la 
entrega nos 
reúnen y nos dan 
todas las 
explicaciones” 
 
Los beneficiarios 
son las PSD en 
condiciones de 
mayor fragilidad  
social 
 
“Pues uno dice si 
el recurso es 
poquito pues 
entonces que se 
lo den a los más 
pobres, claro” 
Las reuniones previas con la 
comunidad generan identidad, 
pertenecía y fortalecimiento de la 
base social 
 
“ Nosotros aquí ya nos conocemos, 
las señoritas que entregan son muy 
formales y cualquier cosa hablamos 
con ellas y nos ayudan”  
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DINÁMICAS 
DISCAPACITANTES 
Los alimentos son 
perecederos y no 
duran el tiempo 
estipulado en el 
programa (1mes). 
 
“Los primeros días 
del mes toca comer 
mucho plátano y 
verduras, hay que 
cocinar rápido, por 
que se  dañan” 
  
Los procesos de 
contratación y 
demás 
requerimientos 
administrativos, no 
permiten la 
regularidad en la 
entrega 
 
“El hambre no 
entiende de eso” 
La entrega en un 
solo sector de la 
localidad, 
presenta 
dificultades 
relacionadas con 
desplazamiento, 
manejo de los 
alimentos entre 
otras y traslado 
hasta sus 
hogares, lo cual 
se vuelve un 
determinante del 
estado en el que 
llegan los 
alimentos al 
hogar 
 
“Cuando llegamos 
a la casa los 
productos ya 
llegan dañados” 
 
Pocos disciernen frente a su calidad o 
mejora explícitamente, sin embargo 
los lideres de la comunidad reciben 
quejas constante en cuanto a la 
durabilidad de los productos 
 
“Me ha parecido todo muy bueno, 
muy bueno, no tengo nada que decir, 
solo que el arroz es muy poquito son 
2 libras y no dura todo el mes” 
 
No es un beneficio para la mayor 
parte de población en situación de 
discapacidad  por la exigente 
focalización del beneficio, puede 
presentarse irregularidades en la 
focalización 
 
“Pues yo no tengo el beneficio, 
porque supuestamente soy estrato 3 
pero ahorita no tengo que comer en 
mi casa, además hay gente de la que 
recibe el beneficio que llega en carros 
y bien vestidos, Uno piensa ¿Será 
que ellos si lo necesitan?” 
 
La entrega directa inhibe la posibilidad 
de escoger libremente lo que cada 
uno requiere según sus necesidades 
 
“El problema es que a veces vienen 
cosas que uno no utiliza y toca 
regalarlas” 
 
Las reuniones son dispendiosas y 
requieren tiempo y dedicación que 
algunos no tienen 
 
“El problema es que cuando toca 
venir a recibir el bono perdemos el día 
de trabajo, o no toca pagar para que 
alguien se quede en la casa, por que 
uno se gasta todo el día, mientras la 
reunión….” 
Fuente: La autora 
 
En ese sentido es importante recalcar que estos programas a pesar de presentar un énfasis 
en la parte asistencial de apoyos vitales, también  buscan fomentar el desarrollo de procesos 
de ciudadanía mediante el componente de  desarrollo Humano.    
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En el lado negativo de la matriz, el satisfactor (Canasta Alimentaria), debido a la forma como 
se entrega y a los mecanismos operativos generados alrededor de su distribución,  recrea una 
serie de dinámicas discapacitantes, especialmente para el Marco de EQUIPARACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL, donde la libertad de criticar, la capacidad de generar procesos 
autónomos de empoderamiento, se ven obstaculizados por la visión de caridad y 
asistencialista que aún manejan, tanto los participantes del programa como los lineamientos 
técnicos propios del mismo.    
 
Finalmente, la intensión del estudio no se detiene a evaluar las políticas públicas del Distrito, 
ni tampoco a realizar la evaluación integral del Programa Canasta Alimentaria, pues no es el 
objetivo de esta investigación, con este pequeño esbozo, simplemente se presenta un 
ejemplo de las tanta formas como se puede apropiar la matriz, para ayudar a que las políticas 
públicas respondan a las verdaderas necesidades de las personas en situación de 
discapacidad. En esa medida el lado positivo permite ver los alcances del programa en 
cuestión, para el desarrollo humano de las personas en los diferentes niveles propuestos. 
Mientras que, el lado negativo debe entenderse como las cosas que pueden mejorararse, 
para que los programas de inclusión dirigidos a las personas en situación de discapacidad, 
generen procesos sinérgicos de potencializacion de capacidades que logren la realización del 
ser humano incluso en el nivel más alto, que en éste caso se propone como marco de 
EQUIPARACIÓN Y DESARROLLO LOCAL. 
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CAPITULO V 
5.1 CONCLUSIONES 
 
COTIDIANIDAD Y NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 
  
 La comprensión de las Necesidades Humanas Fundamentales _NHF_ no puede realizarse 
alejada de la comprensión de las relaciones sociales que se desarrollan en torno a este 
proceso; pues reconocer desde la cotidianidad las dinámicas que permiten la realización 
de las mismas es lo que nos permite dilucidar las implicaciones sobre la vida de las 
comunidades y no solo del individuo, de esta manera el bienestar individual debe ser 
condición necesaria para el desarrollo de toda la sociedad como una propuesta de 
desarrollo escalonado y progresivo donde el centro de toda acción de la sociedad, sea el 
SER HUMANO. 
 
 El constructo “Dinámicas Capaitantes y Dinamicas Discacpitantes” permite adentrarse en 
la cotidianidad de las personas, que es donde finalmente se construyen las relaciones 
esenciales para la realización del ser humano, o donde por el contrario se materializan en 
primera instancia las formas de exclusión social. Luego,  es en este mismo espacio donde 
podremos encontrar las claves para guiar procesos de empoderamiento y reivindicación de 
las personas en situación de discapacidad. 
 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA DE LAS PERSONAS EN 
SITUACION DE DISCAPACIAD 
 
 Poner en el centro del desarrollo la realización del ser humano, es un principio que 
empieza a cobrar auge en los años 70, casi 40 años después, sigue vigente y hoy más que 
nunca  se convierte en un compromiso prioritario de quienes desde diferentes sectores de 
la sociedad que están involucrados de manera directa o indirecta con la inclusión social de 
la Discapacidad. Pues como es evidente el crecimiento económico por sí solo no logra, el 
Desarrollo Humano, y mucho menos la consolidación de entornos donde se pueda 
equiparar oportunidades para las PSD. 
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 Comprender las NHF de las Personas en Situación de Discapacidad dentro de una 
apuesta por el desarrollo a escala humana implica romper las fronteras de lo disciplinar, 
para explorar desde diferentes perspectivas, nuevas posibilidades de crear un sentido 
social de la discapacidad. Un sentido que conjugue los avances académicos con los 
diferentes procesos sociales y políticos. Que además, logre convertirse en un proyecto 
emancipador y democratizador para la sociedad.  
 
 Los  resultados que hacen partes de las dinámicas capacitantes en los tres marcos de 
referencia pueden equiparase a la luz de la teoría de desarrollo a escala humana con  
satisfactores  singulares y sinérgicos, mientras que las dinamicas discapacitantes pueden 
equipararse con lo definido como satisfactores destructores y pseudosatisfactores. 
 
CONSOLIDACION DEL MODELO COLOMBIANO DE DISCAPACIDAD 
 
 Esta investigación, es un aporte para la consolidación del Modelo Colombiano de 
Discapacidad,  pues desarrolla en el campo de las NHF los conceptos de Dilema de la 
Diferencia y desarrolla el carácter relacional, del campo de estudio en discapacidad e 
inclusión social. De esta manera impacta profundamente en la articulación e interacción de 
los procesos de inclusión social de la discapacidad, puesto que se aborda desde dos 
escenarios: el primero impacta en el terreno teórico y el segundo espera impactar en  la 
realidad de las PSD a través de estrategias que posibilitan las satisfacción de NHF. 
 
 Poner las NHF de las PSD nos invita a crear contextos incluyentes, de esta manera 
consolidar un mundo posible para todos, en la medida que las PSD, se han convertido 
en una población que revela las limitaciones y oportunidades que brinda el contexto 
para la realización de los seres humanos, se concluye  diciendo que: construir un 
contexto posible para las PSD es  construir un contexto posible para todos. 
 
ESTABLECER MARCOS DE REFERENCIA 
 
 Tanto los hallazgos de la investigación como la metodología planteada para la misma, 
tiene la potencialidad de prestarse para diversidad de usos. No obstante, de ninguna 
manera pueden comprenderse como manuales de procedimiento o protocolos para la 
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inclusión de las PSD,  sino, como una forma de materializar los discursos alternativos de 
desarrollo humano,  puesto que,  por su riqueza teórica brindan posibilidades de orientar 
las acciones, políticas y prácticas de las PSD y sus entornos, hacia la consecución de 
resultados efectivos que tiene que ver con la realización misma del ser humano. 
 
Siguiendo, la propuesta académica de  Max- Neef en su obra Economía Descalza, se 
puede decir, “Nada en ella pretende apuntar a soluciones definitivas, pues «es una 
opción abierta que sólo se justifica en la medida en que se la asuma y entienda como 
construcción permanente»”. (Rubén G. Prieto Montevideo, 20 de agosto de 1993). 
 
 Los marcos de referencia, pueden entenderse como un instrumento de medición y 
orientación de desarrollo humano, que permitirá dar un sentido fundamental a los 
programas de inclusión, pues en su espíritu de estos se construyó desde la visión 
sistémica y universal de las NHF entendiéndolas como valores humanos que deben 
realizarse en  sus múltiples dimensiones existenciales. Luego, los procesos de inclusión 
pueden medirse en tanto que logren potenciar la realización de necesidades humanas 
fundamentales. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Es importante continuar desarrollando esta propuesta, incorporando más a fondo el enfoque 
de capacidades humanas del Sen, A 2005, como una forma de poner en sintonía los aportes 
de desarrollo alternativo que se han desarrollado en los últimos años. 
 
Es necesario extender esta investigación  validando los usos potenciales que puede dársele a 
las matrices presentadas como resultados para cada marco de referencia. De la misma 
manera buscar espacios diferentes de aplicación de la propuesta. En diferentes contextos y 
en diferentes poblaciones.  
 
Continuar la consolidación de los marcos de referencia ampliando los lineamientos 
establecidos para cada uno,  explorando otras perspectivas y otros métodos para interpretar 
los marcos como puede ser la territorialización de las políticas públicas en discapacidad  
 
Es importante identificar las posibilidades de articulación de las diferentes acciones y 
estrategias de Inclusión social de las personas en situación de discapacidad que 
potencialmente pueden presentar las matrices.   
 
Centrar el desarrollo humano en las personas, implica crear lenguajes y practicas inclusivas 
desde lo intimo lo cotidiano hasta la esfera de lo público, es por eso  es importante presentar 
esta propuesta a las diferentes organizaciones sociales de personas en situación de 
Discapacidad como una herramienta para guiar tanto procesos, pequeños, locales, hasta, 
desarrollos políticamente ambiciosos y emancipadores de su propia condición. 
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Anexo 1 
 
DATOS DE DESARROLLO HUMANO PARA COLOMBIA 
Índice de Desarrollo en Relación con el Primer y Último Lugar del Mundo 
 
Tabla 1: índice de desarrollo humano en Colombia 2007 
Valor del IDH La esperanza de 
vida al nacer 
(años) 
Tasa de 
alfabetización de 
adultos 
(% Edades 15 y 
superior) 
Tasa bruta de 
matriculación 
combinada 
(%) 
PIB per cápita 
(PPA en dólares EE.UU.) 
1. Norway (0.971)  1. Japan (82.7)  
1. Georgia 
(100.0)  
1. Australia 
(114.2)  
1. Liechtenstein (85,382)  
75. Brazil (0.813)  
71. Estonia 
(72.9)  
57. Qatar (93.1)  
59. Mongolia 
(79.2)  
79. Brazil (9,567)  
76. Bosnia and 
Herzegovina (0.812)  
72. China 
(72.9)  
58. Mexico 
(92.8)  
60. Romania 
(79.2)  
80. Macedonia (the 
Former Yugoslav Rep. of) 
(9,096)  
77. Colombia (0.807)  
73. Colombia 
(72.7)  
59. Colombia 
(92.7)  
61. Colombia 
(79.0)  
81. Colombia (8,587)  
78. Peru (0.806)  
74. Nicaragua 
(72.7)  
60. Malta (92.4)  62. Jordan (78.7)  82. Thailand (8,135)  
79. Turkey (0.806)  
75. Saudi 
Arabia (72.7)  
61. Indonesia 
(92.0)  
63. Saudi Arabia 
(78.5)  
83. Dominica (7,893)  
182. Niger (0.340)  
176. 
Afghanistan 
(43.6)  
151. Mali (26.2)  
177. Djibouti 
(25.5)  
181. Congo (Democratic 
Republic of the) (298) 
Fuente: Informes de Desarrollo Humano 1991‐2009 
PNUD 
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Anexo 2 
 
OBJETIVOS Y METAS DEL MILENIO 1990_2015 PARA COLOMBIA 
 
Objetivos  del 
Milenio 1990- 
2015 
Meta Universal Metas para Colombia 
Erradicar La 
Pobreza Y El 
Hambre 
 
Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje 
de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a un dólar 
por día 
- Reducir de 53,8 a 28,5% el porcentaje de personas en pobreza. 
 
- Reducir de 20,4 a 8,8% el porcentaje de personas que vive en 
pobreza extrema. 
 
- Reducir de 2,8 a 1,5% el porcentaje de personas que vive con 
menos de un dólar diario. 
Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje 
de personas que padezcan 
hambre. 
 
 
- Reducir de 10 a 3,0% los niños menores de 5 años con peso 
inferior al normal. 
 
- Reducir de 17 a 7,5% las personas que están por debajo del 
consumo de energía mínima alimentaria. 
Objetivo Lograr 
La  Educación 
Universal 
 
Velar para que en 2015, los 
niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un 
ciclo completo de 
enseñanza primaria. 
 
-Reducir Tasa de analfabetismo a 1% para personas entre15 y 24 
años. Tasa de cobertura bruta del 100% para educación básica 
(preescolar, básica primaria, básica secundaria) y 93% para 
educación media. 
 
- Alcanzar en promedio 10,6 años de educación para la población 
entre 15 y 24 años. 
 
- Disminuir la repetición a 2,3% en educación básica y media. 
 
Promover La 
Equidad De 
Género Y La 
Autonomía De La 
Mujer 
 
Eliminar las desigualdades 
entre los géneros en la 
enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente 
en 2005, y en todos los 
niveles de enseñanza antes 
de finales de 2015. 
 
 
- Desarrollar con una periodicidad de al menos cinco años, la 
medición de la magnitud y características de la violencia de pareja 
en el país y definir las metas anuales de reducción. 
 
- Implementar y mantener operando una estrategia intersectorial 
de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar, 
específicamente de la violencia de pareja contra la mujer, en 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en 2008 y en 
las demás capitales de departamento en 2015 
 
- Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de género en 
materia salarial y calidad del empleo, en el marco del Sistema de 
información sobre calidad y pertinencia del Sistema nacional de 
formación para el trabajo. 
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- Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en 
los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público. 
 
Reducir La 
Mortalidad 
Infantil 
 
Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015 la 
tasa de mortalidad de los 
niños menores de 5 años. 
- Reducir a 17 muertes por mil nacidos vivos la mortalidad en 
menores de 5 años. 
 
- Reducir a 14 muertes por mil nacidos vivos la mortalidad en 
menores de 1 año. 
- Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación en 95%, con 
el Plan ampliado de inmunizaciones (PAI) para los menores de 5 
años, en todos los municipios y distritos del país. 
Mejorar La Salud 
Sexual Y 
Reproductiva 
 
Reducir entre 1990 y 2015, 
la tasa de mortalidad 
materna en tres cuartas 
partes. 
 
 
- Reducir a la tasa de mortalidad materna a 45 muertes por cien 
mil nacidos vivos. 
 
- Incrementar a 90% el porcentaje de mujeres con cuatro o más 
controles prenatales. 
 
- Incrementar la atención institucional del parto y por personal 
calificado a 95%. 
 
- Incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de 
anticoncepción en la población sexualmente activa a 75% y a 65% 
entre la población de 15 a 19. 
 
- Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han 
sido madres o están en embarazo, manteniendo esta cifra por 
debajo del 15%. 
 
- Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 5.5 
por cien mil mujeres. 
Garantizar La 
Sostenibilidad 
Ambiental 
 
Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible a las 
políticas y los programas 
nacionales, y propender por 
la reducción del agotamiento 
de los recursos naturales y 
de la degradación de la 
calidad del medio ambientey 
la eliminación del consumo 
de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono (SAO) y la 
reducción de las emisiones 
de CO2. 
 
 
- Reforestar al año 30.000 hectáreas de bosques. 
 
- Consolidar las áreas protegidas del Sistema de parques 
nacionales naturales, incorporando 165.000 nuevas hectáreas al 
sistema. 
 
- Eliminar para 2010 el consumo de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. 
Reducir a la mitad, para 
2015, el porcentaje de 
personas que carezcan de 
acceso sostenible a agua 
potable. 
Menos 7,7 millones de nuevos habitantes urbanos, e incorporar 
9,2 millones de habitantes a una solución de alcantarillado 
urbano. 
 
- Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de 
abastecimiento de agua, y 1,9 millones de habitantes a una 
solución de saneamiento básico incluyendo soluciones 
alternativas para las zonas rurales, con proporciones estimadas 
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Haber mejorado en forma 
considerable, antes del año 
2020, la vida de por lo 
menos 100 millones de 
habitantes de tugurios 
Reducir a 4% el porcentaje de hogares que habitan en 
asentamientos precarios 
Fomentar 
Asociación 
Mundial Para El 
Desarrollo 
 
El octavo Objetivo del 
Desarrollo del Milenio 
(ODM-8) pretende que los 
países desarrollados 
movilicen recursos, 
condonen compromisos de 
deuda externa, transfieran 
tecnología, fomenten un 
ambiente financiero 
favorable y un acceso más 
amplio y equitativo de sus 
mercados a los productos 
de los países en desarrollo. 
Fortalecimiento del Estado de derecho: Transparencia, 
derechos humanos, y acceso y fortalecimiento de la 
administración de justicia y de los organismos de control. 
 
Superación del conflicto: Programas regionales de desarrollo y 
paz: gobernabilidad democrática, planeación participativa 
regional, cultura de vida y conocimiento, justicia y manejo de la 
conflictividad, derechos humanos, procesos y proyectos 
productivos, manejo ambiental sostenible, desarrollo humano 
(educación, salud y hábitat), y fortalecimiento institucional y de 
organizaciones sociales 
 
• Procesos de paz y reincorporación: prevención del 
reclutamiento, promoción de la desmovilización, atención básica, 
reincorporación, fortalecimiento institucional, y seguimiento, 
monitoreo y evaluación 
 
• Desplazamiento forzoso y asistencia humanitaria: coordinación y 
fortalecimiento institucional, prevención y protección, transición 
socioeconómica, y atención integral en salud, educación, 
bienestar familiar, y seguridad alimentaria. 
Desarrollo productivo básico: 
 
• Desarrollo productivo y alternativo: sustitución de cultivos ilícitos, 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y 
fortalecimiento de la capacidad comercial. 
• Bosques: ordenación, conservación y restauración de 
ecosistemas forestales, familias guardabosques, promoción de 
cadenas forestales productivas y desarrollo institucional. 
 
Fuente: Informes de Desarrollo Humano 1991‐2009 
PNUD 
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Anexo 3 
 
EJEMPLO DE MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES DESARROLLADA 
 
 
Max Neef (1987) 
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Anexo 4 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO ESCOGIDO PARA DESARROLLAR LA  
COMPRENSION SOBRE NHF 
 
Localidad Rafael Uribe Uribe 
 
En el desarrollo local del Distrito Capital, se ha identificado avances importantes en términos 
de formulación de política pública (Decreto 470 2007) y acciones afirmativas para las 
personas en situación de discapacidad, este marco trae inmensos retos, en tanto que la 
política sólo se materializa cuando en  la realidad estas personas logran realizar sus NHF. 
 
Por su parte el DANE ha realizado un valioso esfuerzo al efectuar el registro de 
caracterización en la localidad 18 de Bogotá (Rafael Uribe Uribe), en esta localidad se 
encuentra 15.537 personas con presencia de 42.688 alteraciones funcionales o estructurales 
lo que no conduce a pensar que muchos presentan más de una limitación, física, sensorial, o 
mental, (Tabla 1), dato que está estrechamente relacionado con la condición de pobreza y 
marginalidad en que se encuentra esta la localidad, pues el 66% de la población en situación 
de discapacidad de esta localidad tienen más de 50 años, y el 64% de la misma se encuentra 
en los estratos 1 y 2,  
 
Estas cifras nos muestran el estado de vulnerabilidad de la población y las pocas 
posibilidades de atender sus necesidades humanas fundamentales entre ellas la necesidad 
de subsistencia como una de las más urgentes e inminente para mejorar su calidad de vida. 
Por esta razón se hizo un trabajo exploratorio donde se analizaron los programas dirigidos a 
la población en situación de discapacidad que tenia la localidad y se escogió el programa de 
canasta alimentaria, entre otros como el de escuelas deportivas, feria empresaria, banco de 
ayudas técnicas.   
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Población con Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad 
11 118 Rafael Uribe 
Estructuras o funciones 
corporales 
Total Cabecera municipal 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Total 42.688 14.874 27.814 42.688 14.874 27.814 
El sistema nervioso 6.198 2.306 3.892 6.198 2.306 3.892 
Los ojos 7.695 2.625 5.070 7.695 2.625 5.070 
Los oídos 2.502 994 1.508 2.502 994 1.508 
Los demás órganos de los 
sentidos (olfato, tacto, 
gusto) 
330 155 175 330 155 175 
La voz y el habla 1.549 800 749 1.549 800 749 
El sistema 
cardiorrespiratorio y las 
defensas 
8.154 2.599 5.555 8.154 2.599 5.555 
La digestión, el 
metabolismo, las hormonas 
3.496 1.108 2.388 3.496 1.108 2.388 
El sistema genital y 
reproductivo 
1.461 575 886 1.461 575 886 
El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 
9.515 3.140 6.375 9.515 3.140 6.375 
La piel 664 243 421 664 243 421 
Otra 1.124 329 795 1.124 329 795 
 
Fuente: DANE 2007 - Dirección de Censos y Demografía 
 
 
Bogotá. Distribución Porcentual de la Población con Registro, por Localidad, Según 
Sexo - 2007 
 
Localidad Total Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 
Total Bogota 173.587 71.301 102.286 41,1 58,9 
Rafael Uribe 15.537 5.518 10.019 35,5 64,5 
 
Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía  
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Anexo 5 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Texto  Llevado a Material Audiovisual para su Aplicación 
 
DINÁMICAS INDIVIDUALES COLECTIVAS  QUE INCIDEN EN LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando hablamos de  dinámicas individuales y colectivas, nos referimos a  aquellas 
relaciones que como seres sociales entablamos con las demás personas y a la vez con 
nuestro entorno, para lograr la satisfacción de nuestras necesidades, en este caso las 
necesidades humanas fundamentales.  Esto quiere decir que no podemos prescindir de ellas 
para nuestra supervivencia como seres humanos en cualquier condición en la que nos 
encontremos. 
 
La pretensión de este trabajo no es conocer cuáles son las necesidades especiales de la 
población en situación de discapacidad,   sino identificar los aspectos más relevantes que en 
su cotidianidad actúan como barreras o facilitadores de la satisfacción de necesidades. 
 
Para ello vamos a partir de una  clasificación de necesidades universales  preestablecidas  
que  propone la teoría de desarrollo a escala humana, ésta  nos indica que las necesidades 
humanas fundamentales pueden clasificarse en  9 y están relacionadas principalmente con  
los valores humanos. 1. Subsistencia, 2.Protección, 3.Afecto, 4.Entendimiento, 5. 
Participación, 6.Ocio, 7.Creación, 8.Identidad, 9.Libertad  
 
A continuación queremos ver  cuáles son las relaciones de usted  con  los demás y con su 
contexto,  que le permiten  satisfacer sus necesidades humanas fundamentales.  Vamos a 
detenernos en cada una para orientar nuestra discusión  
 
1. SUBSISTENCIA: En este punto vamos a reflexionar  sobre  las cosas esenciales de la 
vida, por ejemplo, alimento, vestido, abrigo y vivienda,  no  únicamente  sobre el ganar lo 
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necesario para cubrir las propias necesidades,  sino de lo que  se refiera  al conjunto de 
medios necesarios para el sustento de su vida y sobre  las relaciones que usted entabla con 
las personas que lo rodean para desempeñar las actividades que aseguran la subsistencia 
básica. ¿En su diario vivir,  cómo son las relaciones que a usted le permiten el mantenimiento 
de su vida? 
 
2. PROTECCIÓN: En este punto vamos a reflexionar sobre el conjunto de  medidas 
necesarias para hacer que una persona no sufra daño o no esté en peligro de padecerlo, se 
refiere a   lo que usted emplea, para su cuidado y para  procurar llevar una buena vida. Bien 
sea  personas, objetos, instituciones o políticas. ¿En su diario vivir,  cómo son esas relaciones 
que a usted le permiten sentirse protegido? 
 
3. AFECTO: En este punto vamos a reflexionar sobre los  procesos de interacción afectiva 
entre dos o más “organismos vivos". Así, el afecto debe ser algo que se puede proporcionar y 
recibir  emocionalmente. Cuidar, ayudar, comprender,  solidaridad, respeto, entre otros son 
formas de satisfacer la necesidad de afecto. Por ejemplo, la ilusión de una nueva relación no 
nos deja ver el esfuerzo que realizamos para agradar al otro y para proporcionarle bienestar. 
Podemos concluir diciendo que el afecto es algo esencial para la especie humana, en 
especial en la niñez y en la enfermedad. ¿En su diario vivir,  cómo expresan las relaciones de  
afecto con el entorno que lo rodea? 
4. ENTENDIMIENTO: En este punto vamos a reflexionar   sobre la  necesidad  de pensar,  
más concretamente, la capacidad humana de penetrar en las cosas sensibles y abstraer  
mediante conceptos adecuados  la realidad de ellas. La educación,  la conciencia crítica, 
receptividad, la reflexión, son entre otras, formas de satisfacer esta necesidad .¿En su diario 
vivir,  cómo son esas relaciones que a usted le permiten realizar su necesidad de 
entendimiento? 
 
5. PARTICIPACIÓN: En este punto reflexionaremos sobre  la capacidad para  influir, es decir, 
a la posibilidad del sujeto para actuar dentro de un contexto comunitario. En éste sentido, la 
capacidad de influir, se da sobre el proceso de toma de decisiones que de alguna manera se 
vinculan con los intereses de ustedes mismo. ¿En su diario vivir, como logra usted para que 
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su participación en los espacios sociales o políticos, tenga relevancia y eco, a la hora de 
tomar decisiones? 
6. OCIO: La reflexión se ubica sobre la capacidad de generar situaciones de esparcimiento, 
entendido como utilización de tiempo libre en actividades placenteras, acceso a actividades 
relacionadas con el juego, los espectáculos, la relajación, tiempos y espacios para sentirse 
despreocupado de los aspectos rutinarios del día a día. ¿En su diario vivir, de qué manera 
logra salir de la rutina y sentir que disfruta de su vida? 
7. CREACION: La reflexión  se ubica sobre el proceso de construcción de ideas, objetos, 
acciones u obras que nacen de la necesidad del individuo por expresar o reflejar aquello que 
se encuentra en si mismo.  El proceso de creación es genuino, nace de cada sujeto y cumple 
con la característica de ser propio. ¿En su diario vivir, de qué manera exterioriza los 
propósitos de tipo creativo? 
8. IDENTIDAD: En esta punto vamos a reflexionar sobre  la construcción de un proceso social  
que tiene que ver con, como los individuos se definen a sí mismos,  se identifican con ciertas 
cualidades,  y comparten ciertas lealtades grupales o características tales como religión, género, 
clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, las cuales son culturalmente determinadas y 
contribuyen a definir al sujeto dentro de su contexto. ¿En su diario vivir de que manera usted  construye 
su identidad? 
9. LIBERTAD: ¿En este punto vamos a reflexionar sobre la capacidad que tiene el hombre 
de realización personal, en relación con su entorno y con los demás, haciendo lo que quiere, 
es decidir si quiere hacer algo o no, y realizarlo libremente siendo responsable de sus actos y 
sin dañar a los demás. ¿En su diario vivir de que manera usted  se siente libre? 
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Anexo 6. 
 
RESULTADO DE ANALISIS INDIVIDUAL DE MATRIZ. 
 
Informante Cultural No 6 
 
 
 
     Existenciales 
 
Axiológicas 
SER TENER HACER ESTAR 
SUBSISTENCIA Claridad FAMILIA CUIDARME Reconocimiento 
PROTECCIÓN Deseo de lucha LEY REVELARME Vivienda 
AFECTO Ternura SENSIBILIDAD COMPRENDER Los amigos 
ENTENDIMIETNO Conocimiento CAPACIDAD LEER Biblioteca 
PARTICIPACION Intelecto PALABRA ESTAR ALLI 
Espacios 
creados 
públicos y 
privados 
OCIO Sensibilidad AMIGOS INVENTAR Parques 
CREACION 
GUSTO POR 
HACERLO 
INSTRUMNETO PENSAR Computador 
IDENTIDAD Espiritualidad CONOCIMIENTO Ser yo Sector barrio 
LIBERTAD Imaginación SER SOCIAL Imaginar Calles 
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Anexo 7 
 
RESUMEN  OBSERVATORIO EN DISCAPACIDAD 
(Yandun 2008) 
 
 
Este observatorio analizó el programa “Canasta alimentaria” de la localidad 18 (Rafael Uribe 
Uribe) dirigida a personas en situación de discapacidad, a la luz de la teoría de desarrollo a 
escala humana (Max- Neef 1987), identificando los alcances y limitaciones que este tiene 
para la realización de necesidades humanas fundamentales. Su propósito  fue brindar a las 
instituciones locales y a la población, un panorama sobre los alcances reales de la oferta 
institucional, en este sentido, brindar herramientas para potenciar la participación política y la 
organización social de las PSD. Las conclusiones reafirman el enorme valor que tiene la 
alimentación  para el mejoramiento de la calidad de vida, además permite vislumbrar los 
alcances y limitaciones de las políticas asistenciales en la búsqueda de  la completa 
realización del ser humano. 
 
1. Identificación  del uso efectivo del programa canasta alimentaria: 
 
El programa canasta alimentaría es promovido desde la Administración distrital 2004-2008 
dentro del programa” Bogotá sin hambre” actualmente continua vigente dentro del plan de 
desarrollo de la actual gobierno en el programa Bogotá positiva. La territorializacion de este 
programa en la localidad de Rafael Uribe Uribe se ha desarrollado hace aproximadamente 2 
años con un numero que asciende a los 1500 beneficiarios de los estratos 1 y 2 
principalmente. A continuación se presenta los principales hallazgos encontrados en el 
desarrollo del observatorio 
 
Hallazgos  del Programa Canasta Alimentaria 
Alcances Limitaciones 
Beneficio preferido entre muchos otros programas, y  
produce gran nivel de satisfacción por sus 
beneficiarios 
 
 
Pocos disciernen frente a su calidad o mejora 
explícitamente, sin embargo los líderes de la 
comunidad reciben quejas constante en cuanto 
a la durabilidad de los productos 
Alimentos se entregan en buenas condiciones 
generales y entrega mediada por interventora 
nutricionista experta 
Los alimentos son perecederos y no duran el 
tiempo estipulado en el programa (1mes). 
Tener el beneficio representa mejora en la calidad La entrega en un solo sector de la localidad, 
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de vida de la PSD y familia pues presenta dificultades relacionadas con 
desplazamiento, manejo de los alimentos entre 
otras y traslado hasta sus hogares, lo cual se 
vuelve un determinante del estado en el que 
llegan los alimentos al hogar 
 
Los términos para la entrega de beneficios son 
claros y hay buenos procesos de comunicación 
entre los funcionarios y la población 
 
Los procesos de contratación y demás 
requerimientos administrativos, no permiten la 
regularidad en la entrega 
 
Los beneficiarios son las PSD con mas necesidades 
 
No es un beneficio para la mayor parte de 
población en situación de discapacidad  por la 
exigente focalización del beneficio, puede 
presentarse irregularidades en la focalización 
La entrega directa garantiza que el recurso y el 
beneficio cumpla su fin y criterios establecidos 
La entrega directa inhibe la posibilidad de 
escoger libremente lo que cada uno requiere 
según sus necesidades 
Los talleres previas con la comunidad generan 
identidad, pertenecía y fortalecimiento de la base 
social 
 
Las reuniones son dispendiosas y requieren 
tiempo y dedicación que algunos no tienen 
 
Valoración del programa Canasta alimentaria en Relación con la satisfacción de las 
NHF 
                 NHF Existenciales 
NHF Axiológicas SER TENER HACER ESTAR 
SUBSISTENCIA + ++ ++ + 
PROTECCIÓN + ++ ++ + 
AFECTO + + + + 
ENTENDIMIETNO + 0 + 0 
PARTICIPACION + + + + 
OCIO + 0 + 0 
IDENTIDAD + + + + 
LIBERTAD - - - - 
 
Valores para evaluar nivel de satisfacción  
 
 --- Si inhibe la satisfacción de una necesidad 
 
 - Si dificultan de manera indirecta la satisfacción de La necesidad 
 
 0 Si no produce ningún efecto 
 
 + Si potencia de manera indirecta y leve la satisfacción de una necesidad 
 
 ++ Si satisface la necesidad 
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Como se observa este beneficio es un satisfactor importante de la necesidad de subsistencia 
y protección especialmente en la esfera del tener y hacer, pero además es un potenciador 
permanente de la satisfacción de otras necesidades especialmente en el plano del tener, por 
lo cual se considera indispensable en el propósito de mejorar la calidad de vida y generar 
niveles crecientes de realización, sin embargo por la forma como este satisfactor llega a la 
comunidad (pues es bajo un esquema asistencial a de los programas de gobierno), es posible 
que limite la realización de necesidades como la libertad donde la igualdad de derechos, la  
autonomía y el derecho a discernir y en general el de crear contexto equitativos y libres se 
ven afectados, pues las personas se encuentra frente a una política focalizada que  puede en 
cierta medida puede generar dependencia y no reales contextos y oportunidades para que por 
si mismos puedan asegurar su alimentación. 
 
Clasificación del Programa canasta alimentaría como un satisfactor de las NHF 
 
 
 
 
 
 
 
Valores para clasificar los satisfactores  
 
 0: Si el satisfactor a evaluar no cumple los criterios establecidos en la definición 
 0.5: Si cumple parte de los criterios establecidos 
 1: Si cumple plenamente los criterios establecidos 
 
Podemos decir entonces que  ninguna medida el PCA puede ser un satisfactor destructor o 
seudo satisfactor de las NHF para esta población, tampoco se considera satisfactor singular 
porque si bien satisface principalmente la necesidad de subsistencia, de este dependen en su 
totalidad las demás NHF. 
 
Es evidentemente un satisfactor muy potente que satisface básicamente la necesidad de 
subsistencia y potencia en general la satisfacción de la mayoría de NHF. Hay que recalcar 
que no es el único satisfactor de la necesidad de subsistencia. 
TIPO DE SATISFACTOR SATISFACTOR A EVALUAR 
DESTRUCTORES: 0 
PSEUDISATISFACTORES: 0 
INHIBIDORES: 0.5 
SINGULARES: 0 
SINÉRGICOS: 1 
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Es posible que por las relaciones creadas alrededor de este programa y la forma como se 
accede a él, se creen elementos negativos para la satisfacción de otras NHF, mas no es en sí 
mismo el beneficio el que ejerce efecto inhibidor sobre otras necesidades.  
